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Bérezi— Kanizsai.
KAPTUK A KÖVETKEZŐ LEVELET: „Magyar G yógy­
pedagógiai Tanárok Közlönye“ Tekintetes Szerkesztőségének, Bu­
dapest. B. lapjuk I. évfolyam 1939 február-márciusi számában meg­
jelent Kanizsai Dezső: „Állatkísérleteink tanulságai a siketfül hang­
adagolási therápiájában“ című közlemény révén —: véleményem sze­
rint — súlyos sérelem érte munkásságomat. Kérem tehát a tekin­
tetes Szerkesztőséget, hogy a csatolt nyilatkozatot b. lapjuk leg­
közelebbi számának első oldalán közölni szíveskedjék. Az első oldal­
hoz azért ragaszkodom, mert Kanizsai Dezső közleménye is vezető 
helyen jelent meg és csak ilyen formában kaphatok elégtételt. Ma­
radtam kiváló tisztetelettel. Budapest, 1939. április hó 12-én. Dr. 
Bárczi 'Gusztáv s. kV
Ennek a megkeresésnek alapján, kötelességszerűen közöljük 
a beküldött nyilatkozatot, melynek azonban sem alakjáért, sem tar­
talmáért felelősséget nem vállalunk. (A  szerkesztő.)
Nyilatkozat
Kanizsai Dezső: „Állatkísérleteink tanulságai a siket fü l 
Ivangadagolási therápiájában“ című és a „Magyar Gyógypedagógiai 
Tanárok Közlönye“ I. évfolyam 2—3. számában megjelent közle­
ményre:
1. Pedagógiai vonatkozásban észrevételeket tenni nem aka­
rok, mert ezt elvégzi munkatársam, Murányi tanár úr.
, 2. Orvosi vonatkozásban a szerzővel addig nem bocsátkozom
vitába, amíg a cikkben foglaltakra vonatkozólag nem kapom meg 
az orvosi kamara ügyészének a véleményét.
 ^ 3. Erkölcsi tekintetben a következőket mondom: Az utolsó
tízévi magyar szakirodalom elsősorban az általam kidolgozott vizs­
gálatok, eredmények bírálatával foglalkozik. Ebben a tekintetben
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munkásságomat a legszélsőségesebb bírálat tárgyává tétettem. Azt 
is elmondhatom, hogy a világ-szakirodalomban is megálltam a he­
lyemet. Ennek dacára Kanizsai cikkében elegendőnek tartja azt, 
hogy „Itard, Bézold, Urbantsohitsch. Kallischer, Ewald, Jetiinek 
és mások“ mondattal elintézettnek véli az én munkásságomat, an­
nak dacára, hogy a következő levél van birtokomban:
Nagyságos Dr. Bárczi Gusztáv főorvos úrnak, Budapest.
In tézetünk vezérlőbizottsága nevében hálás köszönetét mon­
dunk Főorvos TJrnak azon készségéért, hogy intézetünkben  a siket- 
ség megszüntetése problémája szolgálatában létesítendő kísérleti 
osztály feladatainak irányításában önként és önzetlenül résztvenni 
méltóztatik.
Annál nagyobb örömmel tölt el bennünket Nagyságos Főor­
vos Ur elhatározása, mert a kísérleti osztályban kifejtendő tevé­
kenység éppen Főorvos Ur tudományos és szakszerű elgondolásai­
ból indult és indul ki. Boldogok és büszkék leszünk, ha az elgondo­
lások célravezető eredményekben fognak megmutatkozni.
M '^különböztetett nagyrabecsülésünk lúfevezésével marad­
tunk az Izraelita Siket-némák Országos Intézete Vezérlő Bizottsága  
nevében Főorvos Urnák kiváló tisztelettel: Dr. Deutsch Ernő s. k. 
elnök. Kanizsai Dezső s. 1c. igazgató.“
E levél tanúsága szerint tebát Kanizsai a kísérleteihez^ szol­
gáló gondolatot és annak kialakítását tőlem kapta. Joggal elvárhat­
tam volna tebát, hogy cikkében ezt közölje. Tudományos munkás­
ságban az illendőség és az etika határain belül részemre csak az
besiédtanításbcm ?
Irta: Murányi Antal.
Mivel lapunk legutóbbi számában megjelent K anizsai; „Állat­
kísérleteink tanulságai a siket fül hangadagolási therapiájában“ c. 
értekezés látszólag alkalmas arra, hogy kételyeket támasszon a 
Bárczi-féle beszéd tanítási eljárás elveinek helyessége és eredmé­
nyeinek tisztasága iránt, kötelességemnek tartom, hogy én is le­
szegezzem álláspontomat a fülön át való beszédtanítás vitájában, 
mint aki Bárczi elveit kezdettől fogva alkalmazom a gyakorlatban
igazság létezik. Dr. Bárczi Gusztáv.
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Legelőször is legyen szabad szólnom a hallásvizsgálat kérdé­
séről, vagyis arról, hogy mely növendékek választatnak ki a fiilön 
át való oktatásra. Nálunk, a siketnémák budapesti áll. intézetében 
minden beiskolázott növendék, tekintet nélkül arra, hogy füli vagy 
agyi siket-e, egy durva hallásvizsgálaton esik át. Ez a hallásvizs­
gálat teljesen gyakorlati. Minthogy a tanítás során a fül tájára 
mondott beszédet használjuk tanítási eszközül, a vizsgálatnál is 
a fül tájára mondott beszéd szolgál inger gyanánt. Nevezetesen, 
elsősorban az érdekel bennünket, hogy reagál-e a gyermek a fül tá­
jára mondott beszédhangokra, vagy sem. Az a hallás viszont, ami 
a beszédhangok erősségi és magassági terjedelmén túl esik — s 
amely már csak hallásvizsgálati instrumentumok útján mutatható 
ki — gyakorlati szempontból bennünket nem érdekel. Arra 
azonban kíváncsiak vagyunk és meg is tudjuk állapítani, hogy 
ezek a gyermekek eljutottak-e a fejlődésnek arra a fokára, amely 
melett megvan a készségük a csontok útján vezetett hang felfogá­
sára. A vizsgálat után tehát mindazok, akiknél akár a dynamikus 
primitív hallási reakció, akár a vokális-, vagy a szóhallás 
pozitív, az ú. n. Bárczi-féle osztályba kerülnek, ahol a fül bekapcso­
lásával taníttatnak meg a hangos beszéd felfogására és használa­
tára. A csoportosításnál figyelembe jön még a hallásmaradvány 
minőségén kívül a megsiketülés ideje, a siketség oka, a siketség 
természete, az értelmi képesség, mint amely tényezők hatása el vi­
tathatatlanul figyelembe veendő úgy a prognózis kialakításánál, 
mint a módszer alkalmazásánál. Tiátható tehát, hogy a Bárczi-féle 
osztályokban bár különböző fokú hallásmaradvánnyal bíró növen­
dékek vannak, de mindnyájan megegyeznek abban, hogy hallás­
maradványukkal nem tudnak bánni, azt nem tudták felhasználni, 
illetve a hangos beszédet hallási utánzás útján képtelenek voltak el­
sajátítani, azaz némák maradtak.
_ A hallásmaradvány mennyiségét nem tartom kizáróan irá­
nyító tényezőnek a csoportosításkor. Nem pedig azért, mert a hal­
lásmaradvány százalékos mennyisége egyáltalában nem biztosítja a 
fejlődési lehetőséget. Vannak ugyanis gyermekek, akiknél 25 szá­
zalékos hallásmaradvány mellett a fiilön át való gyakorlás feltűnő 
javulást hozott úgy beszédfelfogás, mint a beszédtisztaság terén, 
de ugyanakkor ugyanilyen hallásmaradvánnyal rendelkező gyer­
mekek semmiféle figyelemreméltó eredményt nem mutattak fid az 
oktatás során. A tapasztalat azt is megmutatta, hogy csak akkor és 
annyira hallja a siket a fülbemondott beszédet, mikor és mennyire 
az elme be van gyakorolva arra, hogy hangokat fogalmakká, alakít­
son át. Igen fontosnak tartom annak a szellemi képességnek 
a jelenlétét és fejlesztését, amellyel a hallásmaradványt értékesíteni 
tudja a gyermek, illetve amely arra képesíti, hogy a hallási figyel­
me a fizikai hangok felé fordulatában arra a tudatra ébredjen, 
hogy a hangbenyomások differenciálhatok úgy alaki, mint tartalmi 
szempontból. Mennél nagyobb készségre tesz szert a gyermek a fül 
tájára kapott beszédhangzás alaki és tartalmi differenciálásában,
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annál többet fog hallani a szó fizikai értelmében is. Távolsági hal­
lás is várható és be is következik, mégpedig olyan mértékben, ami­
lyen mértékben megtanul bánni a hallásával. Itt kell megjegyez­
nem, hogy amikor a fül tájára mondott beszédről szólunk, akkor 
nemcsak hallási, hanem tapintási hatásokra is gondolunk. Ezt a 
kettős hatást szoktuk szimbolizálni. Mindig az az inger hordozza a 
tartalmat, amelyik hatásában a legerősebb. Ebből következik, hogy 
minél siketebb, minél kevesebbet hall valaki, annál jobban előtérbe 
tolulnak a tapintási hatások (csontvezetés, vibráció, bőringer) a 
hozzájuk kötött tartalommal együtt. A beszédfelfogás során támo­
gató értékük igen megbecsülendő. Igaz, hogy ezeket nehezebb diffe­
renciálni, de neveléssel az erre irányuló készséget lehet növelni. A 
beszéd egyszerűbb ritmusformái feltétlenül közvetíthetők általuk, 
sőt arra is alkalmasak, hogy hangbeli kifejezést váltsanak ki, mert 
ilyen köttetett hozzájuk. Túlzott eredményeket nem várunk tőlük, 
de arra jók, hogy a ftilön át való beszédtanítás munkája azoknál is 
meg legyen indítható, akiknél a hallási figyelem ki van kapcsolva 
a beszédtanítási munka megkezdésekor.
Sem a füli, de még kevésbbé az agyi siketeknél nem törek­
szem a hallás megjavítására. Legalább is nem közvetlenül és nem 
hangadagolással. A hallási tudat kiszélesítése, a hallási figyelem 
felkeltése érdekében nem hangokat, hanem fizikai (látási, hallási, 
tapintási) ingerhatásokhoz kötött szisztematikusan felépített beszéd­
tartalmakat közvetítek az agyba. A puszta, tartalomnéikülí adagolt 
hang nem jut el a beszédtudatba, tehát nem is lehet fejlesztő ha­
tású. A hangbenyomások puszta tudomásulvétele helyett azoknak 
differenciált felfogását követelem meg. A hangingereket nem ada­
golom, hanem ritmizálom, amivel szemben nem hangokat, zajokat 
és zörejeket, hanem ritmikus és differenciálható egységeket adok. 
Mindezekből kitetszik, hogy nem hallást javítok, hanem hallani 
tanítok.
A múlt elég példával szolgál arra, hogy hangadagolással a 
hallást nem lehet megjavítani s az ilyen törekvések mindenkor med­
dő munkának bizonyultak. Ebben egyébként az említett cikk is 
megerősít, amikoris egyrészről ezt mondja: „Úgy látszik, mintha a 
javulási folyamat egy bizonyos fokon rögzítődnék“. Vagyis megáll. 
Másrészről pedig a siketekre vonatkozó audiometriai leletek, ame­
lyek azt volnának hivatva bizonyítani, hogy a hangadagolási keze­
lés hatására, javulási folyamat állott be a hallásban, egyáltalában 
nem meggyőző erejűek. Nem pedig azért, mert ez a javulás, egy eset 
kivételével, 8 százalékon belül mozog. Azt meg tudjuk, hogy magá­
nak a figyelemnek az ingadozása is szokott ennyi különbséget okoz­
ni, nem szólva arról, hogy a gyakorlottság, a szellemi képesség fej­
lődése, a siketség típusa, az általános egészségi állapot, a családi 
terheltség stb. szintén szoktak több-kevesebb ingadozást okozni a 
hallási görbe kialakulásánál. Legyen azonban ez a javulás tényle­
ges, vagy látszólagos, az bizonyos, hogy jelentéktelen. Az a szép 
eredmény, amit a beszédfelfogás terén elértek, semmiképpen sincs
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arányban a kimutatott hallással. Hiszen ez a hallás még „javult“ 
formájában sem éri el, vagy éppen csak, hogy érinti a beszédhallási 
mezőt. Még feltűnőbbé válik a dolog akkor, amikor azt olvassuk, 
hogy a normálbeszédnek a meghallása azoknál is könnyebbé lett, 
akiknél az ingerküszöb értéke hosszabb idő óta nem változott. Fel­
merül tehát az a kérdés, hogy ha — amint azt kimutattam — nem a 
dynamikuis hangingerkezelés eredményezi a fejlődést, sem pedig a 
rövidhullámmal kombinált dynamikus hangingerkezelés, mert ilyen 
is van és a cikk szerint ez sem adja meg a magyarázatát a könnyed 
beszédmegértés tényének, akkor hát minek legyen köszönhető? 
Hátra volna még ugyan az a magyarázat, hogy „ . . .  a beszédhan­
goknak, szavaknak és mondatoknak fülön át való begyakorlására, 
kell fősú lyt helyezni“. Másutt meg: „Minél nagyobb beszédkörben 
mozgunk, minél több beszédanyagot ölelünk fe l és minél inkább 
lépjük túl a siketnémák megkötött beszédformáit, annál inkább va­
gyunk kitéve hasonhangzású kifejezéseknél tévedéseknek. Különö­
sen, ha a siket fáradtsággal küzdve már nem rendelkezik az auditív 
figyelemhez kívánt megfelelő energiák felett, stb.“ De... h á t . . .  
hogy is mondjam csak . . .  egészen zavarban vagyok . . .  Mert ez 




A gyógypedagógiai tanárok státusügye alapos rendezést lá­
ván meg. Ez a rendezés tulajdonképpen több évtizedes kívánalom 
és hovatovább súlyos válsághoz sodorja tanárságunkat és ügyün­
ket. Őszintén szólva, ebben a válságban benne is vagyunk. Épp ezért 
örömmel olvastam Hoehrein kartársunk tárgyilagos és világos köz­
leményét e kérdésről lapunk folyó évi 2—3. számában. Valljuk be 
őszintén, hogy az utóbbi évek folyamán, közelebbről 1927 óta stá­
tusunk anyagi ügyeivel nem foglalkoztunk eléggé behatóan s bi­
zonyára ennek is tudható be jórészt, hazánk gazdasági viszonyai 
mellett, hogy anyagi ellátásunk terén visszaesés állott be. Elérke­
zettnek vélem most az időt, hogy jogos kívánságainkkal foglalkoz­
zunk s azokat illetékes helyen előterjesszük. A következőkben véle­
ményt mondok, Hoehrein igazgató cikkéhez néhány irányelvet köz­
lök, amelyek szerintem alapul vehetők egy státusrendezési tanár­
egyesületi mozgalom kapcsán.
1. Hoehrein kartársunk 180 főben véli a normálstátust meg- 
állapítandőnak. Ez a számítása helyes a jelen helyzet alapján. De
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ha tekintetbe vesszük, hogy úgy a komáromi, mint az ungvári in­
tézet tanári létszáma ma nem teljes — mert Ungvárt például 15 ta­
nár működött s jelenleg csak 7 tanár van —, ha pedig ez intézetek és 
a munkácsi vakok intézete is teljes létszámmal megkezdi munkáját, 
úgy mintegy 20 fővel emelkedik a normálstátus, amelyet minimáli- 
san 200 főben kell megállapítani. Ez a 200 fő rendes tanár és ezek­
hez kell hozzávenni 20 helyettes tanárt. Az óraadó helyettes tanári, 
valamint a díjas és díjtalan nevelőtanári minőség megszüntetendő. 
A helyettes tanár osztálymunkáján kívül internátusos intézetekben 
megfelelő keretekben nevel ve-foglalkoztató, illetve oktatói munkára 
is kötelezhető legyen. _ , . ,
2. Az automatikus előlépési rendszer méltányos és igazságos. 
Sérelem azonban, hogy a státusnak csak 5 százaléka léphet elő a VI. 
rangosztályba. Munkánk különösen nehéz, különleges és alapos 
szaktudást, nagy nevelői érzéket kíván meg a tanártól s ebben egy­
aránt osztozik mindenki. Igazságot csak úgy lehet tenni, ha az egész 
státus kivétel nélkül és automatikusan lép elő a VI. rangosztályba, 
különben a legjobb akarat mellett is sok méltánytalanság származik.
Szokás minket más iskolafajjal összehasonlítani; valamikor 
a középiskolai státussal, utóbb a polgári iskolai státussal. Igaz, 
csak fizetés dolgában. Valójában egyikkel sem lehet, mert a mi 
munkaterületünk merőben más, sokkal mélyebb, sokkal nehezebb, 
mint bármely más oktatási tagozat; legalább annyi tanulmányi elő­
készületre van szükség, mint bármely főiskolai képesítésű tagozat­
nak, de ezenfelül sokkal több továbbképzésre van szükség egész 
működésünk folyamán, mert a megoldásra váró kérdések oly^  tö­
mege és sokfélesége él ügyünk terén, mint kevés más oktatási ága­
zatban. _ _ _
A tanárképző igazgatója vétessék ki a tanári normálstátus 
keretéből s részére az V. f izetési osztály nyittassák meg. _
3. Tel jesen osztom Hochrein kartársam nézetét, hogy a tanár­
képző működésének a megkezdése immár teljesen indokolt. Elvként 
kellene szolgálni, hogy a szükséghez mérten vétessenek fel hallga­
tók. A tanárképző érdemleges működésénél egyáltalán nem fontos 
a hallgatók kisebb vagy nagyobb száma, hanem egyedül a tanár­
szükséglet és a tanulmányi rend. Itt komoly meggondolás tárgyává 
teendő az a körülmény, hogy nagyon kívánatos lenne, ha a tanár­
képzőre felveendő hallgató előzőén egyéves nevelői szolgálatra kö­
tél eztetnék — féléves változtatással — valamelyik gyógypedagógiai 
internátusos intézetben. S csak a szolgálat teljesítése után lehetne 
rendes hallgatója a tanárképzőnek. Ez a rendszer sokkal több ha­
szonnal járna erkölcsi és tanulmányi szempontból az ügy javára, 
mint a jelenlegi állapot, amikor okleveles tanárt köteleznek díjtalan 
nevelői szolgálatra. _ _
Úgy érzem, teljesen tárgyilagos maradok, ha azzal a látszó­
lagos érzelmi kijelentéssel fejezem be hozzászólásomat, hogy úgy a 
tanárság, mint a fogyatékos gyermekek ügye jogosan kívánhatja 
és kérheti méltányos kérésének teljesítését.
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Irta: Hérádéit Károly.
A szívek összecsengése, a gondolatok és eszmék acélos kihang­
súlyozása uralta 1938 december hó 18—19-én a vakok ügye terén 
munkálkodó szakférfiúk és vezetőegyének tevékenységét. A jelzett 
időpontban tartotta gyűléseit a vakokat gyámoltíó magyarországi 
egyesületek Országos Elnöksége. Immár tizenegyedszer gyűlt egybe 
a vakok érdekeit szolgáló intézmények vezetősége, hogy szemlét 
tartson a vakok jóléte érdekében kifejtett munkássága felett, meg­
állapítsa azokat a gyakorlati irányú célkitűzéseket, amelyek hivatva 
vannak azokat a kérdéseket megvitatni, amelyek a haladást, a mai­
nál jobb állapotok megteremtését szolgálják. Öt intézmény, névsze- 
rint a vakok szegedi, szombathelyi, miskolci gyámolító egyesületei­
nek vezetői, továbbá a vakok újpesti országos menháza és segély­
egylete elnökségi tagjai vettek részt a Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesület XIV., Hermina-út 7. szám alatti székházában megtartott 
XI. értekezleten és természetesen a vendéglátó központi egyesület is. 
A gyakorlat és a mindennapi élet területén felmerülő fontos kérdé­
sek pontozatokba foglalása adta meg azt a keretet, amelyben az 
országos értekezlet kifejtette tevékenységét. Egy pillantás a gyű­
lés tárgysorozatára, azonnal meggyőződhetünk, hogy a vakok szo­
ciális viszonyainak ismertetése és felkarolása képezte a program­
nak vezéreszméjét. Alig volt olyan kérdés, amely figyelmen kívül 
hagyta volna .a különben igen súlyos viszonyok között élő vakok 
sorsat. Az értekezlet egyik világtalan tagja helyesen jegyezte^meg, 
amidőn a hozzá intézett kérdésre: van-e a vakok szempontjából va­
lami előadni valójuk,- azt a határozott választ adta, hogy dr. Tóth  
Zoltán országos előadó bemutatott és letárgyalt tervezeteiben min­
den olyan kérdés benn foglaltatott, amelynek ők hangot adhatnának. 
És ez így is van: a tartalmas előadótervezetek messzemenő kérdé­
seket öleltek fel és adták rá a feleletet.
Az értekezlet erkölcsi súlyát emelte, hogy azon a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium gyógypedagógiai ügyosztályának 
nemesszívű vezetője: dr. Damjanowch Lajos miniszteri tanácsos, 
a főváros részéről pedig Rózsavölgyi István  főjegyző, a szociál­
politikai ügyosztály helyettes vezetője vett részt.
A gyűlés tárgysorozata három egymásután következő ülés­
szakra terjedt ki. Túl a stílszerű elnöki megnyitó keretein, azonnal 
a dolog érdemi részére tért át az értekezlet. Beszámolóval kezdődött: 
az országos előadó számot adott a X. országos értekezlet határoza­
tainak végrehajtásáról. Természetesen ide simult a számvizsgáló 
bizottságok országos elnökének, Szatter Ferenc főtanácsosnak az 
1937—38. évi zárszámadásokról szóló jelentése. SipeJci Balás Béla 
dr. országos elnök alkalmas szavakat talált a szakszerű bírálattal 
kísért zárszámadási jelentés megköszönésére. A jelentés keresztmet­
szetét adta annak a humanitárius tevékenységnek, amelyet a vakok 
felkarolását szolgáló öt intézmény az 1937—38. költségvetési évben 
kifejtett. A jelenlévő szakférfiak betekintést nyertek az egyes in-
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tézmények gazdasági életébe, amelyből okulást meríthettek arra 
nézve, hogy a szolid és komoly gazdálkodás érdekében a legmesz- 
szebbmenő takarékossági szempontok érvényesültek.  ^ _
A humanisztikus szellemben megkezdett munkásság első 
ülésszaka nem is fejeződhetett volna be szebb formában, mmt.iogy 
az Országos Elnökség tagjai meghallgatták a Homeros-énekkarnak 
a vakok jóltevői részére rendezett magasszínvonalú hangversenyek 
Nagyon szép és figyelmes gesztusnak tartjuk a köpzonti egyesület 
évről-évre megismétlődő azon intézkedését, hogy a jóltevők veszem 
hangverseny keretében fejezi ki háláját és elismerését.
I)r. Székely Ferenc, a központi egyesületnek sorrendben^ má­
sodik, érdemekben gazdag elnöke többízben hangsúlyozottan ki fe­
jezte, hogy ide, t. i. az egyesületbe szívesen szokott eljönnp mert 
tudja, hogy itt szorgos tevékenységet fejtenek ki a vakok gyamoli- 
tásá érdekében. Igazat kell adnunk ebben a kérdésben a nagynevű 
elnöknek, mert itt most is valóban serény munka folyik. Ebben az 
eszmekörben kezdte meg tanácskozását a XI. országos értekezlet 
■második ülésszaka, amidőn rendre vette az egyes intézmények jövő, 
1939—40. évi költségvetéstervezeteit. Már a multévi zárszámadások­
nál is erősen érezhető volt a társadalmi tevékenységnek csökkenése, 
s most e tárgynál rezignáltan jelentették, hogy semmiféle nagyobb 
beruházási terveket nem vehettek fel, mert tartanak attól, hogy 
ismét csak nehezen lesznek képesek a rendes kiadások kereteit elérni. 
Ezen a gyűlésen kerültek bemutatásra az egyesületek igazgatóinak 
a lefolyt költségvetési év eseményeiről készített jelentései. Érdekes 
volt a jelentések anyagának egybevetése, amelyből az sugárzott ki, 
hogy valamennyien derekas munkát végeztek és hogy a vakok hazai 
gyámolításának az ügye lelkes és szakavatott kezekbe van letéve. 
Minden egyes jelentés hű tükrét adta az intézet működésének. 
Klug Péter kormányfőtanácsos, elnökségi tag ide illő felszólalása 
alapján kimondotta a gyűlés, hogy jövőben az intézetek működésé­
nek ismertetésén kívül terveiknek bemutatására is kell gondolniok.
A fentebbi sorokban röviden érintettük a társadalmi tevé­
kenység lecsökkenését, éppen azért helyesen állapította meg az or­
szágos előadó, hogy a vakokat gyámolító magyarországi egyesüle­
tek tevékenységében az 1938. év volt egyike a legnehezebb eszten­
dőknek. Felelőssége tudatában kereste annak módját, miként l^e­
hetne az intézmények fennmaradását a súlyos körülmények dacára 
is biztosítani. E célból néhány javaslatot terjesztett elő, amelyek 
egyike a Homeros falinaptár akció terjesztésére irányult, E naptár 
feltünteti „a magyar múlt“ jelentősebb eseményeit, s azokat, ahol 
lehetséges, képekkel illusztrálja. — Pásztoréit Mihály világtalan 
ifjú sorsolási tervét az értekezlet kivitelre alkalmasnak nem találta. 
A terv lényege húsz filléres sorsjegy kibocsájtásával 200 darab 
szobabútor kisorsolása fiatal párok részére. -— Minthogy a „Ma­
gyar a magyarért“ folyamatban lévő gyűjtési akció ezekben a su- 
Ivos gazdasági viszonyokban rendkívül megbénította az egyesüle­
tek társadalmi tevékenységét, az öt egyesület kérelemmel fordult a
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jelzett gyűjtési akció vezetőségéhez, hogy az elmaradt támogatás 
ívkompenzálására nagyobb karácsonyi segélyt juttasson a szegény­
sorsú vakoknak. —- Ugyancsak ide simul annak a bejelentése is, 
hogy az elmaradt társadalmi gyűjtés pótlásaképpen újabb akció 
induljon meg a gyűjtési engedélynek kellő időben való megszerzé­
sére. — Szabványos vakságügyi akciónak tekinthetjük a gramofon­
hanglemezek árusítását. Az országos viszonylatban is első helyen 
álló Homeros-énekkar több énekszámát hanglemezekre vétette fel, 
s ezek most már elkészülvén, elárusításuk folyamatba tétetett. ^ Szá­
míthatunk arra, hogy a vakok külföldi intézményei is a vásárlók 
közé állanak.
Aki a vakságügy tanulmányozásába mélyebben elmerül, sok­
szor kénytelen tapasztalni, hogy a társadalmi tevékenység megszer­
vezéséhez Diogénes lámpájára van szükség. Sokszor érezzük, hogy 
a széleskörű és nagy rádiusza legszorgosabb munkásságunk da­
cára is a támogatást igénylőket a kívánt mérvben kielégíteni nem 
tudjuk. A központi egyesület irodai helyiségeiben az érzékenylelkű 
ember a hét bizonyos napjain elszomorkodva láthatja a tömegnyo­
mornak szerencsétlenjeit, A Székesfővárosban az egyesület köte­
lékén kívül élő családos vakok helyzete bizonyos vonatkozásban 
kétségbeejtő képet mutat. 409 családos vak egyént támogatott a köz­
ponti egyesület a Székesfőváros nagymérvű ú. n. inségakciója kere­
tében. Élelmezés, lakás és pénzbeli segítség címén havonként 14.051 
pengő 72 fillér fordíthatott a családos vakokra. És mindazonáltal 
ez az összeg csekélynek bizonyult: különösképpen a lakás és ruhá­
zat tekintetében merülnek fel panaszok, téli időszakban pedig a 
fűtőanyag körül észlelhetők nehézségek. Ezekkel a kérdésekkel igen 
behatóan foglalkozott az értekezlet harmadik ülésszaka. A tárgya­
lás rezüméjeképpen az előadó indítványokat terjesztett elő három 
pontban: 1. Hívja fel az országos elnökség a Székesfőváros polgár­
mestere figyelmét az ínséges vakok lakásügyeinek rendezésére oly- 
irányban, hogy akik dolgozni tudnak és akarnak, egy e célra kije­
lölt telepen helyeztessenek el. 2. Biztosítsák a hatóságok a vakok 
munkálkodásának lehetőségit, hogy azokat az árukat, amelyek a 
vakok műhelyeiből kerülnek ki, külföld mintájára, feltétlenül a 
vakok intézményeinél rendeljék meg. 3. Intézzen az_országos elnök­
ség felterjesztést a kormányhoz, hogy a vakok látó családtagjai 
egyenlő pályázók esetén éppen a szülők súlyos érzékszervi fogya­
tékosságára tekintettel előnyben részesíthessenek a gyámolító egye­
sületek pártfogó javaslata alapján. _ _
Tárgyalásra került a vakok foglalkoztatásának a kérdése, 
mégpedig a művelt vakok szemszögéből. S itt nagyon érdekes meg­
állapításoknak voltak tanúi az értekezlet tagjai. A Vakok József 
Nádor Intézetének végzett tanulói elég jelentékeny számban hátat 
fordítanak annak az élethívatási területnek, amelyen évek hosszú 
során át kiképzésüket nyerték. Bár életvitalitás szempontjából az 
ő soraikban találjuk azokat, akik bátran szembenéznek az eléjük 
tornyosuló nehézségekkel és nagyon tiszteletreméltó pozíciót tud-
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nak ki vívni maguknak. Számbavéve a vakok részére életteret bizto­
sító pályákat, felvetette az előadó pályázat hirdetésének gondolatát 
olyan foglalkozásra vonatkozólag, amely legalkalmasabbnak mutat­
kozik a mi viszonyaink között. Az ilyen gondolattal világvonatko­
zásban egyebütt is találkoztunk. _
A harmadik ülésszak tárgyalásának anyagat „a vakok tógá­
iul koztatásár a és társadalmi úton való gondozására“ vonatkozó 
előadói tervezet fejezi ki legpregnánsabbul. E tervezet a vakok 
gondozásának valóságos kátéja. Négy szakaszban összegezi, az elő­
adó elgondolásait, amelyeket csupán érintőleg az alábbiakban is­
mertetünk: 1. A vakok mai helyzete című fejezetben rámutat arra, 
milyen területeken foglalkoztatják a vakokat, s megállapítja, hogy 
az intézeten kívül élő" iparosvakok élete nehéz küzdés^ Már a vak 
kereskedők helyzete valamivel jobb, mint az iparosoké. Igen küz­
delmes a házaló vakok sorsa. A vak zenészek helyzete az^  utóbbi 
esztendőkben nagyon megromlott. A zongorahangoló megélhetése 
ma még elég biztos, bár ez is csökkenést mutat. Vak gépíró csak 
néhány tevékenykedik intézeteinkben, a látók hivatalaikban pedig 
sehol sem alkalmazzák őket, pedig mint fogalmazók és diktálás után 
írók elsőrendűek. Hibás az a felfogás is, amely szót emel az ellen, 
hogy a vakok között látók is dolgozzanak. A központi egyesület 
negyvenéves tapasztalata azt bizonyítja, hogy a vakok csak a látók­
kal együtt tudnak megfelelő eredménnyel dolgozni. 2. „A mai fog­
lalkoztató hiányosságai“ című szakaszban rámutat az előadó arra, 
hogy az internátusi foglalkoztatásnak legfőbb hiányosságai a mun­
kateljesítmény megakadása, a tőkehiány és a felszerelések tökélet­
lensége. Ha versenyt akarunk haladni, el nem kerülhető bizonyos, 
a vakok foglalkoztatásával kapcsolatos gépeknek beszerzése. A be­
járó vakok foglalkoztatásánál különös nehézséget jelentenek alköz­
ponttól távol eső lakásviszonyok. Mélyen átérezzük mindnyájan, 
hogy az intézet közelében kislakásos ingatlanok szerzése hatéko­
nyan szolgálná a kérdést. — Az önálló vakok foglalkozásánál szem­
beötlő hiány az ellenőrzésnek teljes nélkülözése, a nyersanyag be­
szerzésének nehézsége, a drága termelés és a mozgás korlátozott­
sága. 3. E fejezetben az ipari versenyekről találunk nagyon érde­
kes adatokat. Az országos elnökség már évekkel ezelőtt elrendelte, 
hogy az intézetek tartsanak háromnapos ipari versenyt, ahol a 
munkások napi S órai teljes munkával igazolják, hogy mennyit ké­
pesek áruban és pénzértékben termelni. Ennek a helyes intézkedés­
nek szemléltetésére álljanak itt a következő adatok: kefekötéshól 
napi 8 órai munkával 1.60 P volt a napi maximális kereset és 34 fil­
lért keresett a leggyengébb munkás. 80 fillérnél nem tudott többet 
keresni a vak munkások kétharmada. A kosárfonás eredményei si­
lányabbak. Ebből az iparágból a. legmagasabb kereset napi í P és 
a legkisebb kereset alig éri el a napi 20 fillért. A munkások kéthar­
mad része nem tud többet termelni, mint napi 50 fillért. Méltán gon­
dolkodóba ejthet bárkit is a keresetnek minimális összege és itt fel­
tétlenül valami korrektívumra van szükség.
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— A sepriikötésben ketté kell tagolnunk a munkát: kötésre és var­
rásra. A seprükötők az ipari versenyen napi 2.40-től 4.40-ig keres­
tek, amíg a látó ember munkaképességének maximuma 8 órai iclő 
mellett 4.80 P, addig a vakok átlaga 3.60 pengős értéket tud kimu­
tatni. A seprüvarrást leányok végzik. A maximális teljesítmény 
2.40 P volt, míg a minimális 60 fillér körül divergált. A lányoknak 
több mint kétharmada megkereste az eltartási költséget. — A szövő­
munka területén a minimális napi kereset 70 fillér, a maximális 
pedig 2 P. Itt a legnagyobb baj a piacfelvétel hiánya. A zongora­
hangolás megfelelő mennyiségű munka biztosítása esetén már ma­
gasabb életigények kielégítésére is alkalmas. Napi 18—20 P kere­
setet könnyűszerrel elérhetnek. Itt szintén a piac csökkenésével ál­
dunk szemben. A kereskedelmi tevékenység jelentette eddig a va­
kok számára a legnagyobb kenyeret. Mindent meg kell tenni, hogy 
nagyobb városokban és községekben elősegítsük egy-egy vak férfi, 
vagy arra alkalmas nő boldogulását a kereskedelmi tevékenység se­
gítségével. A negyedik szakasz az intézményes támogatás lehető­
ségeit tárgyalja és megállapítja, hogy a látó társadalomnak tudo­
másul kell vennie és jól meg kell tanulnia, hogy a vakokon való 
•segítés nem lehet kizárólag a könyörületes szív alamizsnája.
A. segítésnek azt a formáját kell először választanunk, amely 
;-a munka formájában kíván a vakok számára tűrhető és eredményes 
.¡életet biztosítani. Ez ugyan már régi axióma, de azért sohasem szű­
nünk meg hangoztatni, sőt egy lépéssel tovább megyünk, amikor a 
vakok ajkáról átvesszük azt a megvalósulásra teljesen megérett 
kívánalmat, hogy a munka biztosítása után olyan intézkedéseknek 
kell következniük, amiáltal a munkában megrokkant vakok életének 
végső napait tesszük elviselhetővé. Ha ez az időpont el fog követ­
kezni, amit a magunk részéről őszintén kívánunk, a legnagyobb 
szociális igazságok realizálása közé fog tartozni.
Embéries érzésről és a világtalan egyének igen erős faji 
ösztönéletének honorálásáról tesznek tanúbizonyságot az értekez­
letnek azon kicsendülő szavai, amidőn megállapítja, hogy a vak 
ember életében a családalapítás éppoly természetszerű törekvés, 
mint a látó egyéneknél. Ha e természetes törekvés érvényesülését 
származás és egészségi okok nem gátolják, kötelességünk azt előse­
gíteni.
Dr. Tóth Zoltán előadó a vakoknak siketnémákkal való ko- 
-operálását hangsúlyozza a munka területén, egyben indítványképpen 
javasolta, mondja ki az értekezlet, hogy „helyesnek tartja az orszá­
gos elnökség azt a gondolatot, hogy a vakok intézeti foglalkoz­
tatása jól látó süketekkel együtt szerveztessék meg, mert ezáltal 
-nemcsak azt érjük el, hogy a látóképesség is résztvesz a munka 
végzésében, hanem a munkadíj nagyobb százaléka jut a fogyatékos 
emberek kezébe“. Ezt számos példával, illetőleg munkaeset felsoro­
lásával teszi könnyebben érthetővé és rokonszenvessé.
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A tárgysorozat egyik nagy érdeklődést kiváltó pontját ké­
pezte a Szabados Ferenc-}éle debreceni vakok intézetére vonatkozó 
iervezet eddigi eredményeiről való beszámolás és a jövő képének 
miként való kialakulása. . . '
Ezideig, mint ismeretes, két nyáron át 3—3 heti időközben; 
egy csoport leány- és egy csoport férfi-nyaralót helyeztünk el üdü­
lés végett a debreceni telepen. Az üdülésnek ezt a formáját csak. 
kezdetnek tekintjük és alkalmas volt arra, hogy előkészítse az ille­
tékeseket a végleges berendezés formájának kivitelére. A mai el­
gondolás szerint úgy értékesíthető az intézet a vakok számára leg­
inkább, ha a nyaraló csoportok helyett a jövő tavasztól őszig két 
turnusban ú. n. munkatábor okot, munkacsoportokat szervesünk.
A munkacsoportok főfeladata az élelmiszertermelés volna. 
E célból meg kellene szervezni a) a tarhonya- és száraztésztagyár­
tást végző csoportot, b) a konzerválást végzők csoportját, c) egy 
munkacsoportot a tejtermékek feldolgozására, d) a baromfitenyész­
tés-, hizlaló csoportját. Ezenkívül foglalkoznának selyemhernyó­
tenyésztéssel, egy kisebb csoport pedig elvégezné a fűzfatelepen 
termelt vessző hántálását.
Mindezek az előadó vélekedése szerint olyan foglalkoztatási 
lehetőségek, amelyeknek kivitele az anyagiak rendelkezésre bocsá­
tásával könnyen megvalósítható. Máris több olyan anyag­
készlet áll rendelkezésre, amelyek igénybevételével az egyes munka­
csoportok megkezdhetik tevékenységüket. A folyamatba tett épít­
kezés rövid idő alatt befejezést nyer, s a rendelkezésre álló helyi­
ségek a munkák lebonyolítását lehetővé teszik.
Befejezésképpen jelezzük, hogy több igen fontos, életbevágó 
felszólalás hangzott el az országos elnökség XI. értekezletén. Klug 
Péter kormányfőtanácsos szükségesnek tarja érdeklődni a Pécsett 
lévő ingatlanok jövedelmezősége, illetőleg a befolyt kamatok meny- 
nyisége iránt. Simon József főigazgatósági szakreferens felhívja 
a figyelmet a miskolci intézet gondnokának már a múlt ülésszakon 
tett azon javaslatára, hogy a miskolci intézethez helyeztessék egy 
gyógypedagógiai tanár, aki az ott lévő vakok értelmi és erkölcsi 
világának irányítására hatékony befolyást tudna gyakorolni.
A XI. értekezlet a vakok ügye érdekében értékes és nagy­
jelentőségű munkásságot fejtett ki, kívánatos volna, hogy mind­
azok az eszmék és gondolatok, melyek felvetődtek és tárgyalás alá., 
vétettek, teljes egészükben megvalósuljanak. Az értekezlet erkölcsi, 
sikere hasznosan szolgálja a vakok ügyét.
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irta: Kanozsay József, komáromi siketnéma-intézeti tanár.
Intézetünknek a magyar gyógypedagógiai intézetek munká­
jába való kapcsolódásával és a magyar osztály vezetési rendszerre 
való áttéréssel kapcsolatban alkalmunk nyílik az egyes kimutatá­
s-sok,.'osztálykönyvek, stb. közelebbi megismerésére. A magunk ré­
széről örömmel állapíthatjuk meg, hogy a nálunk használatos 
nyomtatványok, táblázatok, osztálykönyvek, stb. többé-kevésbbé 
azonosak az anyaországban használatosakkal. Bizonyos dolgokban
■ azonban célszerűbbek, hasznosabbak s talán alaposabbak is. Hogy 
ez nálunk így állhat, azt természetesen elősegítette az, hogy mi, ill. 
az előírások és nyomtatványok tervezői jól ismerték az anyaor­
szág intézeteinek hivatalos ügyvezetését, hiszen közülük jónéhá- 
nvan magyar gyógypedagógiai végzettséggel rendelkeztek. A 
Csonka-Magyarország szakirodalma is nagy segítségünkre volt 
ebben, mert bár nehézkesen, kerülőutakon, sőt nem ritkán csem­
pészés útján jutottunk hozzá, mégis elmondhatjuk, hogy tanári 
könyvtárunkban, mely a cseh-szlovák vonatkozású könyvek elszál­
lítása után is cca. 700 kötetet tesz ki, minden alapvető, nélkülözhe­
tetlen és komoly szakkönyv megtalálható. így tehát a legjobb 
alappillérek után, az adott lehetőségek mellett a gyakorlati, vala­
mint tudományos i célok szempontjából praktikus újítások, bővíté­
sek, fejlesztések lehetségesek voltak. Külön érdekesség, egyben 
nagy jelentőségű az intézeteinknél bevezetett személyi, illetőleg
■ egyéniség! lap, melynek ismertetésére később fogunk visszatérni.
Nagyobbmérvű eltérések mutatkoznak a beszédtanítási tár­
gyak és az egyes tantárgyak, ill. esek óraszámainak.felosztásában. 
A beszédtanítás órarendszerűleg is több tanítási. tárgyra oszlott, 
mint pl. a közép- és felső fokon: beszédképzésre, társalgásra, nyelv­
tanra és helyesírásra, olvasásra és fogalmazásra. A beszédtárgyak 
ilyen felosztása a gyakorlatban is jói bevált, mert a tantervben elő­
írt nagy nyelvalaktani kört így könnyebb volt a tanításhoz rend­
szerbe foglalni. A beszédképzési órát a fent említett fokon nem 
csak hangképzésre, hangjavításra, hanem a rendszeres nyelvalak­
tani anyag beszédfejlesztési szempontból való felhasználására for­
dítottuk. A nyelvtani órát az előírt nyelvalaktani anyag és a he­
lyesírás töltötte ki. Ezeknek, a gyógypedagógiai szempontok betar­
tása mellett, kérdések útján történő gyakorlati értékű feldolgozása 
szolgált a beszédképzési órák anyagául.
Társalgási cím alatt, a tulajdönképeni leíró szemléleti okta­
tást végeztük. Az olvasás és a fogalmazás azonos értelmezéssel és 
tartalommal állt. a tanítás keretében. A reáltárgyak közül pl. a VI. 
osztályban rendes tárgyként szerepelt a történelem, a természettan 
és a polgári jogok és kötelességek tana, ami az alkotmány tannak 




A történelmet és a természettant növendékeink szívesen es­
ni! n elén nagyobb fáradság nélkül tanulták. A szerzett ismeretek 
nagyon jó bevezetésként szolgáltak a VII., VIII. osztályok komo­
lyabb anyagához, a túlterhelés látszata nélkül. A hitoktatás a fel­
vidéki intézeteinkben a III. osztálytól volt kötelező, osztályonként 
heti 3 órában. Ezt a tárgyat a siketnémaoktatásra nem képesített 
hitoktatók is kielégítő eredménnyel tanították, tekintettel ^ az óra­
számokra. Ha figyelembe vesszük e tárgy tanítási nehézségeit,, 
fontos nevelői értékét, anvagának terjedelmet es, hogy intézete­
ink általában nélkülözik a* siketnémaoktatásra is képesített hitok­
tatókat, szükségesnek tartanánk most is a vallástan óraszámainak 
heti háromra való felemelését és a III. osztályba való bevezetését,, 
mert itt fontos előkészítő jelleggel bírna. Elégtelennek mutatkozott 
viszont a kézügyességi órák száma, különösen a felső fokozatok 
rajzóráinál. A mi tantervűnk csupán 2—2 órát írt elő.
A tanítási órák száma az egyes tanítási tárgyak és osztályok 
szerint így oszlott meg:
T á r g y : i. II. III. IV. V. VI. VII. Vili.
V allá s tan ................ 3 3 3 3 3 3
Polg. név. tan............................ 7* % 7, 7> \ 1 1 1
beszédképzés . . . . 7 6 5 4 3 1 1 —
^  társalgás .............. 7 6 5 4 4 3 3 3
§ olvasás ............... 1 3 2 2 2 2 2
~  nyelvtan és helyesírás . 1 1 2 2 2
fogalm azás................... 1 1 2 2 3
H o n ism ere t............................ 1 2 — — ----
F ö ld r a jz ................................. 1 1 í
T ö rtén e lem ............................. 1 1 1
T erm észe tra jz.............. 1 1 1
T e rm é sz e tta n ........................ 1 1 I
Számtan és mértan , . . , 7* 4/¡2 3 3 4 4 4
R ajz.......................... 7* l 1 2 2 2 3
í r á s ................. .... 2// 2 \ 1 1 — —
T o r n a ................................. .... 7. 6// 2 % 2 2 2 2 2*
Kézügyesség ............................ 2 2 2 2 2 2 2 2
Női kézimunka és házt. tan . 2 2 3 3 4 4 4
Fiúk: 20 22 24 26 27 28 28 29
Leányok: 20 22 24 27 28 30 30 31
Ezen felül köteles volt minden osztályfőnök legalább két, 
vagy három plusz órát beosztani az órarend keretébe, mely órák a 
tanítási órák közé számíttattak. Ezekkel szabadon rendelkezett az
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osztályvezető és ahhoz a tárgyhoz osztotta be, amelyben a növen­
dékek'lassabban haladtak, vagy amely tantárgy anyaga több órát 
igényelt az előírt óraszámnál. így tehát a nyelvi és a reáltárgyak 
rendszerint egy-egy órával bővültek. A tanárok óraszáma minim. 
18, maxim. 24 Volt.’ A kötelező óraszámokon túl kéthetenként mozi­
előadásokat tartottunk az intézet tulajdonát képező mozigépen. Az 
előadások anyagát tanulságos és szórakoztató filmek töltötték ki. 
Ugyanezzel a géppel nagyszerű vetítettképes előadásokat is tartot­
tunk a rendes tanítási órák keretében, mert a diapozitív képsoro­
zatokat az előírt tananyaghoz rendeltük meg. Sajnos, ez a kitűnő 
segédeszközünk a csehek kivonulásakor, a tanári kar minden men­
tési kísérlete mellett is, az elszállított tárgyak közé került.
Azt hiszem, érdeklődésre tarthat számot osztálykönyvünk 
beosztása is, minden fontos körülményre kiterjedő célszerűsége 
miatt. Összehasonlítást tennünk és osztálykönyveink előnyeinek 
kidomborítása mellett ezek esetleges átvételét javasolni nincs mó­
dunkban, mert az anyaországban használatos osztály könyveket 
még nem volt alkalmunk megismerni. Pusztán információkat tud­
tunk szerezni s ezért csak osztálykönyveink ismertetésére szorítko­
zom. Ha ezen ismertetésem alapján osztálykönyvünk egyik-másik 
előnye így is megnyerné kedves kartársaink tetszését, tegyük ma­
gunkévá és hasznosítsuk oktatásügyünk érdekében.
Osztálykönyvünk két részből áll. Tulajdonképen két külön­
álló könvv van egybe kötve. A könyv első részében az osztály lét­
számának megfelelő lapszámmal rendelkező látogatási és előmene­
teli kimutatás van. A második rész foglalja magában a tulajdon- 
képeni osztálykönyvet, mely az elvégzett tananyagot tartalmazza 
laponként heti, napi és órabeosztásban. E részeket két külív előzi 
meg. Az első az előmeneteli napló előtt, a következő adatokkal:
Látogatási és előmeneteli napló
a siketnémák komáromi m. Jár. áll. intéseié VI. osztálya számára
az 1938—39. tanévben.
Alatta:
A  tanév 1938. szeptember 1-én kezdődött.
Beiratkozott 14 növendék (6 fiú, 8 leány).
Évközben beiratkozott . . ( . . .  fiú, . . . leány).
Évközben kilépett fiú, . . . leány).
A tanév 193 . . június . . -án ért véget . . . növendékkel . . . 




A külív alján az előmeneteli fokozatok táblázata áll:
Jegyek : 1 2 5 4 5
Az élőmé- Magaviselet: kitűnő dicséretes szabályszerű kér. n ú . szabálytalan
netel foko- Szorgalom: kitűnő kellő elégséges nem állandó esetéit
zatai: Előmenetel: kitűnő dicséretes jó elégséges
elégtelen
irb. dóig küla.: nagyon es. csinos keresőké es. nem csinos hanyag
A belső oldalon abc sorrendben a gyermekek névsora és rövi­
dített adatai, majd a lap közepe alatt: Változások a tanév közben.
A látogatási és előmeneteli napló minden lapján egy növen­
dék adatait találjuk. Ezek a lapok a gyermeknek és szüleinek ada­
tait, lakását, siketségére és beszédmaradványára, az anyakönyvi 
számra vonatkozó utalásokat, az orvosi vizsgálat eredményét, testi 
fejlődésének mérés útján szerzett adatait, a kapott ruházatot, stb. 
tartalmazzák. Magában foglalja a. növendékek előmenetelét mutató, 
két félévre felosztott bizonyítvány (értesítő) és az elbocsájtó bizo­
nyítvány rovatait. Kimutatás áll rendelkezésre a mulasztás be­
jegyzésére. ennek megindokolására, valamint az átköltözés es egyeb 
évközben történő változások feltüntetésére.
A látogatási és előmeneteli napló egy lapjának első oldala: 
Sorszám:________
Anyakönyvi szám :________  Oldal: ------------
(a növ. neve)
született 193_é v _______hó ________ napján __________„köségben________ járás
________ megye, illetőségi helyé__ ; _______  jegyzőség___________járás_________
megye___________. vallása_____ iskolába kezdett járni 19___ év ___ h ó _____ n.,
községben, az itteni intézetbe 19 _ év hó . . . . .n. (.... oszt.)
Lakik: -nél. u. hsz. 19 -tói, 19 ____ -ig-
(Változás) -né), u. hsz. 19 -tói, 19 ____ -ig
-nél, u. hsz. 19 -tói, 19 -ig.
Szülők: (apja, anyja, gyám) foglalkozása aki
községben u. hez. lakik, posta , vasúti
áll.___________ jegyzőség______________, járás___________, megye
Változások :
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ELŐMENETEL MULASZTÁSOK
T a n t á r e v a k CHj
>'Urój N15 O H ó n a p ó k A mulasztás




Polg. név. tan. 4
beszédképzés 5
^  társalgás 6
<< olva-ás 7
3  nyelvtan és h.ír 8
^  fogalmazás : 9







Számtan és mért. 17
Rajz 18
Szépírás 19 Bejegyzések: 
az átköltözésről,Te stitevelés 20
Kézügyesség 21 kilépésről, stb. ,









A tanuló felsőbb osztályba
29
30
— __ — — — — — — — —
31 i
igazolt




A lap másik oldala a következőket tartalmazza:
Oldal: Sorszám:.........
A siketség foka: ---------------------------------------------------- 1-------
Beszédmaradványa:-------------------- ----- ---- ------ --------- --------- -
A megsiketiilés oka és ideje: ----------------------------- --------------
Egyéb hibák és különlegességek:------------------------------------------





Ki- és belélegzés 
cm. Orvosi lelet Megjegyzés
Segélyek:







Az osztálykönyv második része előtt álló külív a következő­
ket tartalmazza-
Osztálykönyv
a siketnémáir komáromi m. Mr. áll. intézete VI. osztálya számára
az 1938—39. tanévben.
igazgató. osztályfőnök. a többi tanárok:
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A kiilív belső oldalán a következő kimutatás van: 
Az egyes tantárgyak heti óraszáma:
T A N T Á R G Y Heti órák száma T a n í t j a Megjegyzés






















Összesen: , , , leányok
Alatta:
Változások a tanév közben:
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A heti napló (osztálykönyv) beosztását a következő minta 
mutatja be:
h é t_____________________.-tői______________________ -ig








8 - 9 Számtan Szorzás 10-zel
9 -1 0 Leíró A kórház
10-11 Fogalmazás Hogfaii tlgyázzunk a betegre!
11-12 Természetrajz A tyúk
2 - 3 Fiú torna Szergyakorlat, játék
3 - 4 Női kézimunka Ingszabás








— » — s í b.
A látogatási és előmeneteli napló és az osztálykönyv között 
két ill. három, a következőkben vázolt kimutatás van, melyek fél­
évenként, illetőleg évvégén töltendők ki.
Mulasztási kimutatás.
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A mulasztás oka.
A T A N U L Ó  
















































Tantervűnk anyaga általában a, hivatalos magyar tan terv vei 
megegyező. Részletes kidolgozásában azonban teljesen eltérő. Min­
den tárgyat havi és heti feldolgozásban készítettünk el. Ez a be­
osztás teljesen megfelelt az osztálykönyv beosztásának, mert itt 
tulajdonképen az anyag órabeosztását végeztük el. Szárazzá vál­
hatott volna tanításunk az előbb vázolt tárgykörök felosztása, mel­
lett, ha nem adatott volna mód az élet jelenségeinek bekapcsolá­
sára. Éppen ezért minden tárgynál teljesen szabadkezet kapott a 
tanár az alkalomszerűségek és az iskolai élet^ közben felmerülő 
változások, stb. felhasználásában. Nagyszerű például szolgáltak itt 
az őszi felszabadulási mozgalmak és események. A leíró oktatás­
ban pl. hónapokig eltértünk a tananyagban előírt tanítási menet­
től. Voltak hetek, amikor úgyszólván az összes tárgyakat az ese­
mények sorozata kötötte le. És ezt az előírások betartása mellett 
tettük. Tantervi utasításaink megengedték, hogy az óraremi és a 
tanterv keretétől teljesen eltérjünk, ha arra indokolt körülmények 
késztetnek. Ilyenkor csak arra kellett szorítkozni, hogy az egyes 
tárgyak heti óraszámainak megfelelő időt hetenként betartsuk.
Talán fölöslegesnek és soknak látszik az a munka, an.it a mi 
osztály vezetésünk ad, különösen, ha számba vesszük az egyéniségű 
lapokkal való munkát is, mert ezeket a gyermekek égész_ évi meg­
figyelése és pontos feljegyzése alapján kell vezetni, de kétségkívül 
fontos tényezőként szerepelnek az osztályfőnök kezében és^az igaz­
gatás szempontjából is előnyös. Előfordulhat,^ hogy az osztályfőnök 
személyében történik változás s ilyenkor az új tanárnak valóságos 
lélekanalízist, adathajszolást kell végeznie, hogy új növendékeit 
megismerhesse, tanítását erre alapozhassa. Az erre fordított idő 
fölösleges időpazarlás, a gyermek szempontjából pedig lényeges 
veszteség. Tanév közben számtalanszor szükségünk van különböző
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adatokra,^ de néha évek múlva is kell keresni régi növendékeinkre 
vonatkozó^ dolgokat. Ilyenkor nagyon megkönnyíti munkánkat, ha 
.a növendékekre vonatkozó minden adatot egy helyen találhatjuk 
meg.
Tervezet az értelmi fogyatékosok oktatás­
ügyének rendezésére.
— Hozzászólás dr. Baranyay Géza, lapunk ezévi első számában 
megjelent: Gyógypedagógiai gondolatok az értelmi fogyatékosok 
nevelés-oktatásáról című cikkéhez. —
Irta: Kádas György.
_ Köszöntőm lapunkat, az egységes Magyar Gyógypedagógiai 
Tanárok Közlönyét s egyúttal örömmel ragadom meg az alkalmat, 
hogy dr. Baranyay Géza kartársam fejtegetéseihez hozzászóljak. 
Amit ő gondol a fölvetett kérdésről, azt gondolják azok a szakem­
berek is, kik a szellemi fogyatékosok ágazatát szolgálják. Sokan és 
sokszor eltűnődtünk azokon az okokon, melyek miatt az értelmi 
fogyatékosok oktatásügye a kezdeti nekilendülés után megállapo­
dott, majd némely vonatkozásban visszaesett. Teljes zűrzavar, kö­
dös állapot jellemzi a jelenlegi helyzetet. Mit hoz a jövő, milyen 
Irányú s mértékű lesz a kibontakozás, —• senki sem sejtheti ma. 
Csak egy látszik bizonyosnak és pedig az, hogy az élet és a tár­
sadalompolitika gyorsütemű fejlődése és követelése nem is olyan 
sokára rákényszeríti az államot és a társadalmat egyaránt e fontos 
"kérdésnek gyökeres rendezésére.
Hogy megállapíthassuk, mi volna a tennivaló az értelmi fo­
gyatékosok érdekében, meg kell vizsgálnunk a kérdést a múlt, a 
jelen és a jövő szempontjából.
Megtettünk-e a múltban minden lehetőt a fogyatékos értelmű 
gyermekek nevelő-oktatása, gyakorlati kiképzése, foglalkoztatása 
-és ápolása, érclekében?
_ 137 évvel ezelőtt az akkori Magyarország kormányzatának és
társadalmának figyelme csupán a siketnémák-, 113 évvel ezelőtt 
pedig csak a vakok felé irányult. Ezek a fogyatékosságok ugyanis 
szembeötlőbbek, mint az értelmi fogyatékosság. Ezért létesült már 
1802-ben a siketnémák váci-, majd 1826-ban a vakok budapesti 
országos intézete. Az elindított mozgalomnak igen szép eredmé­
nyei mutatkoztak, mert a siketnémák részére Nagy-Magyar orszá­
gon 1914-ig a váci 2 foglalkoztatóval együtt 16 intézet, a vakok 
részére pedig 3 nevelő-, 3 ifjúvakokat nevelő-foglalkoztató- és 3 
foglalkoztató, összesen 9 intézet létesült.
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Az értelmi fogyatékosok nevelő-oktatása a budapesti áll. 
gyógypedagógiai intézet létesítésevei 43 evvel ezelőtt, 1896-ban 
kezdődött. 1904-ben létesült a borosjenői áll. gyógypedagógiai in­
tézet. A képezhetetlen ért. fogyatékosok Budapesten a 1 rimm-. 
Pelsőcön a Blum-, az epilepsiások pedig a balfi intézetben ápol­
tattak^ értelmi fogyatékos gyermekek nevelő-oktatásával
■foglalkozott az 1900-ban Budapesten létesített áll. kisegítő iskola 
•és az 1907, és 1914. között megnyílt 5 vidéki kisegítő iskola. 1914-1 g 
tehát összesen csak 10 értelmi fogyatékosokról gondoskodó intéz­
mény működött. , n
Dr. Baranyay Gézának az a megallapitasa, hogy kb. 8—lő­
szer akkora az értelmi fogyatékosok száma Hazánkban, mint az 
•érzékszervi fogyatékosoké — nemcsak a jelenre vonatkozik, hanem 
a múltban is így volt ez. Ebből nyilván az is következnek, nogv 
ha Nagy-Magyárországon a siketnémák részére 1914-ig 16 intézet 
működött, a szellemi fogyatékosok részére zárt intézetek és kise­
gítő iskolák alakjában nyolc-tízszer ennyi intézménynek kellett 
volna működnie.
A budai áll. intézet létesítésétől 1914-ig mindössze 18 év telt 
• el míg ezzel szemben a hazai siketnémák oktatásügyének ebben az 
időben már 112 éves múltja volt. Ezalatt a 112 év alatt minden 
lehetőt ki is használtak a kiváló intézeti vezetők és tanári testületek 
arra, hogy a siketnémáknak csaknem l000/o-a beiskoláztassék.
Mire a szellemi fogyatékosok nevelés-oktatásügye nagyobb 
lendületet vehetett volna, megnehezült az idők járása Hazánk fö­
lött. A világháború, Trianon nem volt alkalmas az eszme komoly 
továbbfejlesztésére. _ _
1920-tól 1935-ig — 15 év alatt — mindössze még 3 zárt intézet 
(a szfővárosi Miklós-tóri, a gyulai [1925] és a kisújszállási [1928]) 
és 16 önálló kisegítő iskola és a székesfővárosban 77 kislétszámú 
-osztály létesült. A székesfőváros által 1923-ban. életrehívott rákos­
falvi (Zsivora-uteai) zárt gyógypedagógiai intézet 6 évvel ezelőtt 
megszűnt. Nyomában kislétszámú osztályok nyíltak meg. ^
A budai áll. gyógypedagógiai intézet alapítása (1896) óta 
1935-ig eltelt 39 év alatt tehát mindössze négy zárt intézet, 21 ki­
segítő iskola s a székesfővárosban 77 kislétszámú osztály létesült 
s ezekben a volt Szakfelügyelőségünk 1934—35. évi jelentése sze- 
•fint összesen 3313 növendék részesült nevelő-oktatásban a siketne- 
mák 12 intézetében ezidőtájt beiskolázott 1033 s a vakok intézetében 
volt 560 növendékkel szemben.
Külön megemlítendő, hogy a siketnémák 15 intézete, a va­
koknak pedig mindegyik intézete internátusos és a növendékek 
nagyrészt az állam (köz) költségén nyernek itt elhelyezést. A szel­
lemi fogyatékosok 4 zárt (internátusos) intézetében oOO, a kisegítő 
iskolákban, és a kislétszámú osztályokban együtt 2813 bejáró nö­
vendék volt, kiket a család tartott el. De hogyan? Az egyes kisegítő
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iskolák beszélhetnének erről! Jelentős társadalmi gyűjtés és segé­
lyezés nélkül, még cipőjük sem lett volna a szegény gyermekeknek.
Minthogy a föltételezett kb. 15.000 fogyatékos értelmű gyer­
mek között képezhetetienek is vannak, meg kell emlékeznünk az 
ápoló intézetekről is, melyekben mintegy 500 képezhetetlen gyer­
mek nyert elhelyezést. így a gyulai áll. közkórház elmeosztályán 
kb. 130, a szegedi Boroméi Irgalomházban kb. 120, a ref. egyház 
tiszafüredi Szeretet-Otthonában 70, a törökbálinti szerzetesrendi 
otthonban kb. 80—100, a rákosfalvi Emberbaráti-Otthonban 20—25, 
s a két Wallrabensteiri-Otthonban kb, 60 ápolt. z?>w
Az összehasonlítás alapján kitűnik tehát, hogy az értelmi fo­
gyatékosok alig 3.5-szer annyian (3813) részesülnek súlyosabb föl­
tételek mellett s csak félig-meddig megfelelő nevelő-oktatásban, 
ápolásban az 1033 siketnéma növendékkel szemben, holott az or­
szágban élő értelmi fogyatékosok létszáma 13—14-szer annyi, mint 
a siketnémáké. Amíg a siketnémák csaknem teljes számban inter- 
nátusos intézetekben beiskoláztattak, az ért, fogyatékosoknak alig 
25%-áról (3813) történik úgy-ahogy gondoskodás (legalább rész­
ben oktatásban részesülnek) és csak 7%-a van internátusos inté­
zetben, ami nevelés szempontjából tökéletesebb, mint a. csupán 
iskolai oktatás, mely mellett a szülők szociális terhén, anyagi gond­
jain  is csak kis mértékben történik könnyítés.
í  " 1935. óta, amióta a gyógypedagógiai intézetek országos szak-
feliigyelősége megszűnt, rfincs biztos adat az. ért. fogyatékosok 
intézeti, iskolai és létszámbeli viszonyairól. De időbelileg még oly 
közel vannak az 1935. évi szakfelügyelői jelentésben foglalt ismer­
tetések, hogy azokat most is elfogadhatjuk tájékoztatásul.
_ Igén tanulságos gondolatokat ébreszt ez a jelentés, ha csak egy
kis időt, türelmet szentelünk a különböző kimutatások áttekintésére.
Az utóbbi 10 év alatt olyan sokszor hallottuk egyesektől, de 
parlamenti beszédekből is olvashattuk, hogy indokolatlanul sokat 
áldoz az állam a gyógypedagógiai intézetekre, különösen értve 
ezalatt a „hülyék“-et, míg ugyanakkor pl. a gazdasági szakisko­
lákra szánt összegeket szűkkeblűén méri az állami költségvetés. Az 
egészséges értelmű embereknek ez a vélekedése nem utolsó sorban 
oka annak, hogy ügyünk nem csupán megállt fejlődésében, de 
visszaesett.
Nézzünk végre szembe ezzel a merev, elutasító magatartás­
sal, mely lassan már bennünket, szakembereket is kétkedőkké és 
kishitűekké változtatott olyannyira, hogy az általános nyomás és 
hangulat mellett alig adunk hangot ellenérveinknek. Pedig mennyi 
van!
Ha a szakfelügyelői jelentésben azt vizsgáljuk, hogy a 4 zárt 
intézetben, 21 kisegítő iskolában, a szfővérosi 77 kislétszámú osz­
tályban levő 3313 értelmi fogyatékos gyermek honnan, milyen tár­
sadalmi rétegből került ki, a következő sokat jelentő eredményre 
jutunk.
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v A) Zárt intéz etek.
I. A szfővárosi Miklós-téri gyp. intézet és a budai áll. gyógy.- 
ped. intézet együttesen 199-es létszámából:
Tisztviselő, egyéb ért. foglalkozású és kereskedő gyermeke 25% 
Iparos gyermeke — — — — — — -— — — — 30% 
Napszámos, munkás, szolga és földműves gyermeke — — 27% 
Egyéb, ugyancsak szegény emberek gyermeke — — — 18% 
Iparos, napszámos, munkás, szolga és egyéb szegények együtt ?'5°!o 
Tisztviselő, más ért. fogl. és kereskedő gyermekei együtt — 25°/o
II. A vidéki gyógypedagógiai intézetekben SOI növ. létszá­
mából: (
Tisztviselő, egyéb ért. foglalkozású és kereskedő gyermeke 3% 
Iparos gyermeke — — — — — — — — — - -  20%
Napszámos, munkás, szolga, földműves gyermeke — — — 48% 
Egyéb fogl. szülők gyermeke — — — — — — — 29%
Iparos, napszámos, munkás, szolga és egyéb szegények együtt 97°io 
Tisztviselő, más ért. fogl. és kereskedő gyermekei együtt — 3°m
III. A fővárosi és vidéki gyógypedagógiai intézetek együt­
tes 500-as létszámából:
Tisztviselő, egyéb ért. foglalkozású és kereskedő gyermeke 12% 
Iparos gyermeke — — — — — — — — — — 24%
Napszámos, munkás, szolga, földműves gyermeke — —• — 39% 
Egyéb foglalkozású szülők gyermeke — — — — — 25% 
Iparos, napszámos, munkás, szolga és egyéb szegények együtt 88°/n 
Tisztviselő, más ért. fogl. és kereskedő gyermeke együtt — .72°!o
B) Kisegítő iskolák (kislétszámú ostzályok).
I. A szfővárosi 77 kislétszámú osztály (1448 növ.) és a bpesti
áll. kisegítő iskola (ISO növ.) együttes 1578 növendék létszámából: 
Tisztviselő, egyéb ért. foglalkozású és kereskedő gyermeke 5% 
Iparos gyermeke — — — — — — — — — —- 15%
Napszámos, munkás, szolga gyermeke — — — — — 60%
Egyébfoglalkozású szülők gyermeke — — — — — — 20%
Iparos, napszámos, munkás, szolga és egyéb szegények együtt 95°io 
Tisztviselő, más ért. fogl. és kereskedő gyermeke együtt — 5°Ío
II. Vidéki kisegítő iskolák 1235 növendék létszámából:
Tisztviselő, egyéb ért. foglalkozású és kereskedő gyermeke 5%
Iparos gyermeke — — — — — — — — — — 20%
Napszámos, munkás, szolga és földműves gyermeke •— — 60% 
Egyéb foglalkozású szülők gyermeke — — — — — 14%
iparos, napszámos, munkás, szolga és egyéb szegények együtt 94°lo 
Tisztviselő, más ért. fogl. és kereskedő gyermeke együtt — 6°/o
III. Fővárosi és vidéki kisegítő iskolák (a szfővárosi kislét-
számúakkal) együtt: 2813 növ.: n _
Tisztviselő, egyéb ért. foglalkozású és kereskedő gyermeke 5.5%
Iparos gyermeke — —- — — — — — — — — 17.5%
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Napszámos, munkás, szolga, földműves gyermeke — — 60.0*/« 
Egyéb foglalkozású szülők gyermeke — — — — — 17.0% 
Iparos, napszámos, munkás, szolga és egyéb szegények együtt 95°k  
Tisztviselő, más ért. fogl. és kereskedő gyermeke együtt — 5%
Az összehasonlítás minden kétséged kizáróan azt bizonyítja, 
hogy 75—97%-ig a szegényebb néposztály az a társadalmi réteg, 
ahonnan az ért. fogyatékos gyermekek kikerülnek.
Ha az ért. fogyatékosságot előidéző születés előtti és szerzett 
okokat is vizsgáljuk, ugyancsak arra az eredményre jutunk, hogy 
a szegényebb néposztály (iparos, napszámos, szolga, földműves és 
egyéb foglalkozásúak) népbetegségei és szociális viszonyai adják 
a nagyobb százalékot.
Ennek bizonyítékául álljanak itt az alábbi kimutatások.
I. A 4 zárt intézet 500 növendékének adatai. Ezek között 241 
gyermek áll. gyermekmenhelyi kötelékbe tartozik, miért is ezeknél 
az előidéző okok 50%-át nem sikerült kimutatni.
1. Születés előtti okok — — — 
Ismeretlen ok — — — — 
Szülők alkoholizmusa —- — 
Szülők elmebaja — — — 
Szülők vérbaja — — — — 
Szülők tuberculosisa — — 
Szülők vérrokonsága — — 
Szülők epilepsiája — — — 
Szülők egyéb betegsége — —









2. Szerzett okok — — — — — 48°lo-ban (241 esetben).
Ismeretlen ok — — — — 60%
Angolkór — — — — — 9.5%
Agyhártyalob — —t — — 8.5%
Heveny fertőző betegségek — 6.5%
Külső erőszak — — — — 5%
Nehéz-szülés — — — — 3%
Agy velőgyulladás — — — 3%
Egyéb ok — — — — — 4.5%
II. A 21 kisegítő iskola 1365 növendékének adatai. (A szfővá- 
i'os kislétszámú 1448 növendékéről nincs adat.)
1. Születés előtti okok — — 
Ismeretlen ok — — — 
Szülők alkoholizmusa — 
Szülők tuberkulózisa — 
Szülők vérbaja —- — — 
Szülők elmebaja — — 
Szülők vér rokonsága — 
Szülők egyéb baja — —
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2. Szerzett okok — — — — — 44°/o-ban (598 esetben).
Ismeretlen — — — - -  25%
Hevenyfertőző betegség — — 22%
Angolkór — — — — — 19%
Nehéz-szülés — — — — 13%
Koraszülés — -  - — — 5.5%
Külső erőszak — — — — 5.5 %
Merevgörcs —- — — — 4%
Agy velőgyulladás — — — 2.5%
Egyéb — — — — — 3.5%
Ezekből a kimutatásokból azt látjuk, hogy a zárt intézett nö­
vendékeknél a születés előtti okok között (52%) a szülők alkoho­
lizmusa, elmebaja, vérbaja és tuberculozisa viszik a főszerepet 
-48°/o-ban. Vegyünk az ismeretlen 46%-ból ezekhez még 40° Vöt, 
összesen 88%-ra tehető ez a négy ok együttvéve, miből ha 10%-ot 
a nem szegény rétegre leütünk, mintegy 78% esik a szegény nép­
osztályokra.
A szerzett okok (48%) közül az angolkór, agyhártyalob, he­
venyfertőző betegségek és erőszakos behatás együtt 24.5%-ban sze­
repelnek. Ehhez vehetünk az ismeretlen 60%-ból 55%-ot, s így 
mintegy 79—80%-ra tehető e négy ok együtt, miből a legszegé­
nyebb nép rétegekre bizonyára 70% is esik.
A kisegítő iskolák növendék-anyagánál az alábbiakat mutat­
hatjuk ki.
A születés előtti okok közül (56%) a szülők alkoholizmusa, 
tuberculozisa, vérbaja és elmebaja együtt 65%-ban mutatható ki. 
Ehhez a 27% ismeretlen okból idevehetünk 20%-ot, amivel együtt 
"85% lesz. Ha ebből 10%-ot leütünk a nem szegény rétegekre, leg­
alább 75% esik a szegényekre.
Szerzett okok (44%) közül a. hevenyfertőző betegségek, angol­
kór, nehéz-szülés, koraszülés és külső erőszak együtt 65%-ot adnak. 
Ehhez a 25% ismeretlenből tehetünk 20%-ot s így együtt: 85% 
lesz, miből legalább 75% esik a szegényekre. Hisz ezeknél fordul 
elő nagyobb mértékben heveny fertőző betegség, ahol tömegesen 
laknak egy szobában s itt van a melegágya az angolkórnak is. A 
nehézszülés esetében vájjon hány szegény — különösen tanyai — 
anyának van módja klinikán, orvosi felügyelet mellett szülni!
Ha a még el nem helyezeti, be nem iskolázott, otthon a csalá­
doknál levők közül 12,000 tanköteles korú fogyatékos értelmű 
gyermek szüleinek foglalkozását, valamint a fogyatékosságot elő­
idéző okok arányszámát úgy állapítjuk meg, hogy a szegény réte­
gekre 75% esik (pedig közel van a 80%-hoz is), akkor csaknem 
9000 iparos, napszámos, munkás, szolga s egyéb szegény család 
sínyli azt a szerencsétlen helyzetet, hogy értelmi fogyatékos gyer­
meke van, aki' elvész önmagának, a családnak, a köznek, akiért 
míg él, mindig reszket, felel egy felnőtt egyén, aki ezért maga nem 
is mehet munkára, mert a felügyelet nélkül hagyott gyermek ölhet,
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gyújtogathat,^ bármely pillanatban ön- és közveszélyes lehet s aki­
ért a családfő a törvény előtt mindig felelősséggel tartozik.
Csak az tudja ennek a szerencsétlenségnek teljes súlyát át­
érezni, akinek van ilyen gyermeke, vagy aki annyi kesergő," felvé- 
telt-kérő kérvényt olvasott, mint egy-egy intézeti igazgató.
_ A társadalom a legelemibb faj- és önvédelmet mulasztotta el 
eddig is és elmulasztja ezután is, ha nem gondoskodik az értelmi 
fogyatékosok tízezreiről. Pénzben sok-sok millió pengőre tehető az, 
a teher, amit a nevelő-oktatásban és gyakorlati kiképzésben, gon­
dozásban nem részesült, e nélkül felnőtt értelmifogyatékos egyén 
okoz az országnak. Gondoljunk a bűnöző szellemileg gyenge egyé­
nek nagy tömegeire, akik a rendőrségi fogdák, átmeneti otthonok, 
dologházak, börtönök, kórházak lakói lesznek előbb vagy utóbb. 
Mennyi anyagi áldozatot jelentenek az államnak! Milyen sok a 
prostituált, szellemileg gyenge nő! A nemi betegségek terjedésének 
fiiját^ itt is megtalálhatjuk. Az áll. gyermekmenhelyek tanúskod­
hatnának arról is, hogy értelmifogyatékos anyák mily nagy száza­
lékban keresik fel intézményeiket szellemi fogyatékos gyermekeik 
elhelyezése végett.
_ Nagy kár az államnak továbbra is parlagon hagynia a be nem 
iskolázott 10—12000 fogyatékos értelmű egyén 40—50%-ának testi 
és értelmi, erejét!
Gondos számítással kimutatható, hogy az állam (társadalom; 
azzal,  ^hogy egy képezhető szellemi-fogyatékost gyógypedagógiai 
nevelő-oktatással és gyakorlati kiképzéssel a dolgozó társadalom­
nak visszaad, annak egész életén át kb. 9000 P-t takarít meg. Míg 
ha magára hagyja, sohasem lesz belőle kereső egyén, hanem a falu 
bolondjaként tétlenül éli. le életét s ezenkívül egy reá ügyelő épkéz­
láb ember munkaerejét is leköti — s ezzel ugyanennyit, vagy az 
alig kiszámítható, egyéb károkkal együtt még többet is ráfizet a 
köz, az állam.
Amikor pl.^  a szikes föld javítására az állam —• igen helye­
sen —- 100 millió pengőt áldoz, hogy a többtermelést előmozdítsa, 
a munkás kezek számát is hasonló áldozatkészséggel kell gvara- 
pítanunk.
A képezhető szellemileg gyenge egyén megfelelő nevelés és 
gyakorlati kiképzés után — ha kellő irányításban részesül, — egész 
életén _ át mindenkor megkeresi a létfenntartásához szükséges 
anyagi eszközöket. Erre bizonyíték az az iskolát végzett nyolc 
gyámolt, akik kísérletként 6 év óta gazdacsaládoknál dolgoznak 
mint cselédek s kiknek a teljes ellátáson és ruházaton felül 1100 P  
megtakarított pénzük van a postatakarékban.
#
A  képezhető és képezhetetlen (ápolásra szoruló) értelmifo- 
gyatékosokrólvaló intézményes gondoskodás, pénzügyi szempont­
ból is gazdaságos az államra nézve. Ennek indokolásul szolgáljon 
a következő négy számvetés.
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I.
Egy nevelő-oktatásban, gyakorlati kiképzésben, ápolásban 
.nem részesült értelmifogyatékos gyermek otthoni gondozási költ­
ségei 40 átlagéves korig.
1. Élelmezés (napi 30 f) évi 110 P, ruházat évi 25 P, 
orvos, gyógyszer évi 5 P, összesen évi 140 P; 40 év alatt 5600 P 
:2. 7 éves koráig a felügyeletet végző egy 14—15 éves test­
vér munkavesztesége napi 50 f-vel, évi 150 P, 7 évre 
összesen —• —> •—- — — — — — — — 1050 „
3. Egy felnőtt további, 33 évre szóló felügyelete, munka­
veszteség értéke évi 300 P, 33 évre ■— — — — — 9900 „
Összesen: 16.550 P
Keresetként (bevételként) egy képezhetetlen értelmi fogyaté­
kosnál alig várható valami, mert ha itt-ott munkálkodik is, ennek 
értéke csekély, semmivel sem több, mint amennyibe a szoros fel­
ügyelet kerül.
Semmiféle okoskodás sem tarthatja túlzottaknak ezeket az 
.adatokat. Ez az élet, a valóság! Ellenkezőleg, igen szerény élet­
körülményeket vettünk figyelembe. Ha nincs tökéletes felügyelet, 
a gyakran ön- és közveszélyes értelmi-fogyatékos egyén anyagiak­
ban, erkölcsiekben felbecsülhetetlen kárt okozhat. Csak nem lehet 
megnyugtató az az eljárás, hogy a munkába menő szülők bezárják 
egy szobába, kamrába hasznavehetetlen gyermeküket. A^ olt rá eset, 
hogy egy szülő ketrecbe zárta, egy másik szülő pedig az istállóba 
kötötte értelmifogyatékos fiát.
Birói vizsgálat állapította meg egy 12 éves gyengeelméjű 
fiúról, hogy a faluban 14 házat gyújtott föl. Más esetben egy 8 
éves szellemifogyatékos fiú disznóölősdi-játék közben leszúrta 
.2 éves. húgát
Minden szakember előtt ismeretes a sokasok szegény szülő 
keserves panasza, hogy fogyatékos értelmű gyermeke miatt nem 
tud munkára menni. És vájjon mennyi tragédia van amögött a 
jelenség mögött, hogy az egyik áll. intézethez egy-egy évben 
1500—2000 felvételi kérvény is érkezik, de alig 15—20 gyermeket 
lehet csak fölvenni.
II.
Egy gazdasági (gyakorlati) alapon működő gyógyped. nevelő­
foglalkoztató és ápoló intézet adatai szerint, 135-ös növ. létszámot 
véve alapul, egy növendék évi, illetőleg 7 évi kiképzésének költsé­
ggel (az 1936/37. költségvetési évben).
K iad ás: B evétel:
1. Költségvetés szerint évi kiadás (illetmények:
4 tisztviselő, 3 tanár, 1 név. tanár, 1.. kert ész 
; és 17 egyéb alkalmazottnak; élelmezés., épü- .
Jetek fönntartása és egyéb dologi kiadások) 62281 P
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2. 6 tanerő állami fizetése —  •— — — —
3. Ingatlanok: épületek és 5264 négyszögölnyi 
földterület 225.000 P vételárának, átalakí­
tásának, 30.000 P berendezésének, összesen 
255.000 P-nek 4%-os kamata évenkint —
4. A 255.000 P évi amortizációja (50 évet véve 
alapul) — -— — —‘ — — — —
5. Költségvetésen kívül, a gyermekmenhelyi 
gyermekek ruházata természetben, ennek 
növendékenkinti értéke 55 P, 120 növendék­
re évenkint esik — — — — — —
6. 5264 négyszögölnyi telek értéke 50 év múlva, 
á 4 P, összesen 21.056 P, 1 évi hányada —
7. Épületek értéke, a kezdeti 225.000 P és a 
későbbi megtakarításokból épült egyéb épü­
letek értékével: 39.500 P-vel együtt 264.500 
P-nek 50 év után, 30°/o-os alapon számítva: 
79.350 P, egy évre jut — — — — —
8. Berendezés, leltári tárgyak, állatok, stb. ér­
téke az állandó pótlással, karbantartással 
bármikor történő fölszámolás esetén, a be­
szerzési 54.000 P 30%-a =  16.200 P, ennek 
1/50-ed része (évenkint) — — — —
Összesen:
Le a bevételt: 
135 növendék évi költsége: 
















Egy képezhető értelmi-fogyatékos gyermek családi és intézeti 
nevelő-oktatásának, foglalkoztatásának, eltartásának költségei 
együttesen:
1. Családi eltartási költségek, évi 140 P-vel 7 éves korig
2. Egy 14-15 éves felügyelő testvér munkaveszteségének
értéke évi 150 P-vel, 7 évre — — — — _ ;
3. Intézeti nevelő-oktatása, munkára kiképzési költségei
4. Munkanélküliség, betegség esetén évenkint 30 nap kere­
setveszteség (á 50 í) 15 P, 26 évre — — — y -  —
5. Orvos, gyógyszer, kórház évi 10 P (ami betegségi biz­
tosítás mellett elmarad), 26 évre — — — —
40 évre; 7776 P
IV.
Egy képezhetetlen, ápolásra szoruló gyermek intézeti gondo­
zása, ellátása — miután a tanárok fizetése, tantermek, tanszerek 
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kerül, mint a nevelő-oktató és foglalkoztató intézet növendékeié, s 
így legföljebb napi 1.20 P-be, évi 440 P-be kerül egy-egy ápolt. 
Ennek megfelelően, ha 7 éves korig otthon marad, azontúl 40 éves 
koráig ápoló intézetben gondozzák, a következő költségkép mutat­
kozik.
1. Családi ellátási költség évi 140 P-vel 7 éves korig^— 980 P
2. Egy 14—15 éves felügyelő testvér munkavesztesége 1.050 „
3. Intézeti ápolási költség évi 440 P , 33 évre — — — 14.520 „
40 évi költség: 16.550 P*
A bemutatott négy számvetés (I., II., III., PV. alatt) tanul­
ságai a következők:
Az I. számú számítás szerint egy nevelő-oktatásban, gyakor­
lati kiképzésben nem részesülő, otthon családi körben élő ért. 
fogyatékos 40 éves koráig kb. 16.550 P-be kerül a családnak, köznek.
A II. számítás szerint egv gyermek kiképzése az intézetben 
évi 728 P-be, 7 éven át 5096 P-be kerül.  ^ _
A 111. számítás azt mutatja, hogy az ért. fogyatékost, ha ki­
képezik, 7 éves koráig családi gondozással, 14—15 éves koráig ki­
képzéssel, illetőleg 40 éves koráig önmaga fönntartása mellett: 
7776 P-be kerül a családnak, államnak együtt.
Ezek szerint tehát 8774 P-t, közel 9000 P-t takarít meg a csa­
lád és állam együtt egy képezhető értelmi fogyatékos egyén életén 
át. Ha a 15.000 fogyatékos értelmű egyén kétharmad részét: 
10.000-et képezhetőnek veszünk, akkor közel 90 millió P-t takarít 
meg az állam rajtuk a kiképzéssel és foglalkoztatással, egész éle­
tükön át. Sőt tőkegyűjtésükkel — amint azt a hivatkozott példa 
mutatja — még adófizető polgárai is lehetnek az államnak tőke­
kamat adójuk révén, de legalább is hozzájárulnak tőkéjükkel a 
pénzhitel-forgalom növeléséhez. Ha fejenkint csak 100 P-t takarí­
tanak is meg" egy életen át, a 10.000 egyénnek 1 milliója lenne ta­
karékban.
A IV-ik kimutatásból azt látjuk, hogy a képezhetetlen fogy. 
értelmű egyének ápolóintézeti elhelyezése, gondozása ugyanannyi­
ba: 16.550 P-be kerül a köznek, mintha a családnál maradna. Lát­
szólag tehát itt semmi előny sincs az államra. Csakhogy a felügye­
let teljesebb lesz, a szülő és felügyelő családtag munkás keze fel­
szabadul. Ezenkívül ilyen intézeti gondozás mellett sok egyénnek 
még mutatkozó aktivitását gyakorlati munkára jobban föl lehet 
használni, mint otthon, ahol a szülők részint kímélik gyermekei­
ket, részint türelmetlenek is ilyen feladatokhoz. Erre igen jó pél­
dát mutat a tiszafüredi Ref. Szeretetotthon 70 képezhetetlen nö­
vendékével, ahol a gyógypedagógiai szakember-vezető megfelelő 
szakoktatással és irányítással meglepő eredményeket ért el a kony­
hakertben, háztartásban egyaránt s így nagyban könnyít az inté­
zet anyagi terhein. Ott nem is valószínű, hogy egy ápolt napi 1.20 
P-be kerülne, hanem bizonyára jóval kevesebből is kijönnek, mint
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ahogy azt föntebb számítottuk. Viszont az 1.20 P mellett megle­
petés nem érheti a fenntartót, mert ennyiből ki kell jönnie akkor 
iSj ha minden növendék csupán tengő életet él, semmire nem hasz­
nálható. .
Mit kellene tennünk a jövőben a szellemi-fogyatékosok érde­
kében?
Mindenekelőtt a mintegy 14.000—15.000 ért. fogyatékos egyén 
pontos összeírására, azután pedig azok osztályozására lenne szük­
ség, hogy megtudjuk: ki milyen értelmi fokon áll és ki milyen 
iskolába vagy intézetbe való? Dönteni kellene a különböző iskola- 
és intézeti fajtákról és arról is, hogy években mennyi elmaradással 
való valaki a kislétszámú osztályba, a kisegítő iskoláiba, — melyet 
jövőben a bejáró gyermekek gyógypedagógiai iskolájának kellene 
'hívnunk, — kit tegyünk internátmos, nevelő-oktató gyakorlati ki­
képzésű zárt intézetbe, a foglalkoztatóba, végül ki való ápoló inté­
zetbe?
Ha végignézzük a volt G yógyped. Országos Szak felügyelőség 
1934—35. évi intelligencia-táblázatát a 4 zárt intézet és 15 kisegítő 
-iskola növendékeiről (6 kisegítő iskoláról és a szíőváros kislét­
számú osztályokról nincs adat), — akkor kevés kivétellel azt lát­
juk, hogy a zárt intézetekben 12.6 év átlagos életkor mellett 4.96 
év, a budapesti áll. kisegítő iskolánál 11.6 év életkor mellett 4.4 év, 
n  14 vidéki kisegítő iskolánál 10.58 év életkorral 3.20 év az elma­
radás.
A szfővárosi kislétszámú osztályok 1448 növendékéről csak 
annyi adat van, hogy néhány nem osztályozott gyermek kivételével 
minden növendék felsőbb osztályba léphetett, egy sem bukott. Te­
hát csak olyan elmaradást mutatnak, melyet egyénibb oktatással 
kiküszöbölni lehetett.
Mint látjuk, a budapesti áll. kisegítő iskolának csaknem clyan 
jiövendék-anyaga volt, mint a zárt intézeteknek. De a vidéki ki­
segítő iskolák növ. anyaga sem olyan, amilyent eredetileg szánt a 
felsőbbség ezekbe azok létesítésekor. A kisegítő iskolákba vélemé­
nyünk szerint a jövőben olyan anyag való, mint amilyen pl. a 
szfővárosi kislétszámú osztályokban van. Azaz: csak kisfokban 
elmaradottak, olyanok, kik az egyénibb oktatás és foglalkozás 
mellett — ha több éven át is — de megbirkózhatnak a népiskola 
tananyagával s így visszaadhatok a rendes értelműek társadal­
mának. Most azért van a kisegítő iskolákban, súlyosabb anyag, 
mert a népiskola ezeket zárta ki, míg a könnyebb fogyatkozásunk­
kal továbbra is megküzdeni akar. Hogy ezek a súlyosabb, fogyaté­
kos, legtöbb esetben erkölcsi fogyatkozásban is szenvedő. gyerme­
kek nőm kerültek zárt intézetekbe, hanem a kisegítő iskolába, an­
nak a szülők szegénysége, az intézetek kevés száma és korlátolt 
befogadóképessége is oka.
Az ért. fogyatékosok osztályozására és egyes iskolai (intézeti) 
beosztására nézve talán elfogadható volna az alábbi elgondolás.
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' v ' 3. Kislétszámú osztályba vagy a kislétszámú osztályokat ma­
yában foglaló önálló Msegítő iskolába kerülne az a fogyatékos­
értelmű gyermek, aki egy 7 éves rendes értelmű, gyermekhez képest 
Vr—1 évig való elmaradást (6.75—6 éves intelligencia korig) mutat, 
vagy ha az elmaradás szociális okok miatt állott be.
 ^ 2. Gyógypedagógiai iskolába (napközi otthonnal, bent-étke-
zéssel, egész napi foglalkozással) kerülnének azok a gyermekek, 
kik egy 7 éves rendes értelmű gyermekhez képest egy évnél több, 
.egész 3.5 évig terjedő elmaradást (6—3.5 éves intelligencia korig) 
mutatnak, föltéve, hogy ezenkívül nincs nagyobbfokú erkölcsi 
v a g y  testi fogyatékosságuk, nem nyomorékok, nem siketnémák, 
nem vakok, nem epilepsiások.
3. Internátusos intézetbe valók lennének az olyanok, kik egy 
7 éves rendes értelmű gyermekkel szemben 1.5—4 éves (5.5—3 évps 
intelligencia korig) elmaradást mutatnak, ha egyben erkölcsi, testi 
fogyatkozásuk is van (esetleg halmozódnak a fogyatkozások), si­
ketnémák, vakok, epilepsiások.
_ A fogyatékos értelmű siketnémák, vakok, foglalkoztatásra 
még alkalmas nyomorékok, súlyosan erkölcsi fogyatékosok és ne­
hezen nevelhetők, valamint epilepsiások részére külön-külön inté­
zet volna kívánatos.
_ 4. Ápoló intézetbe valók azok az ért. fogyatékosok, kik egy
7 éves ^ rendes értelmű gyermekhez képest 4 évnél is nagyobb el­
maradást mutatnak (3 éves intelligencia-kortól lefelé a Ó intelli­
genciáig) és emellett^ esetleg súlyosabban nyomorékok, siketné­
mák, vakok, epilepsiások, kik általában nevelő-oktatásban, foglal­
koztatásban egyáltalában nem, vagy csak kis mértékben részesít­
hetők.
Némelyeknél igen nehéz a pontos osztályozás. Ezért a kétes 
esetekben még külön orvosi és szaklaboratóriumi vizsgálat után 
bírálandó el, hogy a gyermek milyen fokozatba és intézetbe való. 
Később az is megtörténhetik, hogy a gyermek értelmi fejlődése 
megakad, vagy visszaesik. Ez esetben más fokozatba és intézetbe 
helyezhető. Helyes volna a nevelő-oktató-foglalkoztató intézeteket 
ápoló tagozattal együtt szervezni, hogy így a kicserélés könnyebb 
legyen.
_ Kik végezzék az egész ország fogyatékos értelmű, tanköteles 
korú gyermekeinek összeírását és osztályozását? Az Orsz. Statisz­
tikai Hivatal végezné az összeírást, a gyógypedagógiai intézetek 
ás gyógypedagógiai iskolák tanárai (szellemi fogyatékosok, siket­
némák, vakok intézeteinek tanári testületéi), kik az ország külön­
böző részein teljesítenek szolgálatot — ejtenék meg a szükséges 
vizsgálatokat és osztályozást.
Ha az új tanító-akadémiákon egy kis gyógypedagógiai isme­
retet, főként intelligencia-vizsgálati eljárást is tanítanának, az 




Amikor már készen van az ország szellemi-fogyatékosainak 
összeírása, osztályozása, gondoskodni kellene: 1 . elegendő' kidéi-  
számú osztályokról (önálló kisegítő iskolákról), melyek kisen óléig 
a népiskolai tanügyi igazgatás körébe tartoznának, 2. szorosan vett 
gyógypedagógiai iskolákról, 3. nevelő-oktató-f oglalkoztato és ^ 4. 
ápoló intézetekről. Ez utóbbiakban gyógypedagógiai főiskolát vég­
zett tanárok tanítanának, s ezeket a külön gyógypedagógiai fel­
sőbb szervek, tanulmányi felügyelet és igazgatás irányítanak. _ ^
Nagyon sajnálatos, hogy megszűnt a gyógypedagógiai inté­
zetek Országos Szakfelügvelősége s ezzel 1936. július 1-től az eddig 
egvséges szellemben irányított gyógypedagógiai intézmények a 
tanker. kir. főigazgatóságok szerint szétosztattak, hogy szinte 
mindegyik intézet külön életet éljen, egymásról majdnem semmit 
sem tudva. A gyógvpedagógiai intézetek különféle ágazatait (si- 
kelnémák, vakok és szeli, fogyatékosok intézeteit) egységes irányí­
tás céljából össze kellene fogni az ismét felállítandó Orsz. Szak­
felügyelőséggel. Meglepő játéka a sorsnak, hogy míg a három 
ágazat intézetei közös irányítás mellett dolgoztak, a gyógypedago- 
giai tanárok két külön egyesületet tartottak fönn. Míg most,_ ami­
kor az intézetek 8 felé szakadtak, a tanárok egy közös egyesületbe 
tömörültek. ATigy talán éppen ezért kellett ezt — igen helyesen — 
megcsinálni?! _ .
Közel 3 év után minden szakembernek látnia kell, iiogy a 
gyakorlatban mit jelent a nem nagyszámú gyógypedagógiai jntéz- 
ménvek szétosztása. 3 év óta alig tudunk valamit a különböző inté­
zetek belső életéről, vágyairól, törekvéseiről, tanár- és növendék­
létszámainak viszonyairól, stb. Nincs azóta összefoglaló évi jelen­
tés. megszakadt a folyamatosság és sötétben tapogatózunk. Bár­
mily tiszteletreméltó 'pártatlansággal és ügyszeretettel is foglal­
koznak az egyes tanker. kir. főigazgatóságok ügyünkkel, mégis 
úgy véljük, hogy főképp a normális ifjúság iskolái és intézetei irá­
nyában lekötött érdeklődésük mellett csak kevés alkalom és idő 
adódik a gyógypedagógiai kérdésekre. Szakelőadónk — a buda­
pesti tanker. kir. főigazgatóságot kivéve — sehol nincs. A Tanár­
képző Főiskola is szünetelteti működését. Buzdítást, irányítást in­
nen sem, sehonnan sem kapunk. Ezért volna helyes — esetleg a 
budapesti tanker. kir. főigazgatóság kebelében — az Országos 
Szakfelügyelőséget a három ágazatnak megfelelő számú előadóval 
és tanulmányi felügyelővel újra fölállítani. _
Ilyen megoldás mellett azután egységesen lehetne a gyógy­
pedagógiai intézeteket a Tanárképző Főiskolával egyetemben a 
gyakorlati élet kívánalmainak megfelelően átszervezni. Ez az át­
szervezés az ért. fogyatékosok iskolái és intézetei tekintetében kö­
vetkezőkben volna kívánatos. _ _ _ _
1. A kislétssámú osztályok vagy az idevaló növendék-anyag­
gal benépesített önálló kisegítő iskolák tanítói 4—8 hetes_ külön 
fanfolyamot végeznének s tanügyi igazgatás szempontjából ezek 
az iskolák közvetlenül a kir. tanfelügyelőségekhez tartoznának
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minden tekintetben, tehát tanulmányi felügyelet és személyi ügyek 
szempontjából is. , . , , ■ . ■
2. Nagyobb városokban szükség szerint gyógypedagógiai is­
kolák (osztályok) állítandók föl olyan napközi otthonokkal, ahol 
a szülői házból bejáró, nagyobb fokban értelmi fogyatékos gyer­
mekek reggel 6—7 órától akár este 7 óráig is élelmezésben, gondo­
zásban s a tanulási időn kívül gyakorlati irányú kiképzésben is ré­
szesülnének az elméleti oktatással párhuzamosan. Ilyen gyakor­
lati irányéi kiképzés volna a háziiparban, leányok részére kézi­
munkában és háztartásban- ahol kert van, konyha- és virágkerte- 
szetben, ahol nagyobb földterület is rendelkezésre áll, a mező- és 
állatgazdaságban. Nagyobb városok ilyen gyógypedagógiai isko­
láinak napközi otthonaiban a leányok háztartási alkalmazottakká, 
a, fiúk házi szolgákká, kifutókká, udvarosokká képezhetők. Beve­
zethető a vászon és szőnyegszövés is. A napközi otthonok szükség 
szerint a nyári szünetben is nyitvatartandók, mert foglalkozás 
folyik akkor is.
3. A zárt intésetekben elhelyezett értelmi fogyatékos gyerme­
kek gyakorlati irányú kiképzését hasonló irányban kellene meg­
valósítani. Nyári szünet itt se legyen, mert a jól kiépített gazda­
ságban a gyakorlati képzés és foglalkoztatás ilyenkor a legkiadó- 
sabb. ;-
Hogy a gyógypedagógiai iskolák és intézetek a gyakorlati 
kiképzésnek megfeleljenek, a tantervet ennek szellemében kellene^ 
módosítani. A földterületek megszerzésére a készülő földreform 
kapcsán a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium útján az inté­
seteknek igénybejelentéssel kellene élniök. A Tanárképző Főisko­
lát is a gyakorlati iránynak figyelembe vételével kellene átszer­
vezni, hogy az innen kikerülő tanárok a gyakorlati, gazdasági 
irányú követelményeknek is megfelelhessenek. Emellett azonban 
a tudományos szempont se szenvedjen csorbát, mert különösen a 
fogyatékosság megelőzése terén a tudományosan is kiképzett 
gyógypedagógiai tanár fontos segítőtársa lehet az orvostársada­
lomnak és szociológusoknak egyaránt. _
4. Az ápoló intézetek szintén berendezkedhetnének bizonyos 
mértékig gazdasági irányú foglalkoztatásra, ahogy ezt — mint 
említettük, — a tiszafüredi ref. Szeretet-Otthon csinálja.
Minden munkánk kárbavéss azonban, ha nem oldjuk meg a 
végzett növendékek sorsáról való továbbgondoskodásnak, a gyá- 
molításnak kérdését. Meglepő egyöntetűséggel kérdezik mindig a 
laikusok is: „Mi lesz a, gyermekekkel, ha kikerülnek az intézet­
ből?“ És erre az egészen szakszerű kérdésre szégyenszemmel kell 
beváltanunk, hogy nincs intézményes, egy életre szóló gondosko­
dás. A végzett növendékek visszakerülnek a családhoz, az illetékes 
községbe, vagy ha eléggé módos a szülő, bedugja gyermekét vala­
melyik emberbaráti otthonba. Vagy elhelyezi magánosoknál, csak­
hogy ne legyen a család szégyene, ne rontsa leánytestvérének férj- 
hezmenési esélyeit, de gyakran azért is, mert sexuális vágyaival
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tűrhetetlenné teszi a női családtagok helyzetét. A szegény szülő 
ilyen fia, vagy a szülötten senkifia, senkilánya magára hagyatva 
elkallódik, elbukik s lesz belőle az, ami képzés nélkül is lett volna: 
.csavargó, munkakerülő, iszákos, kolduló falubolond, prostituált 
•utcalány, stb. Ezért kár volt a köznek mintegy 5000 P-t kiképzé­
sére kiadnia!
• .E^t a nagy horderejű kérdést intézményesen meg kell oldani! 
De ki oldja meg? Melyik minisztérium? Ha volna Szociális Minisz­
térium, akkor ezt illetné az intézkedés. Ennek hiányában a Bel­
ügyminisztérium é^s a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, 
részben az Igazságügyminiszterium együttesen, de legfőképpen a 
Belügyminisztérium hivatott arra, mert ez elsősorban szociális fel­
adat. Mint ahogyan szociális kérdésként kell azt az időt is kezelni, 
amíg az ért. fogyatékos gyermek intézetbe (iskolába) nem kerül, 
tehát 7—10 éves koráig. Csak kisebb mértékű a Vallás- és Közok­
tatásügyi Minisztérium feladata a 6—7 évig tartó nevelő-oktatás 
és gyakorlati kiképzés idején is, mert az intézetek életrehívásának, 
fenntartásának gondja is elsősorban szintén ¡szociális kérdés, ezért 
-belügyi feladatnak kellene lennie. A Stefánia-Szövétség, a Zöld- 
koreszt-intézmény, a kisdedővás és ezek napközi otthonai, stb. a 
Belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak. Amíg az ért. fogyaté­
kos gyermek intézetbe (iskolába) nem kerül, szükség esetén ezek 
révén részesül gondozásban. Az ért. fogyatékosságot előidéző szo­
ciális, biológiai és betegségi okok megállapítása, de legfőképpen a 
megelőzés, szintén belügyi feladat. A szegényügy, korházügv is. 
•Ha az ért. fogyatékos egyén egész életéről való gondoskodás — az 
-elméleti és gyakorlati kiképzésen kívül — belügyi igazgatási fel­
adat, akkor az intézetek, iskolák létesítésének, fenntartásának, 
egész életre szóló munkatáborok szervezésének, fönntartásának 
kérdése^ is belügyminisztériumi hatáskört kíván.
. Bárhova tartozzék is végül az ügy, még igen lényeges kérdés 
az is, hogy miként kellene megoldani a kiképzésen átesett ért. fo­
gyatékosok további, egész életükre szóló foglalkoztatásai, gvámo- 
iítását?
A továbbgondoskodás a következő módon lenne megoldható. 
■t 1. Az anyaintézetekkel kapcsolatosan nagyobb, esetleg 200— 
3013 kát. holdnyi földterületen foglalkoztató-tábor ¡otthon) létesí­
tésével, ahol a végzett növendékek egy kidolgozandó szervezeti 
-szabályzat szerint életíikfögytáig munkálkodnának, úgyhogy mun­
kájuk révén önmagukat eltarthassák.
2. Az anyaintézet által egyes magángazdaságokba béresekül, 
szolgákul, pásztorokul, háztartási alkalmazottakul való kihelyezés 
•rendszeres megszervezése útján, a.z erre alkalmas egyének részére. 
Az intézetek vezetői (tanártestületei) látnák el az ilyen kihelyezet­
tek anyagi és erkölcsi védelmét.
3. Végül azáltal, hogy az anyaintézet további kapcsolatot tár­
ta naHönn a végzett s az ország bármely részén elhelyezkedett, csa­
ládjához, rokonaihoz visszakerült volt- növendékeivel éspedig a
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körzetükbe eső valamelyik siketnémák, .vakok, szellemi fogyatéko­
sok gyógypedagógiai intézete vagy iskolája útján.
_ Az anyaintézettel kapcsolatos kétféle megoldás volna a leg­
célszerűbb. Az anyaintézet ismeri volt növendékeinek jó és rossz 
tulajdonságait, munkára való alkalmasságukat, annak értékét s 
így könnyebb erkölcsi és anyagi érdekeiket is megvédelmezni, még 
ha magángazdaságban nyertek is elhelyezést. Igaz, hogyha a gyer­
mek családi körbe kerül, ahol öt gyámolítani, érdekeit megvédeni 
tudják, kár a szülői, rokoni körből, szülőföldről kiragadni. De ez 
esetben is kívánatos a gyógypedagógiai szakember érdeklődése, 
ellenőrzése. Ezért volna célravezető a körzetbe eső másfajta gyógy­
pedagógiai intézet igazgatójának és tanári testületének szükség­
szerinti bekapcsolódása, aminthogy semmi akadálya sem lenne 
annak sem, hogy pl. a siketnéma egyének sorsának irányítását, er­
kölcsi és anyagi védelmét a körzetben levő ért. fogyatékos intéze­
tének (iskolájának) igazgatója, tanári testületé vállalja. Ugyanígy 
a_ vakokét is% Hogy azonban az életbe (családi, rokoni körben) 
kilépő fogy. értelmű egyének a gondos felügyelet mellett is árta­
lommentesen meg’állják-e helyüket, főként a nemi élet terén, erre 
nézve alig van komoly biztosíték, hacsak a sterilizálásra, vagy még 
drasztikusabb beavatkozásra sor nem kerül. Ezért is előnyösebb 
tehát az egész életre szóló intézeti, illetőleg munkatáborban való 
foglalkoztatás. A magyar faj védelmét is így szolgálhatjuk a leg­
jobban.
_ Hogy az ért. fogyatékosok ügyét főképpen a siketnémák 
ügyével hasonlítottuk össze, ebben semmi bántó szándék nem volt, 
mert hisz nem az a baj, hogy a siketnémák és vakok oktatásának 
ügye rendezett, hanem az, hogy az ért. fogyatékosoké ren­
dezetlen. A siketnémák és vakok intézeteinél működő kartársakhoz 
az volna a kérésünk, hogy az idősebb testvér jogán nyújtsák támo­
gatásukat a fiatalabbnak s ezt annyival is inkább megtehetik, mert 
valóban gazdagabbak s ígv_ a szegényebb testvért segíthetik. Mi­
lyen szép volna például az is, ha közösen kérnők felsőbbségünket, 
hogy ne engedje megszűnni a felvidéki gyógypedagógiai intésete­
ket, még ha most üresek, népidének is, mert még nagy szükség 
lehet az épületekre, területekre! Ha nincs elegendő siketnéma és 
vak, az értelmi fogyatékosok számára kellene azokat biztosítani 
már most. Hisszük, hogy írásunk nem lesz pusztában elhangzott 
szó, hanem nyomában megmozdul a tenniakarás, az elmulasztottak 






a  M agyar G y ó g y p ed a g ó g ia i T anárok  O rszágos E g y esü letén ek  1939. már- 
s iu s  hó 22-én B u dap esten , a sik etn ém ák  áll. in tézetében  ta rto tt n a g y v á ­
la sz tm á n y i ü léséről.
Jelen  van n ak  S z e n tg y ö rg y i G usztáv eln ök lete m ellett: K lu g  P éter, 
Isten es K áro ly , Z áborszky Á rpád, U jv á r o sy  József, H oeh rein  L ajos, 
P ető  F erenc, L ászló Géza, P án ezél Im re, W a y á n  F eren c, Prékopp  F e ­
renc, V id a  L ajos, Z sen aty  D ezső, dr. B a ra n y a y  Géza, dr. K rieg er  G yörgy, 
G áldy Andor, Szép József, Szom or E ndre, K erén y i József, Sehulm arm  
A d olf, R éd iger K áro ly , G y ö r g y fy  Á kos, G yőrffy  P á l, G ogola  A ladár, 
M a gyar L ászló, T in seh m id t E rnő, Jón ás László, A n g y a l József, Ber- 
k esn é K ovács Irén , B ács L ászló, R évász K á lm án  és B iró Sándor.
I. Szentgyörgyi Gusztáv elnök ü dvözli a m egjelentek et, az ü lést  
m eg n y itja . M egn yitó  beszédében m eleg  szeretette l em lékezik  m eg  a k ö­
ze lm ú lt napok legn agyob b  m a g y a r  von atk ozásé  esem én yéről: a m a g y a r­
le n g y e l közös határ m egva lósu lásáró l. L élekből fakadó, sz ín d ú s tö r té ­
n elm i v isszaem lék ezést tesz a m ú lt idők  m a g y a r-len g y el b aráti k ap cso­
la ta ir a  és fe lv e ti azt a tervet, h ogy  a len g y e lek  g y ó g y p ed a g ó g ia i okta­
tá sü g y é t o ly a n  m ódon ism erjü k  m eg, h ogy  m ind en  szakunk k eresse  az 
összek öttetést a le n g y e l g y ó g y p ed a g ó g u s kartársak kal, őket lássuk  h a ­
zánkban  ven d égü l s ennek v iszon zásak ép p en  ők is  lá ssák  v en d égü l a 
h ozzáju k  kiküldendő kartársak at. A  ven d égek  ellá tá sá t, fe le ttes h a tó sá ­
gu n k  en ged élyén ek  k ikérése m ellett, az eg y e s  in tézetek  b iztosítan ák . E z  
sem m ifé le  k ü lön  k iad ássa l nem  járna, m ert ahol 50—100—150 szem ély  
étk ezik , egy-k ét ven d ég  éh án y  napos ven d égü l lá tá sa  nem  okozhat g o n ­
d ot és fen nak adást. In d ítván yozza , h o g y  a v á la sz tm á n y i ü lés üdvözölje  
K orm án yzó  U r Ö főm éltóságát, va la m in t a b ud apesti le n g y e l követet. 
E ln ök  in d ítv á n y á t az ü lés e lfogad ja . A z ü lés ta g ja i fe lá llá ssa l s eg y  
n ém a p erccel em lékeznek  m eg azokról a hősökről, ak ik  életük et áldozták  
a  n a g y  n em zeti célok m egva lósítá sáért.
II . Dr. Krieger György főtitkár jelenti: az eg y e sü le t tag létszám a  
222. E bből 123 tag  a s ik etü g y i- és b eszéd p ed agóg ia i, 36 ta g  a v a k sá g ü g y i  
és 63 tag  az értelm i- és erk ö lcsi fo g y a té k o ssá g ü g y i szak osztá lyb a  ta r ­
tozik . A z eg y esü le t a lap szab á lya i jó v á h a g y á s  v ég e tt  a b elü gym in iszté-  
rim á b a n  vannak . A z eg y esü le t a la p seg é ly  ir á n ti k érelm ére a  VK M . 600 
p en g ő t u ta lt ki az 1939. évre. S tá tu s ü g y e in k  rendezésére, a VI. fizetési 
o sz tá ly ú  á llások  szap orítására  és az if jú  ta n á rsá g  h elyzetén ek  k ed ve­
zőbbé tételére irán yu ló , VK M -hez b ead ott k érelm einkre vá la sz t, e lin té ­
zést m ég  nem  kaptunk. V alósz ín ű , h o g y  a F e lv id ék  m a g y a r la k ta  terü ­
le te in ek  és a R uszin fö ldn ek  v issza tér tév e l a stá tu s b ő v ü ln i fog . S im on  
J ó zse fe t  ta n ü g y i tan ácsossá  történ t k in evezése  a lk alm ából üdvözölte, 
S án d or M ih á ly  szék esfővárosi tanár e lh u n y ta  a lk alm ából az e lh u n yt öz­
v eg y én ek  részvétü n k et k ife jezte . F eh érv á ry  Sándor, D u n a y  B lanka, 
K elem en  M ária, K iss  V era, B o jta y  B éla , P á lin k á s  F eren c, P rékop p  F e ­
renc, P rékopp  F eren cn é, F iz á ry  M arianna, L ovász Á rp ád  gyógyp ed .
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tanárok  az egyesü letb e va ló  fe lv é te lü k et kérik. A  v á la sz tm á n y i ü lés az 
alap szab á lyszerű en  a já n lo tt és az a lap szab ályok  k övetelm én yein ek  m eg­
fe le lő  v a la m en n y i b ejelen tettet, eg y h a n g ú  h atározatta l az eg y e sü le t  ren ­
des ta g ja iu l felveszi.
A  fő titk ár  je len téséh ez k ap cso lód va  je le n ti az elnök, h o g y  az eg y e ­
sü le t  k ép viseletéb en  rész tv ett a M agyar T an ári és T a n ító i E g y esü le tek  
E g y etem es S zervezete e lők észítő  b izo ttságán ak  f. év i február hó 15-én 
ta r to tt ü lésén . E lnök  fe lo lv a ssa  Gábor L ajosnak, a szeged i siketném a- 
‘ in tézet tan ári testü leté  n evéb en  az eg y esü let elnök ségéhez in tézett le v e­
lét, m ely  az if jú  ta n á rsá g  a n tiszo c iá lis  h elyzetén  va ló  ja v ítá s  szorga l­
m azására  h ív ja  fe l az e ln ök séget. Az elnök  és a fő titk ár  ism ertetik  az 
■egyesület ed d ig i ily e n  ir á n y ú  tevék en ységét, v a la m in t a  felsőbb h a tó ­
sá g o k  á llá sp on tjá t e kérdésben. A v á la sz tm á n y i ü lés, több tag  sü rgető  
hozzászólása  után , eg y h a n g ú  h a tározatta l k im ondja, h o g y  a tan árság  
k étség te len  tárgy i ig a zsá g o k o n  n y u g v ó  p an asza i o rvoslá sá t az e g y e sü ­
letn ek  a jövőben  h atékonyabban, az ed d ig  igén yb e v e tt  fórum okon  tú l­
m enően  kell szorgalm azn ia . A  stá tu s-ü gyek  m ego ld ásá t á lta láb an  te ljes  
erővel, m agán á l a m in iszternél, ha k ell a p én zü g y m in isz tern él és a m i­
n isztereln ök n él is k e ll m un káln i. M egbízza a  v á la sz tm á n y i ü lés az elnök ­
séget, h o g y  a stá tu s-ü g y ek  m ego ld ására  irá n y u ló  k érelm et k ész ítse  elő, 
fo g la lja  m em orandum ba és terjessze  szü k ség  szerint ren d k ívü li köz­
g y ű lé s  elé. A  v á la sz tm á n y i ü lés ezután  a fő titk á r  és az elnök  je len tését, 
m u n k ásságá t köszönettel tu d om ásu l veszi.
I I I .  Gáldy Andor pénztárosi jelentése: b evéte l 964.52 p engő, k iad ás  
518.90 p engő, m a r a d v á n y , 445.62 pengő. E bből 282.13 p engő a P o sta ta k a ­
rékban, 111.25 p en gő a P e s t i H azaiban , 52.24 p engő a kézi pénztárban  van. 
A  ta g d íja k  b efize tése  rend esen  történ ik . A  Szt. Istv á n -A la p  v a g y o n a  
306.07 pengő, m ely  te ljes egészében  a P e st i H aza i T akarékpénztárban  
v a n  elh e lyezve. A  v á la sz tm á n y i ü lés a p énztáros je len tését köszön ette l 
tu d om ásu l veszi.
IV . G yö rg yfy  Ákos szerkesztő jelentése: A z e g y e sü le ti új szaklap  
ed d ig  1 drb. eg y es és 1 drb. k ettős szám ú p éld án yb an  je len t m eg 102 
■oldal terjedelem ben. A z első  szám  500, az eg y e s íte tt  2—3. szám  400 p él­
d án yszám m al. E zu tán  m ind en  hónapban  k ü lön  szám  fo g  m egjelen n i a 
lapból. K éri az eg y es  in tézetekb en  lév ő  v á la sz tm á n y i tagokat, m in t az 
e g y e sü le ti szaklap tu d ósító it, h o g y  közlésre szánt h íre ik et külön  fe lh í­
vás b evárása  nélkül, m ind en  hónapban  k ü ld jék  be a  lapnak , m ert csak  
íg y  lehet a lap ot vá ltoza tossá , érdekessé és az esem én yek  ig a z i k özlö­
n y év é  ten ni. L evelezési k ö ltségeik et k ö zgyű lésk or v a g y  tetszés szer in ti 
időben  szám olják  el a p én ztárossa l. A  k ü lfö ld rő l érkező ném et, olasz, 
fran cia ,, am erikai, sp an yo l, svéd, fin n , len g y e l, sz lá v  n yelvű  cserep él­
dányok  tarta lm áb ól rend szeres szem lét óh a jt k özöln i, m iér t is  k éri az 
id egen  n y elv ek e t beszélő  k artársak at jelentkezzen ek  erre az ig en  szü k ­
séges, hasznos és szép m unkára, felad atra . í g y  ism erh etjü k  m eg  m ás  
országok  g y ó g y p e d a g ó g ia i irá n y ú  m un káját, törek véseit, am i csak is  
lá tók örü n k  tá g u lá sá t eredm ényezheti. H a  v a la m ely ik  n y e lv re  nem  
ak ad n a  k artárs vá lla lk ozó , ú g y  m ás ú ton  fo g ja  a kérdést m egoldani. 
K öszön eté t m ond m indazoknak, ak ik  k özvetlen ü l v a g y  k özvetve ed d ig
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is  h ozzájáru ltak  lap u n k  szellem i és sza k je lleg ű  sz in tjén ek  m u n k álásá-  
hoz. A  v á la sz tm á n y i ü lés a szerkesztő  je len tését k öszön ette l tu d om ásu l 
vesz i.
V . A z  in d ítv á n y o k  során  G y ö r g y fy  Á k os szerkesztő  in d ítván yozza , 
h o g y  a  k ia d ó h iv a ta l vezető jén ek  m u n k á já v a l járó k ia d á sa it, v esz te sé ­
g e it  d íjazza, tér ítse  m eg  az eg y esü le t. A  v á la sz tm á n y i ü lés  az in d ítv á n y t  
e lfo g a d ja  és az elnök  b ejelen ti, h o g y  az eg y e sü le t  k ö ltség v etéséb e  erre- 
a cé lra  is  fo g n a k  fed ezetet b eá llíta n i. U g y a n c sa k  elh atározza  a  v á la sz t­
m án y , h o g y  az e g y e sü le t i k ö ltsé g v e té s i év e t az isk o la i év  szer in t fo g ja  
szám ítan i.
S zen tg y ö rg y i G u sztáv  elnök  fe lh a ta lm a zá st kér arra, h o g y  a  k o ­
m árom i sik etn ém a-in tézet ta n á r i testü leté  e g y  v á la sz tm á n y i ta g o t küld- 
h essen  az e g y e sü le t  v á la sz tm án yáb a . A  v á la sz tm á n y  a k ért fe lh a ta lm a ­
zást eg y h a n g ú la g  m egad ja . Több tá r g y  n em  lévén , elnök  az ü lé s t  azzal 
zárja  be, h ogy  a legk özeleb b i e g y e sü le t i é v i k ö zg y ű lést  a v issza tér t v á ­
rosok  v a la m ely ik éb en  szeretn é m eg ta rta n i az eg y esü le t. — K . m. f. 
S z e n tg y ö r g y i G u sztáv  s. k. elnök , B iró  S án d or s. k. jeg y ző , Z áborszky’ 
Á rp ád  s. k., Szép  J ó zse f  s. k. h ite lesítők .
2. A sikefügyi és beszédpedagógioi szakosztály 
első nyilvános ülése.
Jegyzőkönyv
a  M. Gv. T. 0 .  E. s ik e tü g y i és b eszéd p ed agóg ia i szak osztá lyán ak  1939. 
m á rciu s 22-én a sik etn ém ák  b u d ap esti áll. in tézetéb en  m eg ta rto tt első  n y il­
v á n o s  sza k o sz tá ly i ü lésérő l.
J e len  van n ak : Szép  J ó zse f  sz a k o sz tá ly i elnök, dr. G yörgy  Oszkár. 
I s ten es  K áro ly , S zen tg y ö r g y i G usztáv, L ászló  Géza, P á n czé l Im re, K lu g  
P éter , dr. M ád ay  Istv á n , dr. B árczi G usztáv, G y ö r g y fy  Á kos, M agyar  
L ászló , Y id a  L ajos, B író n é  G ráber E m m a, R éd ig er  K áro ly , P ető  F eren c, 
P ir o v its  Jen ő , W a y á n  F eren c, B á cs L ászló , A n g y a l J ózsef, W észelovszk y  
L ajos, H oeh rein  L ajos, S im on  E telk a , dr. S im on  L ászló , G óts Ottó, dr. 
C sada Im re, C sada M agda, Szom or E ndre, dr. K r ieg er  G yörgy , G yőrffy  
P á l, G ogola  A lad ár, Z áborszky Á rpád, U jv á r o sy  J ó zse f, T in sch m id t  
E rnő, G áldy A ndor, Z sen aty  D ezső , B erén y i F eren c, P rékop p  Ferenc, 
B író  Sándor, dr. B e sse n y e i E lla , K n iesz  Ilo n a , íté v á sz  K á lm án , B erk es  
B élán é, S z ilá rd  M argit, özv. S án d or M ih á lyn é, D . D a lm a y  M ária , E rdős  
A rpádné, dr. M arezell Á goston , K e r é n y i J ó zse f, F ü z e s i Á rp ád , S ip oss  
Jen ő,
Szép Jó zse f  elnök  b evezető jéb en  sa jn á la tta l je len ti, h o g y  dr. K em e-  
n es I llé s , b u d ap estv id ék i tankor, k ir. fő ig a zg a tó  úr, ak i a  szak osztá ly i 
ü lés  b evezető  b eszéd ét m on d otta  vo ln a , b eteg ség e  m ia tt  n em  jelen h etett  
m eg. M egk éri dr. G y ö rg y  O szkár ta n ü g y i fog a lm a zó  u rat, to lm ácso lja  
Ö m éltóságának  a sza k o sztá ly  jó k ív á n a tá t és ab beli rem én ységét, h o g y  a 
m ára  íg é r t  beszédét e g y  közelebbi a lk a lom m al fo g ju k  h allh atn i.
Ü d vözli dr. G y ö rg y  O szkár ta n ü g y i foga lm azót, ak i a  b u d a p estv i­
déki tank . k ir. fő ig a z g a tó sá g  k ép v ise letéb en  je le n t m eg’. I s te n e s  K á r o ly
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ta n u lm á n y i fe lü g y e lő t , dr. M ád ay  I s tv á n  e g y . tan árt, dr. M arczell Á g o s ­
ton t, ak i az O rsz. K ö z é p isk o la i T a n á re g y esü le t  n evéb en  je le n t  m eg , K lu g  
P é te r  k o rm á n y fő ta n á cso st, n y u g . sz a k fe lü g y e lő t, a  sz a k o sz tá ly  m e g je le n t  
ta g ja it  és a  töb b i v en d ég e t, —• az ü lé s t  m eg n y itja .
F e lk é r i dr. Bárczi Gusztáv ig a z g a tó t , h o g y  „A beszédnevelés problé­
mái“ c ím en  ta r tsa  m e g  e lő a d á sá t. — D r. B á r cz i a k ö v etk ező k et m o n d o tta :
„A  r é g i k özm on d ás azt ta rto tta , h o g y  a  „szem  a lélek tükre“. A  m o­
dern  p sy c h o ló g ia  a lé lek  ism e r e té t  a  m ozgások b ó l á lla p ítja  m eg , te h á t  
m a azt m on d h atju k , h o g y  a „mozgás a lélek tükre“. A  leg ö sszren d ezetteb b  
em b eri m ozgás az em b eri beszéd . N y ilv á n v a ló  en n é lfo g v a , h o g y  az em ­
ber le lk én ek  az ism eretéh ez  leg b iz to sa b b a n  és leg k ö n n y eb b en  a b eszédén  
át ju th a tu n k . A  beszéd  a la k i és ta r ta lm i része  e g y a r á n t  m ély  b e te k in té s t  
n y ú jt  a b eszé lő  le ik éb e és  k in ek -k in ek  a le lk e  a b eszéd e á lta l v e t ítő d ik  k i.  
A  leg n a g y o b b  m ű v észe t ú g y  b eszó ln i, h o g y  b eszéd em  n e  a le lk em  ta r ta l­
m a, h an em  cé lja im  szo lg á la tá b a n  á lló  eszköz le g y e n . K iseb b  m ű v é sz e t  
h a llg a tn i, de m ég  ez is  csak  n a g y o n  k iv é te le s , fe g y e lm e z e tt  em berek  tu ­
la jd o n sá g a . A z em berek  n a g y  á t la g a  le lk én ek  ta r ta lm á t á lla n d ó a n  k ite r e ­
g e t i és m in d en  g á tlá s  n é lk ü l le p le ze tlen ü l en g ed i m eg, h o g y  em b ertá rsa i 
le lk én ek  m in d en  v á g y á r ó l, ta r ta lm á ró l, em lék e irő l, fo g a lm a iró l részletes, 
és b eh ató  f e lv i lá g o s ítá s t  k ap jan ak .
Olyan ember  ^ akinek lelkében tartalom nincs: beszédtelen.
I ly e n e k n ek  szü le tü n k  m in d a n n y ia n . L e lk i ta rta lo m  és b eszéd  n é l­
k ü l jö v ü n k  a v ilá g r a . K érd és, h o g y  m a g u n k k a l hozzuk-e azok at a  fe lté te ­
lek et, a m ely ek  b iz to s ít já k  szám u n k ra  a k ö rn y ezetb e  v a ló  b e illeszk ed ést. 
M a g u n k k a l hozzuk-e a zo k a t az a n a tó m ia i és é le tta n i b eren d ezések et, m e­
ly e k  le h e tő v é  teszik  szám u n k ra , h o g y  le lk ü n k  ta rta lo m m a l te ljék  m eg  é s  
en n ek  a tarta lo m n a k  k ife je z é s t  is  ad h assu n k . K é tsé g te le n , h o g y  a  fen t-  
em líte tt  a n a tó m ia i és é le tta n i b erend ezések  k özö tt az érzék szervek  és a  
k ö zp o n ti id eg ren d szer  já tssz á k  a  leg n a g y o b b  szerep et le lk ita r ta lm u n k  k i­
a la k u lá sá b a n , m ely ek n ek  term észetes  v e le já r ó ja  a  „k örn yezet“, m e ly b ő l  
m er ítjü k  a  ta p a sz ta la ta in k a t. A z érzék szervek , m in t az em b eri te s t  a n ­
ten n á i, n em  eg y e n lő  fo n to ssá g ú a k  az em ber le lk ita r ta lm á n a k  a  k ia la k í­
tásában .
A z  illa to k , az izek , a hő és fe lü le t i  in g er ek  le lk ü n k  érze lm i ta p a sz ­
ta la ta it  fe lté t le n ü l g a zd a g ítjá k , n é lk ü lü k  v e sz é ly b e  ju t  eg észség ü n k , de 
az ig a z i em b eri lé lek  k ia la k ítá sá b a n , k ü lö n ö sen  k ifín o m ítá sá b a n , v a jm i  
k is  szerep ü k  van . E zért, a h ozzáju k  tartozó  érzék szervek et jo g o sa n  „élet­
v é d e lm i érzék szerv ek n ek “ m on d h atju k , e llen tétb en  a  h an g- és a fé n y  in ­
g e r e it  fe lfo g ó  „k u ltu rá lis  érzék szervek k e l“.
M it érnek  azon b an  a  k u ltu r á lis  érzék szervein k , m it  a legp om p ásab -  
b an  fe lsz er e lt  an ten n ák , h a  a  h ozzáju k  tartozó  v is sz a a la k ító  b erend ezés, 
a k özp on ti id eg ren d szer  — h itv á n y !  M it ér a h an g , h a  annak tartalma el­
vesz az egyén számára? M it ér a fén y, h a  n y o m á b a n  a lé lek b en  v i lá g o s ­
s á g  n em  tám ad?!
B iz to sa n  tu d ju k , h o g y  az érzék szervek  ön m agu k b an  m ég  n em  b iz­
to s íth a tjá k  a  lé lek  ta rta lm á t. M a m ár tú lh a la d o tt  á llá sp o n t a  s ik etn ém á ­
k at, a v a k o k a t kizárólagosan érzékszervileg fogyatékosoknak tekinteni. 
M a m á r szám oln u n k  k e ll azzal, h o g y  a s ik etek  k özö tt is  és a v a k o k  k özött
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is  lehetnek o lyan  gyerm ekek, akik  nem  az érzékszerveik  h ián ya  m iatt
siketném ák v a g y  vakok. ,
E zzel a b io lóg ia i tén n yel szám oln ia  k ell a p ed agóg ián ak  is, a ne­
velésn ek  is. Az az egyszerű  tény, hogy  a siketném ák tanárai, a vakok  
tan ára i és a szellem ileg  fogyaték os gyerm ekek  tan ára i eg y  közös eg y e ­
sü letbe: a g y ó g y p ed a g ó g ia i tanárok  országos egyesü letéb e töm örültek, 
is azt m utatja , h ogy  a gyak orla t igazod ik  a  b io ló g ia i tényékhez és a g y a ­
korlat a fejlődés ú tjára  lépett. ............................  ,
H a  az em ber a vakok  intézetének, a siketném ák in tézetének  es az 
á llam i g y ó g y p ed a g ó g ia i nevelőintézetnek  gyerm ek an yagát, akár peda­
g ó g ia i, akár p sych o lóg ia i, akár b io lóg ia i szem pontból á tv izsgá lja , m úl­
h a tatlan u l az az érzése, h ogy  az intézeteinkben  je len leg  található g y er ­
m ek an yag  össze van  k everve és a gyerm ek an yagn ak  ez a k evertsége  
v eszé ly ezte ti az in tézetek  célk itűzéseinek  az elérését, veszé lyezteti a ne­
v e lé s i és a p ed agóg ia i m unka eredm ényességét. _
E nnek igazo lására  bem utatok eg y -egy  sorozatot in tézeteink  n öven ­
dékeiből. A  bem utatandó gyerm ekek  va lam en n y ije  némasága m iatt k e­
rü lt in tézeteink  valam elyikébe.
A.
1. K . I. az á llam i m enhely kötelékébe tartozó gyerm ek. A z á llam i 
g y é r  m elón en h ely  m inden részletes adat nélkül, k izárólagosan  ném asága  
m ia tt a siketném ák állam i intézetébe küldte (B udapest). A  gyerm ek  v iz s ­
g á la tá t  m agam  végeztem . A  fü l részéről elvá ltozást nem  találtam . P s y ­
ch o ló g ia i v iz sg á la t szám ára h ozzáférhetetlen  volt.
M iután a siketném ák intézetébe küldték, a siketném ák intézetében  
h agytam . Itt az előkészítő  osztályba került, ahol csakham ar beb izonyí­
totta, h ogy  baja nem  k izárólagosan  a h an gga l k özvetített tartalom  fel- 
Vevésére tesz i őt a lkalm atlanná, hanem  legfon tosabb  fe jlő d ési zavara ab­
ban m utatkozik, h ogy  képtelen  gon d ola ta it társítan i. E z a tá rsítá si zavar  
lehetetlen né tette az egyszerű  ta n ítá s i eljárások k al va ló  további k ísér le­
tezést és ezért az á llam i g y ó g y p ed a g ó g ia i intézetbe, m egfele lő  nevelő i 
hatások  a lá  helyeztük . Ezeknek seg ítség év e l az eredm ény kezd m u tat­
k ozn i abban, h o g y  parancsokat kezd te ljes íten i és itt-ott egy-k ét h an g  is  
m egfele lő  alakban m utatkozik.
2. T. P. k issé  m agasabb fejlőd ési fokú, m int az előbbi K . I. K izáró­
la g o sa n  a kü lön leges n evelő i eljárások  h atására  a társítá s terén  szép  
fe jlő d ést m utat és ezzel kapcsolatban  m egnevezések et is  hallat.
3. P. Mária u gyanezzel a kórképpel 2 év  u tán i n evelőhatásokra be­
szé ln i kezd.
4. K . László m ég  nem  érte el ezt a fe jlőd ési fokot, de azon az úton  
van , m int az előbbi.
T eljesen  m ás kórképet m utat 0. Gyula  és Aranyosi, akik p aran­
csokat m áris teljesítenek , teh át a kezdeti társítá s fokán tú l vannak, de 
fejlődésü k  m ég nem  ju to tt el a hangos beszédm ozgási társításhoz. M in­




B em u ta ttam  e g y  sorozat fe jlő d ési zavart, k ü lö n fé le  fe jlő d é si fokon. 
éE zekúél a g y erm ek ek n él ré sz in t a k ezd eti h a n g fe lv e v és i, fő le g  azonban  
j i  g o n d o la ttá rs ítá s i fo ly a m a tb a n  m u tatk ozik  zavar.
E zek nek  a g yerm ek ek n ek  a n evelése  érdekében M on tessori, D ecro ly  
és a több i k ü lfö ld i szerző, n á lu n k  is  k itű n ő en  a lk alm azh ató  e ljá rá so k a t  
és m ódszerek et term elt k i. E zek  a m ódszerek  az élet á lta l m u ta to tt ú ton , 
/m esterség esen  tá m o g a tjá k  a  g á tlá so k k a l küzdő fe jlő d é si fo ly a m a to t.
B.
B em u ta tok  k ét va k -sik e tn ém a  gyerm ek et. A  k ét gyerm ek  k órtan i 
érd ek esség e  p ed a g ó g ia i szem pon tb ól abban áll, h o g y  az eg y ik  örök letesen  
terh e lt  fe jlő d é si za v a r  fo ly tá n , a m ásik  p ed ig  az é let első  évében  e lszen ­
v ed ett b e teg sé g  fo ly o m á n y a k ép p en  m u ta tja  u g y a n a zt a k lin ik a i tün etet: a 
v a k sá g o t, a  sik etség et, a 1 n ém aságot. E n n ek  a kórképnek p ed a g ó g ia i m eg ­
o ld ásáb an  sem  a D eero ly , sem  a M on tessor i g on d o la t nem  ö lth etett te s ­
tet, sem  a lá tó  sik etn ém ák n á l a lk a lm azott e ljá rá so k  nem  vezettek  v o ln a  
ered m én yhez. A z örök letesen  vak -sik etn ém a  gyerm ek  e g y  é v ig  a v á c i 
„siketném a in tézetn ek  is  n öven déke vo lt. L á tása  ez a la tt  az id ő  a la tt  a n y ­
án yira  lerom lott, h o g y  a  v á c i in tézet a B r a ille - írá s  se g íts é g é v e l v a ló  ta ­
n u lá sr a  a V ak ok  J ó z se f  N ádor in tézetébe k ü ldte. Itt  Góts Ottó tanár k e­
zébe k erü lt a gyerm ek , ak i h ih ete tlen  szeretette l v e tte  kezébe.
G óts k o llég á v a l v a ló  m egb eszélés a la p já n  tervszerű en  fog tu n k  a  
neveléséhez.. E n nek  ered m én ye az, h o g y  a k örn yezet szám ára e lv ise lh e tő  
ál apót bán b árm ik or b eh elyezh ető  abba a körn yezetbe, ahonn an  m in t te ­
h ete tlen  em b erron esot kaptuk .
C.
A következő  gyerm ek ek  k izá ró la g o sa n  h a n g fe lv e v é s i zavarban  szen ­
ved n ek . E zek  azok  a gyerm ek ek , ak ik  szám ára a sik etn ém a in tézeteket  
fen n tartju k . E zek n él sem  tá r s ítá s i zavar, sem  k ülön öseb b  k ép esség -k iesés  
n em  jelen tk ezik . T eh át ezeknek a gyerm ek ek n ek  a ta n ítá sá h o z  sem  a 
M on tessori, sem  a D ee ro ly  e ljá rá so k  n em  alk alm asak . E zek  a  gyerm ek ek  
azon b an  éppen  ú g y , m in t a h o g y  a k ét v a k  sik etn ém a  esetéb en  láttuk , 
k ó rta n ila g  k étfé le  csop orto t a lk otn ak : az e g y ik  csop ort az élet első  é v e i­
b en  e lszen ved ett b etg ség  k övetk eztéb en  ném a, a  m á sik  p ed ig  örök letes  
fe j lő d é s i zavara  m ia tt m u ta tja  u g y a n a z t a kórképet. E z u tób bi a sú ly o ­
sabb. A z előbbi csoport szám ára k iterm elt p ed a g ó g ia i m ódszerek kel ez az 
u tó b b i csop ort ered m én yesen  a lig  ok tatható . A z u tób b i csoport szárna 
n övekedőben, az előbb iek  szám a fo g y ó b a n  van . Á lta lá b a n  az egész  cso ­
p ort fo g y ó b a n  v a u  és a fo g y a té k o ssá g  sú ly o ssá g a  akként jelen tk ezik , 
h o g y  sza p o r ítja  azok szám át, ak ik et az előad ásom  elején  az A -csop ortban  
m u ta tta m  be.
A  g y a k orla tb an  ez ott lá sz ik , h o g y  az á lla m i g y ó g y p e d a g ó g ia i n e­
ve lő in tézetb en  m ind en  p á ly á za ti h irdetés n élk ü l is je le n leg  200 k érvén y  
vár e lin tézésre . N em  tudom , v á jjo n  a s ik etn ém a  in tézetek n ek  van -e  en y-  
n y i  k érv é n y ü k ! A  d egen erá lt, és a g y ila g  h iá n y o s  fe jlőd ésű  sik etn ém a  
gyerm ek ek  ta n ítá s i és n e v e lé s i m ódszerére v o n a tk o zó la g  a ján lo ttam  eg y  




A  lé n y e g  azonban szerintem  nem  az, h o g y  e csoport bárm elyike*  
h ogyan  és m i m ódon tan íth ató  v a g y  n evelhető . A z em beri n agy  közössé­
g et az érdekli, h ogy  ily en  csoportok  n e lehessenek , h ogy  ily e n  g y er m e­
kek ne születhessenek .  ^ _
L ehetnek olyanok, ak ik  erre azt m ondják, h o g y  ez utópia.
E z azonban csak  an n y ira  u tóp ia , m int am en nyire u tóp iának  nevez­
h eti bárk i is a 10 p aran cso lat m egtartását a  n a g y  töm egekkel. M inden  
pap, m inden  n evelő  arra törekszik, h ogy  a v a llá st, annak a lap téte le it a. 
n a g y  töm egek  m egism erjék , gyak oro lják  és ezek szerin t éljenek. Ma a- 
papok, n evelők  tanárok, tan ítók  egyszer e lfog ják  érni azt, h o g y  a n a g y  
töm egek va llá serk ö lesi élete k ifo g á sta la n  lesz, akkor eljön  az ideje an ­
nak, h ogy  ily en  gyerm ekek  nem  fognak  szü letn i. N em  p ed ig  azért, m ert 
akkor nem  lesznek  éhezők és n yom orgók  és íg y  a tuberkulotikusok  is  e l­
tűnnek. A kkor nem  leszn ek  paráznák sem  és eltű nn ek  a vérba jos szülők és 
azok gyerm ek ei. A  m i m unkánk elsősorban  azok tám ogatására  h ivatott, 
akik a töm egek va llá serk ö lcsi nevelését h ivato ttak  végezn i. A  mi első  
k ötelességü n k  in tézm én yeink kel reám u tatn i arra, h ogy  a va lláserkölcs  
b etartása  nem zetvédelm i k ötelesség. Ez a m unka nem  emberfeletti,^ ez a 
m unka gyü m ölcsöt term ő, ép egészséges u tódokat b iztosító  nem zeti fe l­
adat. M inden m ás m unka, csak apró ep izódja  életünknek. Ezekben az 
apró epizódokban lehet köztünk különbség, lehet köztünk nézeteltérés, - 
de ez sohasem  lehet o lyan  n agy , h ogy  az erkölcsvédelm i n evelésü n k  kö­
zös n a g y  célk itűzéseit, ezekért v a llo tt  eg y ség es h itü nk et gy en g ítsék . Én­
ebben látom  a siketném ák, a vakok és a szellem ileg  fogya ték os gyerm e­
kek tanárai közös egyesü letén ek  igen  n a g y  jelentőségét. K özös cé lk itű ­
zésünk a nem zet érdekét szo lgá lja . A pró-cseprő ep izódjaink  nem  érd ek ­
lik  a n a g y  közösséget.“ &
A z előadás u tán  az elnök felk érte a szak osztá ly  tag ja it, szóljanak  
az elm ondottakhoz.
Vida Lajos igazga tó  szólal fel elsőnek. M agáva l ragad ta  őt az e lő ­
adás. Ö is  a m egelőzés h íve, ú gym ond, de nem  ért e g y e t  az előadóval, sőt 
e líté li az előadó azon vélem én yét, h o g y  a m i p ed a g ó g ia i m unkánk csak: 
eg y én i célt szo lgá l, nem  p ed ig  a közösséget. N em  leh et eg y én i az a m unka, 
m ely  n övendékeinket keresetképes em berekként adja  v issza  a társad a­
lom nak. E zá lta l n em zetn evelési fe lad atot is oldunk m eg.
Berényi Ferenc tan ár a dr. B árezi á lta l b em utatott növendékekkel 
kapcsolatban  azt je g y z i m eg, h ogy  ezek a növendékek  p ed a g ó g ia i tev é ­
k en ységü n k  eredm ényét igazolják , m ert isk olábalépésiikkor k étségb eejtő  
á llap otot m utattak , m íg  m ost m ár e lfogad ható  állapotban  adhatók v issz a  
a környezetnek.
Szentgyörgyi Gusztáv igazga tó  h e ly e s li dr. B árezi tervét a fa jv é d e ­
lem re vonatkozólag. E zt a v id ék i igazga tók  is  m aguk évá tehetnék, b e le ­
k apcso lva  in tézete ik et a p revenció  szo lgálatába. N ép eg észség ü g y i szem ­
pontból n a g y  fo n tossága  vo ln a  ennek. N em  ért eg y e t és íg y  nem  h elyesli, 
ha dr. B árezi az osztá lyb an  v égzett m unkát lebecsü li. Ig e n is  nem zet­
n ev elési fe lad a to t végzünk . M eg k ell n ézn i az in tézetből k ik erü lt n öven ­
dékeket! K ét-három  év  m úlva igen  jó l bele tudnak  illeszk ed n i a társad a­
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lo m  k ere te i közé, a n n a k  h aszn o sa n  m űködő ta g ja i. M u n kán k  teh á t, n em ­
zői n evelési szem p on tb ó l n em  érték telen .
D r. Bárczi v á la sz o l a fe lszó la lók n ak : A  g y ó g y p e d a g ó g ia i o k ta tást j 
..a n em zetn ev e lés  eg észén ek  szem p on tjáb ó l n ézzük  és n e  a  r é sz le t  szem - j 
p on tjáb ó l. M u n k án k at csak  cso d á la tta l, de n em  e lism er ésse l n ézik . A  j 
-m egelőzés n a g y  m u n k át ig é n y e l. A  T a y g e to s  len n e a  leg cé lra v eze tő b b  ! 
.m ego ld ás . , . /
Szép Jó z s e f  e ln ö k  a m a g a  részérő l sem  fo g a d h a tja  e l m u n k á n k  le -  
Tkicsinylését. E red m én y t, ső t szép  ered m én yt tu d u n k  fe lm u ta tn i. A  m i 
m u n k án k  a K r isz tu s i s.zereteten a la p sz ik , ez p e d ig  k izá rja  a T a y g e to s  
^gondolatát. K r isz tu s  U ru n k  sem  v e te tte  e l m a g á tó l a  n ém át, h an em  m eg ­
sz ó la lta tta  azt.
M iután  m ás n em  k ív á n t  szó ln i, az e ln ök  m eg k ö szö n te  az e lő a d á st  és  
a  h o zzá szó lá so k a t s. az ü lést b ezárta . K . m. f. S zép  J ó zse f  s. k. elnök , Si- 
p o ss J en ő  s. k. titk ár . *
M E G JE G Y Z É S . A  dr. B á rcz i e lő a d á sa  u tá n  e lh a n g zo tt észrev éte ­
lezések  m eg é rtése  v é g e t t  a k övetk ezők et k e ll k özö ln ü n k : D r. B á rcz i e lő ­
a d á s a  v é g é n  o ly a n  k ije le n tése k e t te tt, h o g y  ta n ítá s i-n e v e lé s i m u n k án k  
ía k ír -m u n k a , m ely n ek  ered m én y esség e  v a g y  ered m én y te len ség e  a  köz  
szem p on tjáb ó l te lje se n  k özöm bös, az csa k  e g y é n i érték ű . E zér t osztály?  
'beli m u n k án k  rév én  e lism er ésr e  n em  szám íth a tu n k . A  g y ó g y p e d a g ó g ia i  
m ű k ö d é s  értéke a  n em zetre  n ézv e  a  p rev en c ió  ok a in ak  fe lism erése , f e l­
tá r á sa  és az erre Amnatkozó e ljá rá so k  g y a k o r la t i a lk a lm a zá sa , é letb e­
lé p te té se  és az íg y  e lé r t  fa jb io ló g ia i ered m én yek  m érték e szer in t íté lh e tő  
■meg. K ém  a m eg lé v ő  fo g y a té k o so k  sze llem i n ev elése , h a n em  fo g y a té k o -
■ sok  szü le tésén ek  m eg sz ü n te té se  az ig a z i g y ó g y p e d a g ó g ia i cél. E lé g sé g e s , 
'h a  a m e g ’léA7ő fo g y a té k o so k  a  k örn y eze tre  n ézv e  tű rh ető  á llap o tú n k k á
n ev elte tn ek .
D r. B á rcz i k ije le n té se i — m in t  azt a  jeg y z ő k ö n y v b e n  fo g la lt  f e l­
szó la lá so k  is  ig a z o ljá k  — n a g y  m eg ü tk ö zést k e lte ttek  a  h a llg a tó sá g b a n . 
'K ü lö n ö sen  a s ik etn ém a -ta u á rsá g  v e tte  zok on  dr. B á r cz i k ije le n té se it . 
E n n ek  k ö v etk ezm én y e  -volt az a leA^élváltás, m ely n ek  b efejező  részét i t t  
k özö ljü k : ■
N a g y sá g o s  S zép  J ó z se f  úrn ak  a  G yp. T an árok  O rsz. E . beszédped. 
O szt. E ln ök én ek ! T á c .  — K e d v e s  B ará tom ! íg é r e te m h e z  k ép est s ie tek  az 
-á lta la d  k ért ism er te té st  m egk ü ld en i, eg y b en  a k ö vetk ezők et is  k özlöm  
V eled . A z á lta la d  k ért e lő a d á st m egtarto ttam . Ú g y  értesü ltem , h o g y  a  
h a llg a tó sá g b a n  elő a d á so m  b izo n y o s  m érv ű  m eg ü tk ö zést k e lte tt  abban az
■ értelem b en , h o g y  előad ásom b ól az v o lt  k iv eh ető , h o g y  a s ik etn ém a  ok ta­
tá st, ille tv e  an n ak  er ed m én y e it  leb ecsü löm  és n em  érték elem . A zt h iszem  
szü k ség te len  m a g a m a t m en ten em , h iszen  m u n k á ssá g o m  m in d ig  arra  ir á ­
n y u lt , h o g y  ezt, az o k ta tá sü g y e t  m ű v e lje m  és m ű velh essem .
T a lá n  ott v é te tte m  e l a  su ly k o t, h o g y  az egész  k érd ést tú lsá g o sa n  
o rv o s i n ézőp on tb ó l fo g v a  fe l, ta lá n  tú l élén k  sz ín ek k el v á zo lta m  fe l a  
k érd ést és ta lá n  tú l m erészen  ad tam  m eg  a fe le le te t. N em  szám oltam  a z­
zal, h o g y  h a llg a tó sá g o m  elsősorb an  p ed a g ó g ia i érte lem b en  v á r  k ie lé g í­
t é s i .  E zt a h ib ám at b eism erem  és b elá tom  azt is , h o g y  ezze l érzék en yen
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ér in th ettem  o k ta tá sü g y ü n k é rt ősz in tén  és b ecsü le tesen  küzdő telk etek et. 
B o csá ssá to k  meg' téved ésem et. N em  ak arta lak  sem  b en neteket, sem  a z  
o k ta tá sü g y e t b án tan i. H a  azt gon d oljá tok , h o g y  árto ttam  ügyünknek ., 
je lö ljé tek  m eg  azt a  m ódot, a h o g y a n  én  ezt az á r ta lm a t csökk en th etem . I s ­
m éte lten  k ije len tem , h o g y  tá v o l á llo tt  tő lem  az, h o g y  telk etek be tö v ise ­
k et ü ltessek . N a g y o n  szép en  k érlek , lé g y  sz ív es  ezt a  k a rtá rsa k k a l is  k ö ­
zölni. M aradtam  szo lg á la tk ész  h íved : D r. B árczi. B u d ap esten , 1939. m á r ­
c iu s  23-án.
V ■ *
E n n ek  a levé ln ek  k ö z lé sév e l az ü g y e t  b efejezettn ek  tek in tjü k . D r ,  
B árezi G u sztáv  k im a g y a rá zó  sora it te ljes  érték űekn ek  elfogad ju k . (A  
szerkesztő.)
3. Á siketügyi és beszédpedagogiai szakosztály 
választmányi ülése.
Jegyzőkönyv
a M. Gy. T. 0 .  E . s ik e tü g y i és b eszéd p ed a g ó g ia i sza k o sz tá ly á n a k  1939, 
m á rc iu s 22-én a sik etn ém ák  b u d a p esti á ll. in tézetéb en  m eg ta rto tt v á la sz t­
m á n y i ü lésérő l.
J e len  van n ak : Szép  J ó zse f  sz a k o sz tá ly i elnök , G áldy A ndor, G ogo l»  
A lad ár, G y ő r ffy  P á l, G y ö r g y fy  Á k os, H o ch re íii L ajos, dr. K r ie g e r  
G yörgy , R éd ig er  K á ro ly , S ip oss Jen ő , S z e n tg y ö r g v i G usztáv, U jv á r o sy  
J ó zse f  V id a  L ajos, W a y á n  F eren c  és Z áborszky Á rpád.
1. Szép  J ó zse f  elnök  ü d vöz li a m eg je len tek et az ü lést m e g n y itja . A  
je g y z ő k ö n y v  h ite le s íté sé re  Z áb orszk y Á rp ád  és  U jv á r o sy  J ó zse f  y á l ,  
ta g o k a t k ér i fel.
2. A  m ú lt ü lés jeg y z ő k ö n y v ét a v á la sz tm á n y i ü lés  tu d om ásu l v e s z i
3. E ln ök  b eje len ti, h o g y  a m últ v á l. ü lés  fe lh a ta lm a zá sa  a la p já n  a  
sz a k o sz tá ly i t itk á r i teend ők  e lv ég zésére  S ip o ss J en ő  v á c i sík etn ém a-in té-  
ze ti tan árt k érte  fe l, k i a  fe lk érést elfogad ta .
A  v á la sz tm á n y  öröm m el v esz i tu d o m á su l a b eje len tést, az e ln ök  
p ed ig  m eleg  sza v a k k a l ü d v ö z li a m eg v á la sz to tt  ú j titk árt,
4. B e je len ti az elnök , h o g y  a sza k o sz tá ly  ü g y ren d je  v é g le g e s  szö v e­
gezésb en  elk észü lt, A  tá rs-szak osztá lyok  eln ök ségén ek  is  e lk ü ld ött b elő le  
e g y -e g y  p éld án yt. K érd i a v á la sz tm á n y t, m i le g y e n  az Ü g y ren d  továb b i 
sorsa?
S zen tg y ö r g y i G u sztáv  h ozzászó lása  u tán  a  v á la sz tm á n y  ú g y  h a tá ­
roz, h o g y  m ajd  az e g y e sü le t i A la p sza b á ly o k  jó v á h a g y á sa k o r  fo g  a z  
Ü g y ren d  sok szorosítá sa  is  m egtörtén n i.
5. A z eln ök  je len ti, h o g y  tisz te lg ő  lá to g a tá s t  te tt  dr. K em en es I l l é s  
b u d ap estv id ék i tanker. k ir. fő ig a z g a tó n á l s e g y ú tta l fe lk érte  az első  sza k ­
o sz tá ly i ü lés m eg n y itó já n a k  m egtartására . A  fő ig a z g a tó  úr ezt k ész sé ­
g esen  e lv á lla lta .
6. Je len ti, h o g y  a S za k o sztá ly  m árc. 22-én d. u. 4 órak or sza k o sz tá ly t  
ü lést tarto tt, n ép es h a llg a tó sá g  jelen létéb en . A  m eg n y itó  b eszéd et a fő ­
ig a z g a tó  úr — sajn os — b eteg ség e  m ia tt nem  ta r th a tta  meg*.
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A S zak oszá ly  ü lésén  előad ást tarto tt dr. B árczi G usztáv igazga tó :  
A  beszédnevelés problémái cím en, m elyh ez többen hozzászóltak.
7. J e le n ti az elnök , h o g y  sza k o sztá ly i előadások  tartására  m ár töb ­
beket fe lk ért a ta g tá rsa k  közül. V á lasz t azonban csak t ize n e g y tő l kapott. 
E zek n év jeg y z ék é i és je lzett e lőad ásu k  cím ét az elnök fe lo lv a ssa . — U j-  
v á r o sy  J ó zse f S tu rm  J ózsef n ev év e l k apcso la tb an  m egem líti, h o g y  tu d o­
m ása  szerin t S. J . m ár 2—3 éve nem  ta g ja  az egyesü letn ek  és íg y  kérdés, 
h ogy  tarth at-e  előadást. A z elnök  a kérdés rendezését m agára  v á lla lja .
8. M egkérdezi az elnök  a vá la sz tm á n y  ta g ja it , h ogy  — m iu tán  az 
Ü gyren d  szerint ez a vá la sz tm á n y  fe la d a ta  — k i leg y en  a legközelebb i 
előadó és m ikor tartsu k  a legközelebb i szakülést?
Többen nem  a já n ljá k  az egészen  n y ilv á n o s  ü léseket, n eh ogy  ott a  
-tagok feszé ly ezv e  legyen ek . A  vá la sz tm á n y  az elnök  b elá tására  b ízza az 
előad ások  m egtartásán ak  rendezését, azzal, h o g y  eg y -e g y  előadó m in d ig  
le g y e n  készen  ren d k ív ü li időben  tartható  g y ű lé s  esetére is.
9. Jelen ti, h o g y  a  S zak osztá ly  elnök sége ü zen eteit, m in t arról a v á ­
la sz tm án y  is  m eggyőződ h etett, lap un kb an  ad ja  közzé.
10. In d tív á n y o zza  az elnök, h o g y  m in t azt m ár a lapban  is  közölte, 
a B árezi-fé le  m ódszerre von atk ozó m indennem ű írást, értekezést g y iijt-  
siin k  össze irattárunkban. Ezt a g y ű jtésü n k et k iszé lesíth etn ők  m inden  
olyan ra , am i a m a g y a r  sik etn ém a ok tatássa l k apcso latban  érték kel bír. 
A v á c i in tézet m ár m eg lévő  - m úzeu m át ilym ód on , ha a v á la sz tm á n y  ezt 
e lfo g a d ja , siketügyi és beszédpedagógiai múzeummá fejleszth etjü k  ki.
A  vá la sz tm á n y  az in d ítv á n y t h elyesli, e lfo g a d ja  és tá m o g a tja  a  
S za k o sztá ly  ily ir á n y ú  célk itűzését.
11. Ism erte ti az elnök  H o rén y i Ján os debreceni tag társ „Pályáié- 
telt!“ cím ű  lev e lé t és je len ti, h o g y  az Ü gyren d  több rendelkező pontja  is  
k ív á n ja  azt a  cé lt szo lgá ln i, m it H o rén y i a ján l. A  S zak osztá ly , h a  m ajd  
akad M ecénása, a v a g y  k ö ltség v eté s ile g  erre fed ezetet kap, p á ly a té te lek et  
fo g  k itűzn i. A d d ig  is kéri, h o g y  fő le g  n y u g d íja sa in k  ír já k  m eg p á ly a ­
em lék eik et és b ocsássák  azt rendelkezésünkre.
Több tá rg y  n em  lévén , az elnök  a szak osztá ly  vá l. ü lésé t bezárta. 
K . m. f. Szép J ó zse f  s- k. elnök, S ip oss Jen ő  s. k. titk ár, U jv á r o sy  József  
s. k,, Záborszky Á rp ád  s. k. h ite lesítők .
4. Áz értelmi- és erkölcsi fogyatékosságügyi szakosztály 
alakuló ülése.
JEG Y Z Ő K Ö N Y V  a M. Gy. T. 0 .  E. értelm i- és erk ö lcsi fo g y a té k o s­
sá g ü g y i szak osztá lyán ak  1939. m árciu s 23-án a bud apesti áll, k iseg ítő  
isk o láb an  m egtarto tt első  szak osztá ly i ü léséről. J e len  van nak : P án czél 
Im re szak osztá ly i elnök , dr. B a ra n y a y  Géza, T ap odi E rnő, K ir á ly  E ndre, 
S zatm ári A n ta l, T óth F erenc, H erén y i F erenc, Szép J ózsef, N y itr ib u sz  
Ilon a , B a b ily a  M argit, S zau csek  István n é, T elkes A lfréd , Z sen aty  D e- 
zsőné, dr. K r ieg er  G yörgy , Iv á n y  József, S zilárd  M argit, W allráb en ste in  
F r ig y e s  szak osztá ly i tagok  és G y ö r g y fy  Á kos szerkesztő.
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E ln ök  az ü lést m eg n y itja . Ü d vözli a m egjelen tek et, az ü lés hata- 
rozók ép ességét m eg á lla p ítja  s a jeg y ző k ö n y v  m eg írására  T ap od i E rnő
k a rtá rsa t k ér i fe l. , ,, . A„amraPánczél Im re e ln ök i m egn y itó jáb an  m egem lékezik  a k ét tan a i e g y e ­
sü le t  fú z ió járó l. Ö röm ének ad k ifejezést, h o g y  végre  e g y  egyesü letb en  
k özös erővel m un kálkodhatunk  a közös ü g y  érdekeben. K e n  a tagokat, 
h o g y  a szak osztá ly  m un kájában  v eg y en ek  részt s igyek ezzen ek  ok ta ­
tá sü g y ü n k  fejlőd ését előm ozdítan i. M egá llap ítja , h o g y  szak osztá lyu n k ­
n ak  63 ta g ja  van . E  szer in t a n a g y  v á la sz tm án yb an  -  ig a zsá g o s a ra n y ­
szám  szerin t — 9 rendes és 3 p ó tta g sá g i h e ly  il le t i  m eg  szak osztá lyu n k at. 
A  legk özeleb b i k özgyű lésen , az á lta lán os tisz tú jítá s  során  ebbeli k ív á n ­
sá g u n k a t érv én y es íten i fogju k . A z ü lés az elnök  b ek öszön tőjét s a sza _ 
o sz tá ly  m u n k ájára  von atk ozó á lta lán os e lgon d o lásá t tu d om ásu l vesz i.
Pánczél Im re sza k o sztá ly i elnök  b ejelen ti, h ogy . az E g y esü le tü n k  
s ik e tü g y i és b eszéd p ed agóg ia i sza k o sztá ly á tó l ö sszeá llíto tt ü gyron  e
azm egk ap ta  s azt a m i szak osztá lyu n k ra  von atk ozó lag  átdolgozta . E z  
ü gyren d  a n n y ira  részletesen , p on tosan  és jó l van  k id o lgozva , h o g y  a 
szak osztá ly  m un k ája  ennek a lap ján  m egkezdhető  és végezh ető . A z ú g y  
ren d et p on tró l-p on tra  fe lo lv a ssa  és ism erteti. Több ta g  h ozzászólása  
u tán , a szak osztá ly  az ü g y ren d et eg y h a n g ú la g  elfogad ja . E g y ú tta l e lh a ­
tározza, h o g y  am en nyib en  azon  m ódosításra , ille tő leg   ^ az a lk alm azás  
során  v á lto zta tá sra  v o ln a  szük ség, azt esetrő l-esetre fo g ja  m egten n i. _
Dr. Baranyay Géza b ejelen ti, hogy . K á d a s G yörgy  k isú jsz á llá s i 
ig a zg a tó  a fogyatékosok oktatásügyének rendezésére vonatkozó terveze­
tet ju tta to tt el hozzá. K özli, h o g y  a tervezet széles alapon  s o ly  n a g y  
je len tő ség ű  vá ltozások at, ú jítá so k a t és reform okat tartalm az, hogy' azt 
célszerűn ek  v é ln é  m ég  a k in yom atás előtt, szak osztá ly i illés keretében  
ism ertetn i, m eg v ita tn i. M iután  azonban a tervezet e lk észítő je  erre őt 
fe l n em  jo g o síto tta  s azt n ek i csu p án  b etek in tés v ég e tt k ü ld ötte m eg, 
ja v a so lja , h o g y  az ism eretesre a tervezet szerzőjét k érjü k  fe l. Az ü lés  
íg y  határoz.
D r. B a r a n y a y  Géza b ejelen tésével k ap cso la tb an  az elnök  fe lv e ti  
a kérdést: nem  vo ln a-e  célszerű  a sza k o sz tá ly i m unka egyön tetű ségén ek  
b izto sítá sa  érdekében az az eljárás, h o g y  a szak osztá ly  körébe tartozó, 
azt érdeklő cikk ek ről és ja v a sla to k ró l szak lapunkban  va ló  közlés előtt, 
teh á t m ielő tt azok a n y ilv á n o ssá g  e lő tt  m egjelenn én ek , a szerzők előbb  
a szakosztá ly i elnök öt értesíten ék , ille tő leg  a cikkek  és közlem ények  
ta r ta lm á v a l őt m egism ertetnék . H a n gsú lyozza , h o g y  ez nem  k ív á n  az 
elnök  részéről előzetes cenzúra, illető leg’ előzetes jó v á h a g y á s  len n i, ezzel 
csu p án  azt akarná elérni, h o g y  m ind en  o lyan  ü gyb en , m elyb en  ok tatás  
ü g yü n k n ek  értelm i és erk ö lcsi fo g y a té k o ssá g ü g y i szak osztá lya  az érde­
kelt, eg y ség es  leh essen  az á llá s fo g la lá s  és azok m ellett eg y ség e s  erővel
tu d ju n k  fellép n i. , , ,
A z elnök á lta l fe lv e te tt  kérdéshez többen szóltak  hozzá. A z e lh a n g ­
zo tt fe lszó la lások  során  az a v é lem én y  a lak u lt k i, h o g y  a szak osztá ly  
fe lk ér i ta g ja it , h o g y  a szak osztá ly t érdeklő irodalm i m u n k ásságu k ró l 
leh ető ség  szerint tá jék oztassák  az elnököt. A m en n y ib en  azonban ez a 
b ará tságos felk érésü nk  ered m én yte len  lenne, jelenb en  a. lap  fe le lő s sz e r
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k esztő jén ek  szem élyéb en  elegen d ő  b iz to síték o t lá t a  szak osztá ly  a m eg ­
je len ő  cikkek  tá r g y ila g o ssá g a  tek in tetéb en  s ebben a sza k o sz tá ly  m eg ­
n y u g sz ik .
Több tá rg y  nem  lévén , az elnök  az ü lést bezárta. K . m. f. — P án czél 
Im re s. k. elnök, T ap od i E rnő s. k. jegyző .
Hirek.
D B . D A M J A N 0 V IC 1 I  L A J O S  m in isz ter i tan ácsos, ü g y o sz tá ly ­
főnökünk, m árc. 19-én K om árom b an  járt, A  sik etn ém ák  in tézetét is  m eg ­
lá to g a tta  és an nak  e lh e ly ezésérő l tá rg y a lt.
D B . G A LL A Y  R E Z SŐ  ta n ü g y i titk árt, a debrecen i ta n k erü le ti kir. 
fő ig a zg a tó sá g  g y ó g y p e d a g ó g ia i ü g y e in ek  in tézőjét, a V K M . S zab olcs  
v á rm eg y e  kir. ta n fe lü g y e lő jé v é  nevezte, k i. H e ly ér e  Marton Sándor tan  
ü g y i s. titk ár került,
Y Ö L K E R  JÓ Z S E F  A  S O P R O N I K A N S Z  ÉL ÉN . A  „K öza lk a lm a­
. zottak  N em zeti S zö v etsé g én ek “ sop ron i tö rv é n y h a tó sá g i v á la sz tm á n y a  
ú jra  a la k u lt és e ln ök évé Völkor Jó zse f  n y . s ik etn ém a-in tézeti ig a zg a tó t  
v á la sz to tta  m eg.
A  V Á C I SZEG ÉN Y  GONDOZÓ H IV A T A L N A K  a  v á c i városh ázán  
Vattyai Ferenc n y . s ik e tn ém a -fin fo g la lk o z ta tó  in té ze ti ig a z g a tó  a  v ez e ­
tője, aki ezt a tiszté t m in d en  a n y a g i e llen szo lg á lta tá s  n é lk ü l lá tja  el. 
É ppen  ezért k étszeresen  m egérd em li, h o g y  e m u n k á ssá g a  t isz te le tte l ta ­
lálkozzék  m in d n yáju n k  körében.
A M A G Y A R  P H O N E T IK A I T Á R S A S Á G  f. é. m árciu s hó 28-án 
tarto tta  m eg  X X V I I I .  tu d om án yos ü lését, am elyen  Sulyom i-Sch ulmann 
--Adolf ig a zg a tó  ad ott elő  „Beszám oló és szem elvén yek  a I I I . n em zetközi 
p h on etik a i k o n g resszu sró l“ (Gént, 1938. jú liu s  18—22.) cím en. S u ly o m i-  
S ch u lm an n  a k u ltu szm in isz tér iu m  a n y a g i tá m o g a tá sá v a l v ett  részt a 
k on gresszu son , azon  a M a gyar  P h o n etik a i T ársa sá g o t is  k ép v ise lte  és  
„A dadogó az a lk ate lem zés m eg v ilá g ítá sá b a n “ c ím m el sza k e lő a d á st ta r ­
t o t t .  E lőad ásá t E g y e sü le tü n k  sik et ü g y i és b eszéd p ed agóg ia i sza k o sztá ­
lyáb an  ism étli m eg  és azt lap u n k  is  k özö ln i fog ja . E lőad ó  a p h o n etik a i 
tu d om án y  n a g y  fe jlő d ésé t ta p a sz ta lta  a k ü lfö ld  több országáb an . A. 
k on gresszu son  32 n em zet 269 k ik ü ld ö ttje  v e tt  részt és azon  75 e lőad ás  
h an gzo tt el. S zem elv én y ek et adott elő  több k ü lfö ld i sz a k fér fiú  e lő a d á ­
sából, am elyek  ig a zo ljá k , h o g y  a h an g  és a beszéd  p rob lém áin ak  tu d o­
m án yos v iz sg á la ta  v ég te le n ü l fon tos ú g y  az em ber k u ltú rá ja , m in t  
eg észség e  szem pon tjáb ól. H ozzászó lásáb an  dr. Polyánszky Tibor gége­
klinikái szak orvos a tu d om án yos v iz sg á la to k  szo lg á la tá b a n  á lló  kiilöri- 
ie le  m űszerek  és eszközök  szerepéről, dr. B ajka y Tibor eg y e tem i m. 
tan ár , kórházi főorvos p ed ig  az eg y e tem i g ég e k lin ik a  és h ibásb eszédű ek  
á lla m i intézete, illetn e orvos és szak tan ár együ ttm ű k öd ésén ek  fo n to s­
sá g á r ó l beszélt. (S. R.)
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D É R  ST O T T E K E R  IM  L IO H T E  D É R  K O N S T IT U T IO N S A N A ­
L Y S E  cím en , a g en t-í eg y e tem  p h o n etik a i lab ora tóriu m án ak  k iad ásáb an  
m eg je le n t S u ly o m i-S eh u lm a n n  A d o lf  ig a z g a tó n a k  a I I I . nem zeközi p ho­
n e tik a i k on gresszu son  ta rto tt előad ása .
S IK E T N É M A  C S E R K E S Z E K  JÓ M U N K A JA . A  sik etn ém ák  v á c i  
kir. orsz. in tézete  ig a z g a tó já n a k , Ssentgyöryyi Gusztávnak k ezd em én ye­
zésére, Zsembai Ferenc tanár cserkészp aran csn ok , v á c i vezető -tiszt irá ­
n y ítá s á v a l és v ez e té sév e l a v á c i cserkészek , k özöttü k  a s ik etn ém a  c s e r ­
készek is, két n apon  át g y ű jtö tte k  — Ö F ő m é ltó sá g a  H o r th y  M ik lósné  
segélyk érésére  — a K á rp á ta ljá b a n  küzdő h on véd e in k  részére m eleg ­
ruhát. Ö sszegyű jtö ttek : 503 p en gő és 21 f il lé r  k észp én zt és 325 drb. k ü lö n ­
fé le  m eleg  té li ru h an em ű fé lét, sá lt, k ö tö tt sapkát, fü lv éd ő t, k ö tö tt u jja st, 
a lsón ad rágot, in g et, láb szárm eleg ítő t, k ö tö tt k esz ty ű t, h osszú  és rö v id  
h a r isn y á t, kapcát, k ezesláb ast. E z va lób an  jó  m u n k a  volt!
TÓTH Z O L T Á N  dr. „A g y ó g y ító -n ev e lé s  je le n tő sé g e  a n ép m ű v elé s  
szem p on tjáb ó l“ cím en  cikket írt a „G yerm ekvédelem “ 1939. é v i m á rc iu si 
szám ába.
VETŐ  J Á N O S  ta n u lm á n y i fe lü g y e lő , a sik etn ém ák  in téze te  fe lü l­
v iz sg á lá sá r a  á p rilis  hó 18-án S opronb a érkezett.
W A Y Á N  F E R E N C , a sik etn ém ák  sop ron i in tézetén ek  ig a z g a tó ja , 
a társad a lm i téren, fő le g  a h a d v ise ltek  és h ad isérü ltek  jó léte  érdekében  
k ife jte tt  tevék en yk ed éséért a T E S z m un k ak eresztjét kapta.
V É G H  F E R E N C  g y ó g y p ed . ta n á r  a sop ron i cserk észőrsvezető i ta n ­
fo ly a m o n  f. év  m árc iu s h aváb an  „Mozgótábor“ c ím m el és H á n y v á n  P á l 
g y ó g y p ed . név. tan ár „A z  eszményi őrsvezető“ c ím m el ta rto ttak  ig e n  
érdekes előadást.
G Y Ö R FFY  P Á L  b ud apesti s ik etn ém a-in tézeti tanár, a C házár  
A n d rás O rszágos S ik etn ém a-o tth on  vezetőségén ek  fe lk érésére e lv á lla lta  
az O tthon m ű velőd ési ü g y e in ek  irá n y ítá sá t, vezetését. E g y ú tta l á tv ette  
a  „S iketn ém ák  K ö z lö n y e“ szerk esztését is. Sok  sik ert k íván u n k  m ű k ö­
déséhez.
SZA BÓ  G Y U L A  deb recen i s ik etn ém a -in tézeti tanár, a b eszéd h ib á­
sok szü lő i értek ezletén  a d ad ogásró l és a pöszebeszédről ta rto tt előad ást  
D ebrecenben. A z előadásról a „D ebreceni Ú js á g “ terjedelm es cikkben  
em lékezett m eg.
A  D E B R E C E N I „T ISZ A  IS T V Á N “ T U D O M Á N Y E G Y E T E M  or­
vo si karán, a k ö zeg észség ta n i in tézetb en  rend ezett isk o la -o rv o si és eg é sz ­
ség tan -tan ári ta n fo ly a m o n  a „B eszédhibák“ előad ója  Szabó Gyula  ta n á r ­
társu nk  vo lt.
H Á N Y  V Á R I P Á L  g y ó g y p ed . n év . tan ár fo ly ó  é v  feb ru ár h a v á ­
ban a sop ron i Szabad E g y etem en : „A z  ideges és nehezen nevelhető gyer­
mek“ c ím m el és a K ath . L eányk lu bb an: „Gyógypedagógia és a társa­
dalom feladatai“ cím m el n a g y  érd ek lőd éssel f ig y e lt  előad ást tartott.
T U D Ó S JÓ Z SE F, K a ssá ró l Sopronba h e ly eze tt k artársu nk , á p r ilis  
8-án ta rto tta  e lje g y zé sé t  Prém Ilona  k a ssa i ta n ító n ő v el.
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T A K Á T S  IR É N  oki. g y ó g y p e d a g ó g ia i ta n á r  k ö te lező  n ev e lő -ta n á r i 
g y a k o r la t i év é t a s ik etn ém á k  v á c i k ir. orsz. in téze tén é l k itö ltö tte . R a n g ­
szám án ak  fen n ta r tá sá t k érve , P éc sre  távozott. A z  in téze t ő sz in tén  f á j ­
la lja  a  k észséges, le lk iism eretes , n a g y  m u n k ab írású  tan árn ő  tá v o zá sá t.
TÓ TH  A D É L  g y ó g y  ped. n év . tan árn ak  a k a p o sv á r i le á n y eserk ész-  
csa p a t m eg szerv ezéséért és az o tt  k ife jte tt  ön fe lá ld ozó  m u n k á já ér t a 
leá n y cserk ész-szö v etség  orsz. e ln ö k e  e lism erésé t fe jez te  ki.
. A  V A K O K  K O R M Á N Y Z Ó I É S  K IR Á L Y D IJ A S  „H O M E R O S “ 
É N E K K A R A  1939, m árc iu s hó 25 én  ta r to tta  h a n g v e rse n y é t a  Z en em ű ­
v észe ti F ő isk o la  h an g v ersen y term éb en . A g a z d a g  m ű sor m in d en  szám át  
az én ek m ű vészet r a g y o g ó  tö k é le te sség é v e l ad ta  elő a 78 ta g b ó l á lló  v e ­
g y esk a r . Schnitzl Gusztáv  ig a z g a tó -k a r n a g y  és a k iv á ló  én ek k ar n a g y ­
szerű  e s te t  szerzett a h a n g v e r se n y e n  je le n v o lt  h á lá s h a llg a tó sá g n a k . A  
h a n g v e rse n y e n  ér ték esen  m ű k öd tek  közre: .H osszú  Z oltán , a N em zeti 
S zín h á z  m űvésze, A lb ert F eren c  h eged ű m ű vész , J á rm er L ajos, I. P la n ­
n er P a u la  és Z ak ál D én es  zon goram ű vészek .
A  H O M E R O S -É N E K K A R  G Y Ö N G Y E I G R A M O F O N L E M E Z E N . 
K é tsé g en  fe lü l á ll, h o g y  a H om eros-én ek k ar o ly a n  m a g a s én ek k u ltú rá t  
ért el a d a lo seg y le tek  körében , h o g y  n em csak  jo g o s  b ü sz k e ség g e l tö lth et  
el b en nü nk et, h an em  m in ta k ép ü l sz o lg á lh a t sok akn ak . D e a m elle tt  az 
ének- és d a lk ed velő  k ö zö n ség  ig a z i é lv ez ete t ta lá l a v ak ok  fin o m  c ize llá lt  
én ek m ű vészetéb en . G y a k o r la ti g o n d o la tn a k  b izo n y u lt  a  V a k o k a t G yá-  
m olító  O rszágos E g y e sü le tn e k  az az e lh a tározása , h o g y  a H om eros- 
én ek k ar eg y e s  én ek szá m a it gra m m o fo n lem ezek re  rö g z ít i, s ezek et áruba  
b o csá jtja . M áris n éh á n y  le m e z fe lv é te l e lk észü lt, íg y  eg y eb ek  közt K o ­
dály: Mátrai képek c ím en  ism ert íz ig -v é r ig  m a g y a r o s  szellem ben  ír t  
d alcsop ortja . H isszü k , h o g y  m in d  a m ű v e lt  én ek k ed velő  k özön ség , m ind  
a vak ok  h a za i és eg y é b  á lla m b eli in téze te i, de m ég  a lá tók  isk o lá i is  
sz ív esen  fo g já k  v á sá r o ln i a h an g lem ezek et.
A M A G Y A R  T A N Á R I É S  T A N ÍT Ó I E G Y E S Ü L E T E K  E G Y E ­
T E M E S  S Z E R V E Z E T E  fo ly ó  é v i á p r ilis  hó 14-én tarto tta  a lak u ló  ü lé ­
sét az O rszágos K ö z ép isk o la i T a n á re g y esü le t  székházában . Az ü lé s t  dr. 
B e m o lá k  K á lm á n  ta n ü g y i fő ta n á cso s  n y ito t ta  meg'. E lső so rb a n  az e g y e ­
tem es szervezet m ű k ö d ési sza b á ly za tá t tá r g y a ltá k  le. A zu tá n  e ln ök k é  
v á la sz to ttá k  dr. Ősz B é la  ta n ü g y i fő ta n á cso st, B u d a p est sz ék esfő v á ro s  
k ir. ta n fe lü g y e lő jé t. F ő titk á r  H e g ed ű s I s tv á n  ta n ü g y i ta n á cso s le tt . A z  
eg y e tem es szervezet m e g a la k u lá sá t k im on d otta , m ely rő l k ö r lev é l ér te s ít i 
a ta g eg y e sü le tek e t. E ln ö k  kérte , h o g y  a ta g e g y e sü le te k  h iv a ta lo s  k ö z lö ­
n yeik b en  k özö ljék  a m eg a la k u lá s  tén yét. E g y h a n g ú la g  e lh atározták , 
h o g y  az eg y e tem es szerv ezet p o sta k ö ltség e in ek  fed ezésére  a ta g e g y e sü ­
letek tő l é v i 10 p en g ő  h o zzá já r u lá st kérnek . A z e g y e tem es  szervezet  
g y ű lé se it  az O rszágos K ö z ép isk o la i T a n á re g y esü le t  szék h ázáb an  B u d a ­
p est, V III ., C sep reg h y -u tca  4. szám  a la tt  ta r tja . E lh a tá ro z tá k , h o g y  a  
ta g e g y e sü le te k e t fe lh ív já k , h o g y  az á lta lu k  k ia d o tt  lap ok b ól e g y -e g y  
p éld á n y t az eg y e tem es szervezetn ek  k ü ld jen ek  m eg, h o g y  íg y  az e g y e ­
tem es szervezet tá jék o zó d v a  le g y e n  a ta g e g y e sü le te k  m u n k á ssá g á ró l. 
E lv b en  e lfo g a d tá k  M olnár J á n o s  deb recen i ig a z g a tó -ta n ító n a k , m in t a
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re fo rm á tu s  ta n ító k  orsz. e g y e sü le te  e ln ök én ek  in d ítv á n y á t , m elyb en  
.a zt ja v a so lta , h o g y  a ta g e g y e sü le te k  jó lé t i  in té z m é n y e ik k e l á llja n a k  
e g y m á s  ta g ja in a k  se g ítség é re . A  M a g y a r  G y ó g y p e d a g ó g ia i T an árok  
O rsz. E g y e sü le té n e k  k ép v ise le téb en  dr. K r ie g e r  G y ö r g y  fő titk á r  v o lt  
je le n  az a lak u ló  g y ű lése n .
S IK E T N É M A  N Ö V E N D É K E K  H Ú S V É T I  Á J T A T O S S Á G A . S zép  
e lg o n d o lá s  v é g r e h a jtá sá t  a k a d á ly o z ta  m eg  a  so rs k eze. A  v á c i  s ik et-  
n ém a-in tézetb en  az ig a z g a tó  ja v a s la tá r a  e g y n a p o s  h u sv é t  e lő tt i  le lk i-  
rgyak orla tra  k észü ltek , a m ely  az első  le tt  v o ln a  — tu d o m á su n k  sz er in t — 
ez in tézetb en  a fe n n á llá s  óta. A z eg ész  n ap  p o n to sa n  k i v o lt  d o lg o zv a  s 
m iu tá n  s ik etn ém á k ró l v a n  szó, lé n y e g e s  szerep et já tsz o tta k  v o ln a  b en ne  
a szem  ú tjá n  á tv ih e tő  h atások , f ilm ek , k épek . A  h itta n á r  b e te g sé g e  m e g ­
a k a d á ly o z ta  az ez id e i k e re sz tü lv ite lt , azon b an  m in t h ú sv é t i á jta to ssá g o t  
m eg ta r to tta  íg y  is  az in té ze t  s a k ísér le t  b ev á lt. A  n ö v en d ék ek  u g y a n is  
'm isét h a llg a tta k , e lm en tek  a  K á lv á r iá r a , az ö sszes s tá c ió k n á l b u zgón  
im ád k oztak  (a le á n y o k  k im en ete lé t m eg a k a d á ly o z ta  az eső) s közben  
le já tsz o ttá k  az e g y  fe lv o n á so s  sz e n tfö ld i és 7 fe lv o n á so s  n a g y sz a b á sú  
K r isz tu s  f ilm et, a  M eg v á ltó  k ín sz en v ed ésé t  és h a lá lá t, m a jd  p ed ig  e g y  
m á sik  n ap szak b an  le v e t íte tté k  J éz u s  é le tét 100 d ia p o z it ív  k ép ben. A  j á ­
ték o t k ik a p cso ltá k  e g y  n ap ra  a n öven d ék ek  életéb ől, v o lt  im a k ö n y v b ő l  
-s ró zsa fű zéren  v a ló  im ád k ozás. A  k ísé r le t  s ik erü lt. A  g y er m ek ek  a  p o m ­
p ás a m er ik a i f ilm e t a d íszterem b en  Gerstncr Ödön élő  és je lb eszéd d el 
ta r to tt m a g y a rá z a ta i k íséretéb en  n a g y  á h íta tta l n ézték  v é g ig , a k ic s i­
n y ek  s a le á n y o k  s ír ta k , a n n y ir a  m eg h a tó d ta k  s az étk ezésn él, a  n a p ­
p a li szobáb an  és a h álóban  is  p é ld á s m a g a v ise le té t  ta n ú s íto tta k , ú g y h o g y  
a  n ev e lő  sz em ély z et a  je len tő k ö n y v ek b en  árad ozo tt a n öven d ék ek  jó  m a­
g a v ise le té r ő l. A z in téze t v ez e tő sé g e  e lh atározta , h o g y  jö v ő re , re m élh e tő ­
le g  szeren cséseb b  k ö rü lm én y ek  k özött továb b  ép íti s v a ló sá g o s  le lk ig y a ­
k o r la ttá  é p ít i k i a n öven d ék ek  v a llá so s  n ap já t.
V A K O K  S Z A K L A P J A IN A K  JE G Y Z É K E  IN T E R N A C IO N Á L IS  
V O N A T K O Z Á S B A N . Ig e n  érdekes és a szak k örök b en  m é lta to tt  k ön yv­
jegyzék  h a g y ta  e l a  sa jtó t. H elga Lende, a  v a k o k  a m er ik a i a la p ítv á n y a i­
nak szakk örök ben  k özb eosü lésn ek  örvend ő, a g il is  t itk á r a  sok  fá r a d o z á s­
sal, m ég  több ü g y b u z g ó sá g g a l és le lk iism er e tes  p o n to ssá g g a l ö s sz e á ll í­
to tta  in te r n a c io n á lis  v o n a tk o zá sb a n  azok n ak  a la p o k n a k  jeg y z ék ét, a m e­
ly e k  a vak ok  ü g y e  véd elm éb en  és fe j le sz té sé b e n  fe jten ek  k i te v é k e n y ­
sé g e t, s a m ely ek  a  v ilá g ta la n o k  szórak ozására  és tu d á sv á g y u k  k ie lé g í­
tésére  szo lg á ln a k . A  sza k n év so rb ó l m eg tu d ju k , h o g y  252 o ly a n  szak lap  
je len ik  m eg, a m e ly  Kizárólag a v ak ok  ü g y é v e l fo g la lk o z ik . E  szak lap ok  
e lő á llítá su k  k iv ite le z é se  szem p on tjáb ó l h árom  csop ortb a  o sz th a tó k :  
1. s ík n y o m á sü , fek eteb etű s, 2. d om b orp oh tn yom ású , sz ín te ien b etű s , 
3. d om b orvon a ln yom ású , ille tő le g  M oon -féle  d om b orb etűk kel ír t  lap ok ra . 
J ó le ső  öröm  fo g ja  el az em b erb arátok  sz ív é t, ha lá tja  azt az in te n z ív  
h u m a n itá r iu s  m un kát, a m ely e t a v ak ok  jobb so rsá n a k  e lő m o zd ítá sá ra  
az ille ték es  fén y ező k  k ife jte n e k . E u róp áb an  sa jn o s, h árom  o ly a n  á lla m ra  
k e ll rárontan un k, a m ely ek b en  h iá n y z a n a k  a v ak ok  ü g y é v e l fo g la lk o zó  
fo ly ó ir a to k . E zek : S p a n y o lo rsz á g , am i a h áb orú s v isz o n y o k  k ö zö tt te l­
je s  m érvb en  érth ető , B u lg á r ia  és R om án ia .
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É rdekes, h o g y  hazánkban  4 sík n yom ásű , fek eteb etű s és 4 (lom bor-  
p on tn yom ású , n. n. B ra ille -szak lap  szo lg á lja  a vak ok  ü g y é t. T a lán  az 
á lta lá n o s  érdeklődést e lég ítjü k  ki, ha rendre fe lso ro lju k  e lap okn ak  
c ím ét. Síknyom ásű, feketebetűs lapok: 1. F én y su g á r  a  F éb e k iad ásáb an , 
2. H írek  a  vak ok  v ilá g á b ó l, 3. M agyar G y ó g y p ed a g ó g ia i T a ­
n árok  K özlön ye , 4. V akok  Ü gye, az E g y e sü le t  id ők özi k ia d v á n y a . 
Brallle-nyomásban: 1. F én y su g á r , 2. V ak ok  K özlön ye , 3. V ak ok  S zö v e t­
ségén ek  K özlem én yei, 4. V ak ok  V ilá g a . Ú g y  a fek eteb etűs, m in t a dom - 
b orp on tn yom ású  fo ly ó ir a to k  k iad ásáb an  az A m erik a i E g y e sü lt  Á llam ok  
k övetésre  m éltó p é ld á v a l járn ak  elő l. A  Matilda Ziegler Magazinén F o F  
The Blind  a v ilá g  m ind en  részébe b eszivattyrízza  a vak ok  o lv a sm á n y a i­
ró l va ló  gondosk odást. A z  O rszágos In téze t B r a ille -n y o m á sú  k ia d v á n y a i 
k özött g y a k ra n  ta lá lk ozu n k  a Magazin  á lta l k iad ott lap p é ld án yszám ok ­
k a l s ezen nem  is  csodálk ozh atun k , m ert tízezer  p éld án yb an  je len ik  m eg' 
eg y -e g y  lapszám .
A  S IK E T N É M Á K  K O M Á R O M I Á L L A M I IN T É Z E T E  12 éven  át 
a tö lté n y g y á r  e g y ik  ép ü letéb en  v o lt  e lh e lyezve. A  v issza csa to lá s  u tán  az 
épületre a h on véd ségn ek  v o lt  szük sége. A z  in téze t jú liu s  1-én je le n leg i 
h e ly is é g e it  a  h on véd ségn ek  ad ja  á t és a K u ltu szm in isz tér iu m  á lta l k i­
je lö len d ő  új ép ü letbe k öltözik . A m en n y ib en  K om árom  v á ro sa  az in tézet  
részére m eg fe le lő  h e ly iség e k e t n em  tu d n a  b izto síta n i, ú g y  ese tleg  Lé­
v á ra  k öltözne, m ert L éva  v á ro sa  m eg fe le lő  ép ü letet a já n lo tt fe l az in tézet  
részére. A z in tézet je le n le g i n öven d ék  lé tszám a: 102.
A  S IK E T N É M Á K  V O LT J O L S V A I IN T É Z E T É N E K  ott m aradt  
n öven d ék ei a k om árom i in tézetb e isk o lá z ta tta k  be. A  növen dékek , kik  
eddig* sz lovák u l tan u ltak , m a g y a r  a n y a n y e lv ű k  e lsa já t ítá sa  v é g e tt  id e ig ­
len esen  az alsóbb osz tá lyok b a  oszta ttak  be, de sik eres ok tatásu k  érde­
kében  a jö v ő  eszten dőb en  átképző o sz tá ly o k a t k ellen e részükre fe lá llí­
tani.
A  S IK E T N É M Á K  K Ö R M Ö C B Á N Y A ! IN T É Z E T É B Ő L  11 növ., a  
p ozson y i in tézetb ő l 4 növ., a m á r ia tö lg y e s i in tézetb ő l 3 n öv . k ér i fe lv é ­
te lé t a sik etn ém ák  k om árom i intézetébe, k ik  a v issza csa to lt  terü le tre  
va lók . E zek  a gyerm ek ek  ed d ig  sz lovák  n y e lv e n  tan u ltak , de m ost m a ­
g y a r  ta n n y e lv ű  in tézetb e k ív á n n a k  járn i. E zek  csak n em  90 száza lék ­
ban m agyar  szü lők  gyerm ek ei, k ik et an nak  id ején  sz lovák  ta n n y e lv ű  
in tézetekb e k én y szer ítettek  be. H a  a jo lsv a i, v a la m in t a v o lt  k a ssa i in té ­
zetből ed d ig  m ég be n em  isk o lá zo tt n öven d ék ek et is  szám b a vesszü k , 
ú g y  m in teg y  60—70 ed d ig  sz lovák u l ta n íto tt  gyerm ek et k e ll az átképző' 
osztá lyok b a b eosztan i. J ö v ő re  a k om árom i in tézetb en  lega láb b  3 á t­
képző o sz tá lyra  lesz  szük ség , m ert a  8—9 év es gyerm ek ek  az I—II . osz­
tá lyb a  is  beoszthatok .
A  S IK E T N É M Á K  K O M Á R O M I IN T É Z E T É N E K  te lje s  in tern á-  
íu s i  fe lszere lésé t a  cseh -sz lovák  h a tó sá g  e lszá llítta tta . N ovem b er óta  a 
növen dékek  a  városb an  csa lád ok n á l van n ak  e lh e lyezve.
A  D E B R E C E N I B E S Z É D H IB Á S O K  á lla m i ta n fo ly a m á n a k  záró­
v iz sg á ja  á p rilis  28-án lesz. A  ta n fo ly a m o t K is s  Vera: és Szabó G yu la  
tanárok  vezették .
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m ó d o s í t o t t  g y ó g y p e d a g ó g i a i  é s  o r v o s i  v é l e m é n y ­
ű r l a p o k a t  en g ed é ly ezett a v a llá s -  és k ö zo k ta tá sü g y i m in isztér iu m  
58.485—1939. száméi ren d eletév e l a h ibásb eszédű ek  b u d ap esti á lla m i in té ­
zetében  leendő h aszn á la tra .
E M B E R B A R Á T I IN T É Z E T E K  A  F E L V ID É K E N . A  legújabb  
a d a tg y ű jtés , a m ely  a v issza csa to lt  észak i terü le ten  fo ly ik , n y o lc  em ber­
b aráti in tézetrő l is  b eszám ol. E zekben  672 tan u ló  vo lt, (negyed részü k  
m a g y a r) és 55 tanerő , ak ik  közül 23 m arad t m eg. A z isk o lá k  közt 4 a 
sik etn ém ák , 1 a vak ok , 2 a  szellem i fo g y a ték o so k , 1 p ed ig  az erkölcsi 
fo g y a té k o so k  részére á llt  fenn . (G yerm ekvédelem , X I . év f. 3. szám .)
K Ü Z D E L E M  A  V A K S Á G  E I L E N . A  D a r á n y i G yu la  eg y e tem i 
ta n á r  e ln ök léséve l m űködő országos k ö zeg é sz ség ü g y i eg y e sü le tn e k  a 
v a k sá g  m egelőzésére a lak u lt sza k o sztá ly a  az o rv o seg y e sü le t  S em m el-  
w eis-term éb en  ü lést tartott, am elyen  K á r o ly i G yu lán é g ró fn é  véd n ökn ő  
elnök ölt. G rósz E m il eg y e tem i tanár e lőad ásáb an  rá m u ta to tt arra, h ogy  
az egész  v ilá g o n  k örü lb elü l h a tm illió  a vak ok  szám a, ebből Á zsiáb an  
és A fr ik áb an  százezer lak osra  ötszáz esik , az eu róp ai k u ltú rá llam ok b an  
p ed ig  csak  ötven . A  v a k sá g  m egelőzésére szem kórházak, szem osztá lyok , 
fe lv i lá g o s ítá s  és a la k o ssá g  szo ciá lis  h elyzetén ek  ja v ítá s a  az ered m én yes  
eszközök. H o r a y  G u sztáv  a n ép b etegségek rő l, m in t a v a k sá g  ok airó l, 
C sapódj- Is tv á n  a csök k en tlá tású ak  isk o lázta tásáró l, G aál A n d rás az 
eg észség v éd e lm i szo lg á la tró l beszólt. D a rá n y i G yula  a k ö zeg é sz ség ü g y i  
e g y e sü le t  h a th atós tá m o g a tá sá t h elyezte  k ilá tásba .
A  N EM ZETK Ö ZI G Y Ó G Y PE D A G Ó G IA I T Á R S A S Á G  1939. jú liu s  
24-től 28-ig tartja  első  k o n g resszu sá t G enfben. E lnök e H a n se lm a n n  zü­
r ich i eg y e tem i tanár. A  T á rsa sá g  m ega lap ítá sáb an  több m a g y a r  g y ó g y ­
p ed a g ó g u s is résztvett. A  k on gresszu son  m a g y a r  részről dr. Tóth Zoltán 
fő isk o la i ig a zg a tó  és dr. Szondi Lip ót főorvos fo g n a k  előadn i. A tá r g y ­
sorozat v ég ig szá n tja  a g y ó g y p ed a g ó g ia  v a la m en n y i á g a za tá t m ind en  
szem pon tb ól. A z ily e n  k on gresszu s k ü lön ösén  a lk a lm as arra, h o g y  a 
g y ó g y p e d a g ó g ia i terü le trő l ú g y  an nak  eg y ség esség e , m in t ré sz le tk ér­
d éseinek  n ézőszögéb ő l v ilá g o s  á ttek in tést kaph assun k . B ővebb  fe lv i lá g o ­
s ítá s  n yerh ető  P ro f. H an selm an n tó l, Zürich. (S. B.)
N A G Y G Y Ű L É S  H A M B U R G B A N . 1939. jú n iu s  5—7. k özti id őb en  a  
h am b u rg i k örzet s ik etn ém ain tézeti, n a g y o th a lló k  és b eszéd isk o lá in ak  
tan ára i, k a rö ltv e  a ném et h ang- és b eszéd g y ó g y ta n i tá r sa sá g g a l, H a m ­
burg v árosán ak  tá m o g a tá sá v a l n a g y g y ű lé s t  tartanak . A  g y ű lésse l k a p ­
cso la tb an  n a g y sza b á sú  sz a k ta n ü g y i és p h on etik a i k iá llítá s t  is  ren d ez­
nek. A  g a zd a g  tá rg y so ro n  a legk ivá lób b  szakem berek, m in t dr. G utm ann, 
dr. G alandt, Lainbeck stb . e lm életi, isk o la szerv ezési és g y a k o r la t i v o n a t­
k ozású  e lő a d á sa i és b em u ta tá sa i szerepelnek . A  n a g y g y ű lé sr e  a  k ü l­
fö ld i szakem bereket is m egh ív ták . H azánk ból Schulmann A d óit ig a z g a tó  
k észü l rész tv cn n i a g y ű lésen . É rdeklődők ford u ljan ak  e cím hez: F a c h ­
sc h a ft  fü r  S on d ersch u len , H am b u rg  13, C uriohaus. (S. R.)
Z Á S Z L Ó Á T A D Á S I Ü N N E P É L Y  A  S IK E T N É M Á K  K O M Á R O M I  
IN T É Z E T É B E N . A  sz ék esfő v á ro si G y ó g y p ed a g ó g ia i és F o g la lk o zta tó
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In té z e t  ta n á r i k ara , sz em ély z e te  és  n ö v en d é k e i c ím e re s  m a g y a r  zász ló t  
a já n d ék o zta k  a s ik e tn ém á k  k o m á ro m i in tézetén ek .
A  zászló á ta d á sa  m á r c iu s  12-én h á z i ü n n ep é ly  k eretéb en  fo ly t  le .
A  sz ék e sfő v á r o s i G y ó g y p e d a g ó g ia i N ev e lő  és F o g la lk o z ta tó  In té ­
z e te t  V á n d o r y  D ezső  ig a z g a tó  és K ir ic s i  L a jo s g y ó g y p e d a g ó g ia i  ta n á r
k ép v ise lte . _
A  szép szá m ú  v en d ég k o szo r ú b a n  je le n  v o lt  L o ezk a  A la jo s  e g y e t . m. 
tan ár , k ö zép isk o la i s z a k fe lü g y e lő , dr. B é re z i G u sztá v  g y ó g y p e d . in t. 
ig a z g a tó , K o m á ro m  v á r o s á t  dr. I g ó  A lad ár v á r o sk a p itá n y  k é p v ise lte .  
A  h e ly b e li isk o lá k  n a g y r é s z e  sz in tén  k é p v ise lte tte  m a g á t az ü n n ep é ly e n .
A  „ H isze k e g y “ e lm o n d á sa  u tá n  T in sc lim id t E rn ő  m b. ig a z g a tó  
m e g n y ito tta  az ü n n ep é ly t , F rék o p p  F er en c  ta n á r  p ed ig  ü d v ö zö lte  a  v e n ­
d ég ek et. . .
V á n d o ry  D ezső  ig a z g a tó  k ere se tle n  h a n g ú , te s tv é r i és k a rtá rs i 
; sz er e te ttő l á th a to tt  b eszéd  k eretéb en  ad ta  át a k iv ite lé b e n  is  rem ek  zá sz­
ló t, m e ly n ek  je lm o n d a ta : _ _
„Csak a  m a g a  erejéb en  b ízó  n em zetn ek  v a n  jö v ő je “ — n a p ja in k  
tö r té n e lm i e se m én y e in ek  ta lá ló  k ife je z é se . _
A  b ecses er ek ly é t  P á lin k á s  S á n d o r  ta n á r  k ö szö n te  m eg  a k o m á ­
ro m i in té ze t  n evéb en .
K ö n n y e k ig  m e g h a to tta  a h a llg a tó sá g o t  az a h á ro m  k ed v es  sz a v a ­
la t , m e ly e t  a z  in té ze t  h á ro m  n ö v en d ék e  m o n d o tt el.
A  ta n á r i k ar a  sz é k e s fő v á r o s i G y ó g y p e d a g ó g ia i In té ze tn ek  v i­
sz o n z á su l és m a g y a r  te s tv é r i szerete t ük m eg p ec sé te lé sér e  K o m á ro m  
v á r o s  h a lh a ta tla n  fiá n a k , J ó k a in a k  m ellszo b rá t — u g y a n c sa k  a k o m á ­
ro m i k iv á ló  szo b rá szm ű v észn ek , B erecz  G y u lá n a k  a lk o tá sá t — a já n d é­
kozta .
A z a já n d ék o t V á n d o r y  D ezső  ig a z g a tó  e g y  — a J ó k a i leg szeb b  m ü ­
v e in e k  c ím e ib ő l ö ssz e á ll íto tt  irred en ta  v e r s se l k ö szö n te  m eg.
A  v er se t  a „ K om árom i L ap ok “ e g é sz  ter jed e lm éb en  k özö lte .
A z ü n n ep ség  a  „ H im n u sz“ e lm o n d á sá v a l fe je z ő d ö tt  be.
N É H Á N Y  S O R  A  S I K E T E K  D E T R O IT I IS K O L Á J Á R Ó L . A z  
a m sterd a m i „D ie K in d e r fr e u n d e “ ta n u lm á n y i cso p o r tja  v iz sg á ló d á s t  
v é g z e tt  az U S A  m in d en  f a j ta  isk o lá já b a n . í g y  ju to tt  e l a  d e tro it i s ik e t ­
in tézetb e  is. A  cso p o rt r ö v id  b esz á m o ló ja  a k ö v e tk e ző k et ta r ta lm a zza :  
„A m ik or e lő ször lé p tü n k  az in téze tb e  és m eg tu d tu k , h o g y  az i t t  lé v ő  
f iú k  és le á n y o k  so h a sem  fo g já k  a h a llá s  á ld á sa it  é lv ez n i, v a la m i n ehéz  
n y o m á s  ü lte  m eg  a  sz ív ü n k e t. L á to g a tá su n k  v é g e z té v e l azon b an , öröm  
tö ltö tte  el le lk ü n k et, m er t lá ttu k , hog-y v a n n a k  m ód szerek , a m ely e k k e l 
a  s ik e t  g y er m ek ek et b o ld og , m e g e lé g e d e tt  em b erek k é le h e t k ép ezn i. A z  
e g y ik  csop ort részére m ik r o fo n t  szere ltek  fe l és je le n  v o ltu n k  o ly a n  
órák on , m ely ek en  a h a n g b eszéd et fe j le sz te tté k . L á ttu k , h o g y  te lje sen  
s ik e t  g y erm ek  a k ezét a  ta n á r  a rc á ra  te tte  és b ecsu k o tt szem m el m e g ­
ér te tte  a ta n á r  beszéd ét. A z  a ja k r ó l le o lv a so tt  b eszéd et tá b lá r a  ír tá k  fe l 
a  n öven d ék ek . L á ttu k  a z t  a  h e ly is é g e t  is , m e ly  a  tá n c ta n ítá s  részére v a n  
b eren d ezve. E n n ek  a. p a d ló ja  a la t t  n éh á n y  cen tim éter es  ü res ré teg e t  
h a g y ta k , h o g y  a  s ik etek  a  tá n c o lá s  a la tt  a r itm u s t  m egérezzék . A  n ö v en ­
d ékek  a tá n có rá k a t n a g y o n  k e d v e lik  és leg tö b b en  ig e n  ü g y e s  táncosok .
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Hírek.
A z ig a z g a tó n ő  e m líte tte , h o g y  s ik e t  n ö v e n d é k e ik e t  r itk á n  ér i b a lese t. 
A z isk o la  b eren d ezése  eg y sz e r ű , de ig e n  cé lszerű . A  h e ly is é g e k  v i lá g o ­
sak , v o n zó a k . N em  p a d o k a t, h a n em  k ö n n y en  m o zd íth a tó  szék ek et h a sz ­
n á ln a k . A z o sz tá ly o k  n ö v en d é k lé tszá m a  m ér sék e lten  a la c so n y .“ (Sz. G.)
E L J E G Y Z É S . D u n a y  B la n k a  g y u la i  g y ó g y p e d a g ó g ia i  in té z e ti t a ­
n á rn ő t e lje g y e z te  J á k y  K á r o ly  k a ssa i m . k ir . á lla m r e n d ő r sé g i fe lü g y e lő .
N E V E L Ő T A N Á R ! B E O S Z T Á S . K e le m e n  M á r ia  oki. g y ó g y p e d a ­
g ó g ia i  ta n á r n ő  a  g y u la i  g y ó g y p e d a g ó g ia i  in té z e tb e n  n e v e lő ta n á r i sz o l­
g á la to t  k ezd ett 1939. é v i  m á rc iu s  hó 5-én.
K Ü L F Ö L D I S Z A K L A P O K B Ó L . Die deutsche Sonderschule 1939. 
é v i  1—2. fü zetéb ő l. N ém etb iro d a lo m b a n  a  g y ó g y p e d a g ó g ia i  in té z m é n y e k  
„ K ü lö n  isk o lá k “ (S o n d ersch u le ) e ln e v ez és  a la t t  ism e r e te se k . E z id ő sz e r in t  
ú g y lá ts z ik , ezek  k ö zü l az in té zm én y ek  k ö zü l azok  k erü ltek  az érd ek lő d és  
elő teréb e , a m ely e k  az é r te lm i fo g y a té k o so k  n e v e lé s -o k ta tá sá t  sz o lg á ljá k .  
A z a té n y  u g y a n is , h o g y  a g y ó g y p e d a g ó g ia i  o k ta tá sü g y e t  s z o lg á ló  eg y e t le n , 
sz a k la p n a k  ez é v i 1—2. sz á m a  csa k n em  k iz á r ó la g o sa n  en n ek  az is k o la ­
t íp u sn a k  p r o b lé m á iv a l fo g la lk o z ik , le g a lá b b  is  erre  en g ed  k ö v e tk e z te tn i. 
K ö z lem én y ek rő l, n y ila tk o z a to k r ó l v a n  szó, a m ely e k  ezek n ek  az in té z m é ­
n y ek n e k  fe la d a tá v a l, h o v a ta r to z a n d ó sá g á v a l s az o tt m ű k öd ő  ta n e rő k  
k é p z é sé v e l fo g la lk o zn a k . A  c ik k ek et szá m u k  és ter je d e lm ü k  m ia tt  is m e r ­
te tn i a l ig  leh et, a  lé n y e g  a k ö v etk ező k b en  fo g la lh a tó  ö ssze: A  n e v e lé s  - 
o k ta tá s i fe la d a t  m e lle t t  fo n to s  szerep  v á r  ezek re az in té z m é n y e k r e  f a j ­
b io ló g ia i  szem p o n tb ó l is . E n n ek  a  fe la d a tn a k  m e g fe le lő e n  n em  a  f o g y a ­
ték o s m eg m en té se  a  k iz á r ó la g o s  fe la d a t, az e lő térb e a k ö z ö ssé g  érd ek e  
h ely e ze n d ő . Bercnyi Ferenc.
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15-ig kéri a szerkesztő.
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Gyógypedagógiai Nevelő Otthon
(MAGÁNINTÉZET)
Gondterhelt szülőknek új lehetőség nyilik 
arra, hogy ideges, nehezen nevelhető, vér­
szegény, testi és szellemi fejlődésükben 
visszamaradt, beszédhibás és érzékszervi 
fogyatékos gyermeküket iskoláztassák, ké- 
peztessék. Fiatal gyógypedagógus házaspár 
a fővárosi erdő legszebb helyén, közvetle­
nül a Jánoshegy és Svábhegy lábánál ne­
velőotthont nyitott, melyben a m o d e r n  
pedagógia eszközeivel és módszereivel szak­
szerű n e v e l é s b e n ,  oktatásban és ipari 
foglalkoztatásban részesítik a reájuk bízott 
gyermekeket és fiatalkorúakat. Az otthon 
fekvése, felszerelése és berendezése minden 
tekintetben megfelel a modern pedagógia 
és hygiene követelményeinek. A főváros­
ból autóbuszátszállóval 20 percen belül 
elérhető. Érdeklődők kérjenek bizalommal 
bő v e b b  felvilágosítást, p r o s p e k t u s t .
„ R e m é n y s u g á r“
családi nevelőotthon
B U D A K E S Z I
Rákóczi-utca Ő6. szám
TEL.i 164-547
mellékállomás:
